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Madrid, Enero 21, 
iQQlNrrBtA L A ]\rEiNDI€IDAD 
En el palacio del Ayuntamiento de 
Madrid se ha celebrado una junta pre-
paratoria de los trabajos que se dispo-
nen para otra reunión más importante 
con-el objeto de legrar de una manera 
eficaz y definitiva la extinción de la 
mendicidad en esta Corte, á f in de que 
cese el lastimoso espectáculo que ofre-
cen las calles de Madrid, infestadas de 
mendigos y vagabundos. 
Presidieron'el acto el Infante don 
Carlos de Borbón ex-príncipe de Astu-
rias, y el Infante don Femando espo-
so de la Infanta Mar ía Teresa de Bor-
bón. 
Se espera que con motivo de estas 
gestiones llevadlas á cabo con toda 
energía, la Corte de España tendrá el 
aspecto de una verdadera capital mo-
derna y los pobres de solemnidad que 
da rán recluidos en les asilos. 
NÜ lE iVO JEFE DE L A A R M A D A 
Con objeto de solucionar el asunto 
sobre altos nombramientos de la Ar-
mada, queidará funcionando una Co-
misión ejecutiva, habiéndose nombra-
do Comandante Gereral da la Armada 
española al contraalmirante don Enri-
que Santaió y Saez de Tejada. 
COXFE R EiXiCT A 
Para hablar de asuntos de alta im-
portancia y significación, han cele-
brado una conferencia el Ministro de 
% * o 4 q ^ P v i e t o ¿ el Emba-
jador de España en Par ís señor Pérez 
Caballero, 
E L F E N I X ESPAÑOL 
Con gran pompa y con asistencia 
die distinguidas representaciones del 
comercio y la banca de esta capitarse 
ha efectuado la inauguración del sun-
tuoso palacio cons^ ide para la Com-
pañía de Seguros " E l Fénix Espa-
ñol. " en la calle de Alcalá. 
La concurrencia fué espléndidamen-
te obsequiadla, rsinard o la más cordial 
animación en la fiesta. 
OEiNBROSA I D E A 
La guarnición de Melilla ha acor da-
do abrir una suscripción para reg'alar 
al general Fcntee jefe mili tar de la 
guarnición francesa fronteriza á Meli-
lla, la cruz blanca, del Mérito Mil i ta r 
que le fué concedida por el Gobierno 
español con motivo de su visita á Me-




Ouatro por c i e n ^ 84-75. 
E S T A D 0 S _ C N I D 0 S 
S e r v i c i a d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
PID'IENIDiO L A MEDIACION 
Washington, Enero 21 
Mr. Henry W. Pouniers. Ministro 
de los Estados Unidos en Hait í ha te-
legrafiado hoy á la Secretar ía de Es-
tado que le ha manifestado el Presi-
dente Simón el deseo de que los Esta-
dos UnMs interpongan sus buenos ofi-
cios para evitar la guerra entre Haátí 
y Santo Domingo. 
Agrega el citado Ministro que la si 
tuación es muy grave, pero que Hait í 
ha consentido en someter á arbitraje 
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E.-1 
la cuestión que sostiene con Santo Do-
mingo referente á límites. 
No obstante no haber tomado toda-
vía carta en el asunto, el gobierno ame-
ricano pondrá en juego todos los me-
dios amistosos para, impedir que se 
rompan las hostilidades. 
G E O T I O N A N D O P O R L A P A Z 
Port-au-Prince, Haití , Enero 21 
Los ministros de Alemania y Fran-
cia continúan haciendo esfuerzos enér-
gicos para impedir que estalle la gue-
rra entre las repúblicas de Hai t í y 
Santo Domingo y se dice que han con 
seguido ya que el gobierno haitiano 
consienta en someter á arbitraje el 
asunto en li t igio, lo que parece indicar 
que las gestiones de los citaidos diplo-
máticos han de obtener buen érito, 
FPESTAS PRESIDBNiCIALES 
Caracas, Enero 21 
E l presidente Gómez de Venezuela 
se ha llevado hoy para su haciendia de 
Maracay, á unos ciento cincuenta in-
vitados para las fiestas que se van á 
celebrar en dicha propiedad durante 
una semana y cuyo programa se com-
pone de carreras dé caballos, cordd'as 
de toros, peleas de gallos y exeu/siones 
á caballo á la« montanas y en embar-
caciones por el lago. 
Figuran entre los invitados los di-
plomáticos acreditados en Venezuela, 
los miembros del Gabinete, funciona-
ríos del gobierno y las personalidades 
de mayor prestigio en la sociedad ca-
raqueña. 
LOS iCOlSECHEROS DE VINOS 
DE L A CHAMPAÑA 
Reims, Francia, Enero 21 
Con motivo de haber llegado un 
gran número die tropas que han ocupa-
do todas las principales peblacione? 
de la Champaña, han abandonado los 
cosecheros de vinos su actitud agresi-
va y han publicado un manifiesto en 
el cual declaran que el principal moti-
vo de su descontento es la competen-
cia fraudulenta que se hace á sus pro. 
ductos. 
L A A V I A O I O ' N ' Y L A 
T E L E G R A F Í A SIN HILOS 
San Francisco, Enero 21 
E l teniente Paul W , Beck del Cuer-
po de Señales de los Estados Unidos, 
ha demostrado hoy práct icamente 
que se puede enviar por lá telegrafía 
sin hilos mensajes desde un aeroplano, 
pues ha .verificado .un vuelo con e] 
aviador Parmalee. en un biplano 
Wr igh t y ha despachado seguidamente 
seis mensajes por el aparato transmi-
sor que llevaba, todos los cuales fue-
ron interceptaidos sin dificultad algu-
na por la estación die recibo que se ha-
bía instalado en el terreno de avia-
ción. 
Tíárina patente Minnessota, $5.50. 
Mame?? del Oeste, en tercerolas. 
$10.40. 
Londres, Enero 21. 
Azúcares centrífugas pol. 96. í)s. 
10.1 jSd. 
Azúcar mascaihado, pol. 89, 8s. 
10.í|2d. 
A'/near de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 0d. 
'Consolidados, ex-interés, 79.9|16. 
'Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-en-
pón, 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £77. 
París , Enero 21, 
Renta francesa, ex-in+prt's. V i fran-
cos 50 céntimos, ex-interés. 
Mercado Monetario 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enera 21 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York cierran hoy sin va-
riación y en armonía con las cotizacio-
nes de la últimia de las citadas plazas, 
los compradores están ofreciendo pre-
cios que pocos ó ningún •vendedor se 
dietermina á aceptar de momento, 
por lo que cierran tamibién en comple-
ta calma todas las plazas de la Isla. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 21 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 99 á 99% Y . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano oon-
rra oro español . . . 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% V . 
Centenes á 5.33 en plata 
Id , en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.2(> en plata 
Id, en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V. 
NOTICIAS OOME&CIALES 
Nueva York, Enero 21 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
divideiMo,) 102.3|4, 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3j4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1 ¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 áW., 
banqueros, $4.82-55. 
Cambios s j . o i v Londres á la vista 
banqueros, $4.85.75. 
Cambios se ore París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos, 20.i5f8 céntimos, " 
Cambio,* sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 94.15'16. 
Centrífugas, polarización 96. en pla-
za, 3.48 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas todo 
Enero. 2.1 [8 cts. el y f, 
Centr ífugas pol. 96, entresra todo 
Febrero, 2.3)32 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 2.98 cts. 
Azúcar ie miel, pol. 89, en plaza, 
2.73 cts. 
ingenios que muelen 
Además de los anteriormente publi-
eanus. bam empezado á moler los si-
ffiiientes centrales: 
"mi l i t a ' ; en ' 'Bramales," v 
iCabañas. 
Anón ciase que emprni rán mañana, j 
"'•Gómez Mena." en San Nicolás. 
''Oroz-co,'' en Baihia Honda. 
'"''San Juan Bautista," en Canasí. 
'Cíamibics.—-Ciierra el mercado con 
'demanda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre Hamburgo. 
Cotizamos, 
Comercio Bánqueroi 
Londres í!(i(v 20% 20.%P. 
., 66 d'v 19.% 20, P. 
Parfs, S djv," 5.% ' 6.%P 
Hainhurgo, 3 fi[V 4.% 5. P. 
Estados Un idos S drv 10.% 10.%P, 
Rspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 1% 1 D. 
Oto, papel comercial S A 10 p .^ anual. 
M o n e d a s e x t r a . w t k r a . s , — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10% 10.%P. 
Plata española 98% - ^ V 
Acciones y Valores,—En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente a f d í a de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A l contado 
'200 acciones Banco Español. 106 
50 idem H . E. Comunes, 103 
150 idem idem idem, 103% 
200 idem idem idem. 1031/1 
50 idem idem idem, 103% 
250 idem idem idem 104% 
50-idem idem idem, 103% 
200 idem Cuban Telepbone. 65$j 
A niazos 
50 aciciones Banco Español, pedir 
en Febrero, 107. 
50 idem idem idem, entregar en 
Febrero, 106. 
50 ídem idem ídem, pedir en Ene-
ro. 106% 
100 idem F. C. Unidos, pedir en 
Marzo, 91^4 
100 fdim Banco Español, pedir en 
Febrero, 1071/4 
100 idem H . E. Comunes, entre-
gar, 1931/2 
1600 acciones vendidas. 
Habana, 21 de Enero de 1911, 
Revista Semanal. 
Habana, Enero 20 de 1911 
Asúcares.—Los precios han conti-
nuado detólinan'Jo. pues los refinado-
res norte-americanos haciendo caso 
omiso • ie la paridad por el azúcar de 
remolacha en Londfres y de las exiguas 
existenicias con que cuentan para ha-
cer frente iá las necesidades del consu-
mo, continuaron demostrando mucha 
indiferencia por los azúcares de la 
nueva zsifra de esta Isla ; por otra par-
te, como las existencias disponibles en 
todos nuestros ipuertos de embarque 
son todavía limitada.?, pocos son los 
tenedore.?. que están •dkoiesitos á acep-
tar por sus azúcares los precios que 
rigen en lia .aictualidad y por lo tanto, 
han carecido de importancia las ven-
táis efecituadas en la semana que rese-
ñamnis; pero no así en Nueva York, 
donde parece que los comipralo-
res han logrado por fin bajar los pre-
cios al nivel que les convenía, pues á 
mediados de semana entraron en el 
mercado y adquirieron varios centena-
res, de miles Je sa.cos de centrífugas, 
base 90 y á entregar en la -primera 
quincena de Febrero, á 2;li'S cts. c. y f. 
Dices? que estas ventas fueron hc-
•cbaiS por los representantes de Com-
pañías que poseen grandes centrales 
en la región Oriental, profiriendo lo^ 
hacendados del resto de la Isla alma-
cenar sus azúeaires antes que enage-
na-rlos aniticipadamente á los precios 
que rigen actualmente en Nueva York. 
Por este motivo el mercado local ha 
regido sumia.mente quieto y la-s ventas 
dia'das á la publicidad en la semana 
suman solamente 52,000 sacos, que 
cambiaron de manos en la siguiente 
forma : 
1.280 sacos centrífugas pol. 96.97% 
de 4.04 á 4.27 t s . arroba. Tras-
bordo en la -bahía de la Ha-
bana. 
20,000 idem idem idem 96. á 3.94 y 
3¿% rs. arrolla, parte existen-
te y el resto 'á entregar en es-
te mes. en Cárdenas. 
6,00O" idem idem idem 96, á 4.30 
rs. arroba, en Sagua. 
1,600 ídem idem idem 96. parte 
existente en iSagua, á 4.% rs. 
airrobiH y el resto á entregar 
en este mes. á I . 1 ^ rs. arroba. 
5.725 jdem idem idem. 95.20 á 96, 
de 3.96 á 4.05 rs. arroba, de 
almacén, en Cienfuegos. 
7.600 idem idem idem 96, á 4.10 rs. 
arroba al costado del barco, 
en Cienfuegos. 
10,000 ídem id-em idem 96, á 3.90 rs. 
arppiba, entrega basta el 28 
del actual, en el Júcaro . 
(Debido á las repetidas bajas habidas 
esta semana en Nueva York, este mer-
cado cierra, completamente desorgani-
zado y nominal de 3.15|16 á 4 rs. arro-
ba, por centrífugas pol. 95.1¡2 96, exis-
tentes en almacén. 
Precio promedio de los azúcares-
centrífugas, de polarización base 96. 
existentes en almacenes, según ven-
tas efectuadas en las distintas pía-
S U P E R I O R E S M E J O R E S 
ios E,-l 





Diciembre 1909 . 
4.6875 rs 
5.2130 rs 
. 4.7933 rs. @ 
5.4235 rs. @ 
Hasta hoy muelen 127 centrales, se 
han recibido durante esta semana, 
en los seis principales puertos de 
embarque de la Isla 29.988 tone-
dádas, se han exportado por los 
mismos 24,771 y quedan existentes 
13.626 toneladas, contra 152 ingenios 
moliendo. 47,133 toneladas recibidas, 
24,216 idem exportadas y 59.279 idem 
existentes en la correspondiente sema-
mana del año pasado. 
Ha reinado esta semana una persis-
tente seca en la mayor parte de la Is-
la, babiendo caído solamente algunos 
pequeños aguaceros en diversos pun-
tos y bastante separados unos de 
otros; pero nada han sufrido por ello 
los campos de caña que conservan aun 
bastante humediad de las anteriores 
lluvias y siendo además coipioso el ro-
cío en algunas noches y muy densa la 
neblina por las mañanas . 
Los caminos en algunas comarcas, 
particularmente de las provincias de 
•Matanzas y iSanta Clara, están todavía 
en tan mal estado que se dificulta el 
acarreo de la caña por ellos y por es-
te motivo muchos centrales no pue 
hacer tareas comipletas; en otras ju -
risdicciones la escasez de trabajadores 
de campo y más particularmente de 
coríadcires de caña es otro obst'áculo á 
la rápida organización del trabajo, 
por lo que sigue atrasada la zaifra. 
La escasez de braceroe proviene cb 
que muchos colonos han querido apro-
vechar la humediad en el suelo y han 
suspendido el corte de eaña para dedi-
car la mayor piarte de sus braceros iá 
sembrar los campos que tenían ya pre-
parados y á alistar otros nuevos para 
las siembras de Primavera 
Son cada día más vivas las quejas 
de los colonos reispecto a l poco rendi-
miento de sus campos de caña y la fab 
dé peso en esta y por otra parte, los 
hacendados declaran también que si 
bien bastante satisfactoria la densidad 
en el jugo que fluctúa hoy entre 9.'A 
y 11° Beaumé. su pureza deja mucho 
que desear por lo que es más trabajo-
sa su manipulación y se cree por p s í c 
motivo que la merma en la produc-
ción de esta zafira será mayor que lo 
que se ha venido calculando hasta 
ahora. 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Con moti/vo de haber empezado ya 
la, zafra,, les precios han declinado y 
eierran hoy poco sostenidos á las si-
guientes cotimeiones: E l de " E l In -
fierno," "Yizcaya ," £' Cárdenas " y 
otras marcas á 5 ets. l i t ro el de 
79° y á 4 cts. id, el de 50° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con env.-us-i. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcohol,—La demanda por «1 de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el " desnaturalizado'* 
que se emiplea como combustible, de-
notando también flojediad sus precios 
que se cotizan hov como sigue: Clase 
Natural "Vizcaya ," " E l Inf ie rno" y 
" O á r d e n a s . " á 6 centavos el l i t r o : el 
desnaturalizado de segunda, á pesos 
40 los 654 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con regular 
demanda, cotizamos de $30 á $30.1i2 
quintal por la amarilla de primera. 
Los precios de la blanca, que se >ide 
menos, continúan nominales. 
Miel de Abejas,— Con buena de 
manda, los precios rigen hoy muy 
sostenidos^, de 50 á 51 cts. galón con 
enva-se, para la exportación. 
AIEíRlOADO FINANCIERO 
Cambios.—Debido á la continua es-
casez de papel de emibarque, á conse-
cuencia de la paralizalión de los ne-
gocios azucareros, el mercado ha regi-
do muy sostenido, á pesar de la cort t 
demanda que ha seguido prevalecien-
do 'durante toda la semana, cerrando 
hoy la plaza en las mismas condiciones 
de quietud y firmeza que viene deno-
tando ¡de algún tiempo á esta parte. 
Miel de Purga—<No hemos sabido de 
operación alguna efectuada en mieles 
de la nueva zafra, pero no diría-
mos de que se hayan hecho algunas 
con la misma reserva que se acostum-
bra observar en esta clase de nego-
cios. 
Tabaco,—Bama.—El mercado se va 
•animandio popo á poco, pero no revis-
ten todavía mayor importancia las 
o-peraciones por limitarse les compra-
dores á adquirir solamente'lo estricta-
•me-niíe necesario para hacer frente á 
perentorias atenciones, habiendo cbte-
nido generalmente precios llenos todas 
las partidas que cambiaron de manos. 
La 'reciente llegada de varios repre-
sentantes de casas fuertes de los Esta-
dios Unidos imprimirá probaiblem^nv' 
mayor actividad á la plaza dentro de 
pocos días. 
'Torcido y Cigarros.—P'or ser esca-
sas las órdenes de fuera, no 'pasa de 
moderado el movimiento en las pr in-
cipales fábricas de tabacos. 
En cambio, sigue reinando en 
las de cigarros regular animación, 
tanto para el consumo local como 
para la exportanción. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos 
pero continúa exportándose regulares 
Acciones y Valores,—^Aunque quie-
ta, la plaza abrió relativamente soste-
nida y se mantuvo en las mismas con-
diciones hasta mediados de semana 
cuando se animó oigo la demanda y 
se lleivaron á efecto regulares opera-
ciones, especialmente en acciones le 
los Ferrocarriles Unidos y las del 
Banco Español con una peqaieña alza 
en los precios que regían á la apertu-
ra : pero en vista del nuevo retraimien-
to de los compradores, el mercado de-
notó hacia el finalizar alguna floje-
dad, por la que cierra hoy quieto y 
meramente sostenido á las cotizacio-
nes, las que quedan, sin embargo, algo 
m'ás altas que las del cierre de la se-
mana pasada. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
8.550 acciones, la -mayor parte de 
los Ferrocarriles ruidos de la Haba-
na, y Banco Ésipañol, contra 7,610 en 
la semana anterior. 
Plata Española—Ha fluctuado durar., 
to toda la semana entre 98% y 991/4y 
cierra hoy de 98.7|8 á 99.118 por 100.' 
Metálico.—El movimiento habido 
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Id . en igu&l fecha 
do 1910 2,551 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp 
de lluevo Faysandú y Ed. Noel y Cía, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o ser l a c lase 
mas sana y m e j o r c u r a i i a d e l m e r c a d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
m 12 f M a t a a 
U1ARI0 DE L A MAEINA.—Edic ión de la mañana.—Enpro 22 de I!H1, 
A nuestros Corresponsales 
7 Agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresoonsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmit írnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
proibable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
Puerto de la Habana 
Mercado Pecuario 
Enero 21 
Entradas del día 20: 
A Lucio Pérez, de Pinar deil Rio, 17 
machos y 11 hembras vacunas. 
A Bf larmino Alvarez, -'de Sancti 
Spíri tus, 184 toros. 
• A José Suá'rez de idem, 90 añojos. 
(A Severino Rodríguez, de Pinar del 
[Rio. 27 bueyes. 
A Pedro Pérez, de San José, 2. ma-
yos y 8 hembras vacunas. 
iSa'íidas diel día 20: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
i-Matadero de Luyairó, 68 machos y 
17 hembras va'cunas. 
iMatadero Indust'rial, SaS machos y 
132 hemlbras vacunas 
Para varios t é rminos : 
Para Melena, á Pedro Pérez, 12 to- / 
¡ros. 
Para Marianao. ,á A'<iolifo González, 
15 toros. 
Para. Banagüises, á Miguel Mendo-
za, 54 toros. 
Para la Primera iSucursal, á Maria-
¡no Boniaf'Onte, 1 vaca. 
Para el MneFla de'Luz, á Camilo Arro-
go, 3 buey es. j -
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio.) 
Ee*es sacrificadas faoy: 
CattézM 
Oana^lo vacuno 249 
Idem 'die cerda ' 230 
Idem lanar 68 
Ha •detalló la carne á loa siguientei 
precios es plata: 
L» de to-'op. toretes, noTilio* y va* 
cas, de 17 á 20 centavos. 
.Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 24 á 36 cts. el ki lo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luyanó 
lleses sacrificadas hoy: 
Cabazsa 
Oanad'O vacuno 86 
I lem de cerda 54 
Idem lanar 2 
tóe detalló la carne á los siguiemes 
precios en mata.' 
La de toros lorotes, novillos y va» 
cas. de 17 á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos ei 
ki lo. 
Matadero de Regla 
Este matadero detalló en el día de 
hoy sus carnes como signe : 
Vacuno, de 17 á 19 centavos; cerda, 
4 34 centavos. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 21. 
De Moblla vapor noruego '•Norheim," ca-
pitán Tonnessen, toneladas 1,403, con-
signado á A, J. Martínez. 
De Tampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano "Ollvette," capitán Turner, 
toneladas 1678, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
De Nev-' York en B y medio días, vapor 
noruego "Times," capitán Berg, tone-
ladas 209t). consignado á Dufau, Com-
merdan Co. 
De iJlverpol en 20 dla.s, vapor español "VI-
vlna," capitán Arr6tegui, toneladas 
2879, consngnado á ,T. Balcells y Ca. 
De New York en 6 días, vapor noruego 
"Cocilla," capitán Bryde, toneladas 
1.U.7, cons.lgiia(lo á -A. J. Martínez. 
De T-lamJburgo y escalas en Sfi días, vapor 
alemán "Antonina," capitán Hoff, to-
neladas 4010, consignado á Heilbut y 






. 83 bultos 
scalas vapor americano i 
G. Lawton Childs y Ca. 
tercios y 38 barriles de 1 
Resumen semanal 
Se han sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad, las siguientes cabezas de 
(Sanado i 
Mataderos 
IjuyanK) . . 
Industri , . 
Total es . , 





. 2.228 1 120 353 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de 
reeho de impuesto de matanza duran-
te la semana anterior, las cantidades 
siguientes: 
iMatadtero de Luyanó . . v $ 894-40 
Id^em ludustrial . . . . . 5.726-25 
Totaleí? . . $6,520-65 
Vapores de travesía 
SE ESPF.RAT* 
„ 22—Honduras. ' Havre y escalas. 
„ 22—C. W. Menzell. Génova y escalas. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 23—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Chalmette. New Orleans. 
,, 24—Regina. Amberes y escalas. 
>, 24—Antonlna. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 25-—Havana. New York. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Caledonia. Hamburgo y escaals. 
„ 30—Mérida. New York. 
„ 30—México. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Febrero 
„ 1—Saratoga. New York. 
o 2—La Navarre. Saint Nazaire. 
1—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
Westerwald. Veracruz y escalas. 
La Navarre. Veracruz. 
Tlberi»s. Bremen y escalas. 






„ 11- -Conwaj-. Amberes ^alas. 
ti^LiJ/ií Ais 
Enero 
„ 23—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
,, 23—Honduras. Píogreso y escalas. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 25—Conde Wifredo. Canarias y escalas. 
,, 28—-Havana. New York. 
„ 30—Montevideo. New York y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 31—México. New York. 
Febrero. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Westerwald. Vigo y escalas. 
,, 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 21 
De Calbarién vapor "Cosme Herrera," ca-
pitán González, con 630 tercios de ta-
baco y efectos. 
De Ciego Novillo goleta "María Dolores," 
patrón Pujol, con 1,000 sacos de carbón. 
De id. goleta "Sofía," patrón López, * con 
1,000 sacos de carbón. 
De Arroyos goleta "María Pilar," patrón 
Román, con 1.200 sacos carbón.' 
De Cabo San Antonio goleta "Joven Ale-
jandro," patrón Alemañy, con 600 sa-
cos de carbón. 
De Batabanó goleta "Joven Gertrudis," pa-
trón Mayal, con 1,000 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Alema-
ñy, con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta "Juana Mercedes," patrón 
Bal'lester, con 50 pipas aguardiente. 
De Sagua goleta "Mercedíta," patrón Yém, 
con 1,000 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta "María Jose-
fa," patrón Ferre.r, con 1,000 sacos de 
carbón. 
De id. goleta "Dos Amigos," patrón Ense-
ñat, con 600 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Día 21 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con efctos. 
Para Cabaftas goleta "Caballo Marino," pa-
. trón López, con efectos. > •> 
Para id. goleta "Arazoza," patrón Palmer, 
con efctos. » 
Para Arroyos goleta "Margarita," patrón 
Santana, con efectos. 
Para Playuelas goleta "Pájaro del Mar," 
patrón Bosch, con efctos. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.'—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
tnártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
libarién. 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarlos do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de Ja Habana Eiec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoildndas do 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de ía Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . . 
B d u o s de la Repñblica de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a i a n z a s Watea 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Ontral azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E 1 e o r r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . • 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empiést.ito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . . 
Matadero Industrial 
ÁCCí'jNES 
Barco Español de ia Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola ae Puerto 
Príncipe. .-
Banco Nacional do Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Alrm.ceneT de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . . 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 
Comnafila Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comnaíifa de Ga." v Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de ta Habana Prefe-
rentes. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes). . . •. . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañíp, Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comune«). . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Muelle de los Indios. . . . 
Matadero Industrial 














MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
"Saratoga:" 
Señores Emilio Sicarey, Eervando Ovies, 
M. Ornar, Vicente Echevarría, Amado Fer-
nández, Cesáreo García, Amadeo Ferrer y 
55 touristas. 
Enero 20 \ 
8 6 5 , 
Goleta americana "Dorothy Belle," pro-
cedente de Jacksonville, consignada ;á Sal-
vador Prats. 
I . Plá y Ca.: 30,494 piezas madera: - ' 
8 6 6 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key y escalas, consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastré. 
Día 21 
8 6 7 
Vapor noruego "Norheim," procedente de 
Moblla, consignado á A. J. Martínez. 
A. Cagiga hermanos: 18,028. piezas de 
madera. 
S. Arteta: 1,677 id. id. 
T. Gómez: 9,366 id. id. 
S. Knight: 1,608 id. iü. 
Güell v Goello: 401 id. id. 
8 6 8 
Vapor americano "Ollvette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
L. E. Gwinn: 22 bultos efectos. 
M. Johnson: 13 id. drogas. 
W. P. Gowell: 51 id. papel. 
J. Cinca: 1 id. efectos y 2,107 atados 
cortes. 
Piel y Co.: 300 sacos abono. 
Orden: 2 cajas efectos. 
DE CAYO HUESO 
Sothern Express Co.: 1 caja efectos y 
56 barriles pescado. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 cajas id. 
Vilar, Senra y Ca.: 14 id. id. 







o 4y2 p¡0P. 
3 1 / 2 p¡0 P. 
10 ^ 1 « 1 / 8 P 0P. 
IV2 p|0 D. 
Londres S ñ\v. . . 
Londres 60 d|v. .. . 
París 3 d'v. . . . 
Alemania 3 d]v. . . 
60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d!v. . 
„ „ 60 d|v 
España 8 d|. S|. plaza y 
cantidad 1 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azflcar centrífugo de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 3%. 
Idem de miel pol. 89, 2%. 
Señores notarios de turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, M. 
Nadal. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores M. de Montemar 
y G. Parajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Enero 21 de 1911. 
C O T I ^ O I i m 0FÍGIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español rl^ la Isla do 
contra oro de 5^ á 
Piata española oontra oro español de 
98% 99 Vg 
Greenbacks contra oro español, 110% 110^ 
VALORES 
Com. Veno. 
Fondos públicos , Valor PIO, 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35' millones. . . N 
Id. de la República ae Cuba, 
Deuda Interior . 104 112 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de Ig 
Habana. . . . . . . . . l is 124 
Obluíaciones sesru'-.da Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana t. . 115% 118 
i Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuejíos á Villa-
1 clara 
, id. id. segunda id N 





























SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO-
mercio y Trabajo. Granjas Escuelas Agrí-
colas. Tribunal de Oposiciones. Los can-
didatos á las Cátedras de la Granja Es-
cuela que se establecerá en la Provincia 
de la Habana, cuyos nombres se publican 
& continuación, han omitido en sus solici-
tudes las direcciones de sus domicilios. 
Benjamín Muñoz.—Enrique Babé.—Eduar-
do Arcay.—Francisco B. Cruz.—Enrique 
Ibáñez. Se les notifica por la presente que 
«1 primer ejercicio de las oposiciones se 
celebrará en el edificio del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana, el día 23 
de Enero, á las 9 de la mañana. (F.) Eduar-
do Antonio Giberga y Galí, Secretario del 
Tribunal. 
C 367 3-20 
Municipio dé la Habana 
Departamenío ie Adinon. Se Imnesíos. 
IMPÜESTO PDR FINCAS URBANAS 
TERCER TRIMESTRE DE I 9 Í 0 A I 9 M 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo q u e r r á abierto desde el día 
28 • del corriente mes al 28 de Noviembre 
próximo en los bajos de la • Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., y los sábados de 8 á 11 a. m., 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos incurri-
rán en el regargo de 10 por ciento, y se 
continuará el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas <jue la Comisión d"' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por, otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los Interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro • el 
trimestre anterior á éáte; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtiéu-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacer los reci-
bos que le corresponda; incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las ĉasas comprendidas 
en el casco1 de la Habana, cuyas inicia-
les de las calles sean de la A. á la M., y 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se encuentran 
en la Colecturía del señor Carlos Carricar-
te. y los de la N. á la Z. y barrios do 
Arroyo Naranjo, ('asa Blanca, Jesús del 
Monté y Puentes Grandes, Regla y Ve-
dado, en la del señor José á A. Villaverde, 
á donde deben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
^Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, 6 por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta, última fijada. 
Igual declaración y (̂ n ía propia fecha 
están obligados á presemar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir qi>e incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las - personas obligadas á presentar de-
claración de fincas, que no lo hicieren, y 
en las que según él artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan 6 que compareciendo 
se nieguen á testificair, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por ¿ada vez ' y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. • • 
Habana, 18 de Enero de 1911. 
EUGENIO L. AZPIAZO, 
Alcalde Municipal, P S 
Ú 27» B-21 
T H E T R U S T G O M m N Y P f C U B A 
H A V A N A : 
j ^ f l k B » B T f i l • & Kffi^QOO [ 1 RESERVAS $80^000 
1 La Jun ta Direc t iva de osta C o m p a ñ í a ha acordado repar t i r nn dividendo del tres por 
Hento sobre el Capital Social. < orr< spondiente al se«rundo semestre del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
ofectivo el I t í del corr iente m e s do Enero. Se e n v i a r á n cheques á los accionistas inscriptos y a 
los d u e ñ o s de c e r t i ñ e a d o s al portador y se les p a g a r á en las oficinas de la C o m p a ñ í a . Cut>a 3 1 . 
M I S e c r e t a r i o , O. A . H O B N S B Y . 
c 151 4-8 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 21 de Enero de 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
men'dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperaturr. 
Máxima. . • • 
Mínima. . • • 




Barómetro: A las 4 p. m. 7S3. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOCIEDADES 
De orden del señor Presidente se cita á 
los señores asociados para que concurran 
el próximo día 27, á las dos de la tarde, 
á la calle de Obispo núm. 23 (altos) donde 
tendrá efecto la Junta General Ordinaria 
que dispone el Reglamento social. 
Se encarece la asistencia porque ha-
brán de tratarse particulares de suma im-
portancia. 
Habana, Enero 22 de 1911. 
El Secretario, • 
S. LOPO. 
C 285 \ 6-22 
Sociedad A n ó n i m a 
5 ! 
mi sot M U S DE Li« 
M I C A DE C M M O S " L 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva de 
19 de los corrientes, cito á los señores Ac-
cionistas para la Junta General ordinaria 
que se efectuará en el domicilio social, 
CAMPANARIO 224, á las SIETE Y ME-
DIA DE LA NOCHE DEL DIA VEINTE Y 
CINCO del actual, para tratar de los par-
ticulares que comprende el Artículo 36 del 
Reglamento. 
Habana, 21 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
FRANCISCO GONZALEZ. 
C 280 lt-20 2d-22 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
POUTEAMA HABAMEglO 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 de los Estatutos de dicha Com-
pañía, convoco á sus socios para la Junta 
General ordinaria que se celebrará el úl-
timo domingo del presente mes, día 29, á 
las nueve de la mañana, en las oficinas de 
la Compañía, altos de la Manzana de Gó-
mez. En dicha Junta se tratarán los si-
guientes asuntos: 
Primero: Lectura de Actas. 
Segundo: Memoria del Consejo Directivo. 
Tercero: Balance anual é Inventario. 
Cuarto: Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 




U N I O N - C L U B 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad, se cita á los señores socios, 
propietarios y residentes, para la Junta 
General ordinaria que se celebrará el do-
mingo, día 22 del actual, á las 2 P. M. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia , 
Habana, Enero 15 de 1911. 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
Orden del día: 
1. —Balance semestral y Memoria. 
2. —Elección de Junta Directiva.. 
3. —Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
C 227 8-14 
EMISION DE BONOS DE $500,000 
GUP9M NUM. 2 
PASADERO EN EL BANGO ESPAÑOL 
"1)E LA. I S L A D E C U B A 
Venciendo el día primero de Febrero 
próximo el Cupón núm. 2 correspondien-
te á los Bonos Hipotecarios emitidos por 
esta Sociedad con arreglo á ,1a escritu-
ra de 21 de Enero de 1910, los señores po-
ssedores de bonos se serviránx presentar 
lo.s cupones para su cobro al Banco Es-
paño] de la Isla de Cuba, los días hábi-
les,. de doce á tres. 
Habana, Enero 20 de 1911. 




A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros (}uc tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
Banco de !a Habana 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, Parts; sa-
bré Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é Islas Cananas y <A reato de! muií» 
do. Tipos módicas. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para «sta das* 
de pagoe, los que pueden efectuarse 
sobr» cualquiera de los principales cen-
tros oomeroiales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Suour^a» 
les y tiene, además, oomo Correspon-
sales, á los prinoipaffis bancos y bar»-
qusros en tocha partes del mundo, pop 
lo cual puede, en muchos casas, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T 8 OE C A M B I O S 
TELEFONO A-4567. 
6S E.-l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCE.NDIO 
Fundada en ei año 1855, 
Oficinas en sn edificio propio: Empedr&do número 34 
Capital responsaible $ 49.680,555.00 
Siniestros pagados $ l.G64,224.49 
Fondo de reserva disponible $ 266.597.55 
Sobrante de 1909 que se deducirá en 1911. $ 41,764.16 
CUOTAS DE SEGUROS, L A S ' M A S ECONOMOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
iHaíbana. Diciembre 31 de 1910. 
E l Consejero Directoi: 
CARLOS A. MOYA. 
118 J-. E-^ 
M A N U F A C T U R E R 
t M P U U U U K B £ DE SEGUROS DE V I H 
La -MANiUFACTüRE'RS es una de las Compañías de Seguros de Vida 
mejores v más fuertes del Mando. 
La .MA'NUFACTUREiRS le ha suministrado al Secretario d- Hacienda 
de la Habana un Estado, certificado por el Cónsul de Cuba en Canadá y 
garantizado como verídico por el Gobierno del Canadá, que demuestra qne la 
MANUPACTURERiS tiene bajo la supervisión ^lel Gobierno canadense la re-
serva de garant ía exigida por el .mismo Gobierno á todas las Compañías de 
Seguros de Vida Canadenses, y que ésta suma asciende á $10.699,276-00 y que , 
además tiene un soibrante de $766,722-39. 
E l Gobierno de Canad'á !ha garantizado, por el certificado qne expidió y 
que obra en poder Gobierno Cubano, que estas enormes sumas están en efec* 
tivo ó valores sancionados por el Gobierno Canadense 
La MA'NUFACTTJRERiS ha depositado con el Departamento de Ilacien-
da en Cuba, $25,000 en Bonos Cubanos del 5 por 100, como garant ía adicio-
nal para los aseguradas en Cuba. 
La 'MANTIPACTUREiRS paga todas sus obligaciones sin demora), al re-
cibir pruebas de un siniestro por check sobre el Banco de Nueva Escocia, de 
la Halíana. 
Suoirsal k Cáa: LONJA 511, Habana. 
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DE l i H A B A N A 
Teléfono A - 4 8 8 6 
A M A R G U R A 13, A L T O S 
SECRETARIA 
Por acuerdo dé la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto do ci-
tar á los señores socios para que acudan 
á. la Junta General y de elecciones que se 
celebrará, en el domicilio social del Cen-
tro e'l día.. . . á las 12 del mismo, rogándole 
la más puntual asistencia en atención en 
que habrán de tratarse en ella' los asuntos 
consignados en la siguiente orden del día: 
1. —Lectura de actas y balances. 
2. —Memoria Anual. 
3. —Elección de la mitad de Directiva. 
4. —Asuntos generales. 
Al mismo tiempo hago constar que según 
lo dispuesto en el artículo 64 del Regja-
mento, la Junta se celebrará, y tendrán va-
lidez los acueros que en ella so tomen con 
el número de asociados que concurra. 
Habana, 22 de Enero do 1911. 
J. GARCIA. 
C 28f> 8-22 
m\ i fiiiw be los mm 
DEL 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta General do 
Socios Suscriptores, ceiebrn.ciá ol día 15 .del 
actual, repartir nn 4 por 100 de dividendo 
á los s-eñores Socios Suscriptores y depo-
sitantes á Tnt^rvpnir, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 9 del Reglamento, 
se avisa por este medio á los interesados 
que, dicho dividendo se abonará en las 
respectivas cuentas, y que, desde el pri-
mero de Febrero podrán retirar la parte 
que les corresponda, los que así. lo deseen, 
en las horas hábiles de oficina, de la caja. 
Habana, 18 de Enero de 1911. 
E. González Bobes, 
Secretario. 
C ÍÍTO 4-20 
mi i i i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoí 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentoíi 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirija11' 
se á nuestra oficina Amargué 
ra núm. 1. 
v m a n n 
(BA..NQUER03X 
78-1 Dbre. 3451 
Las tenernos en nues t r a Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a lqu i lamOl 
para g u a r d a r va lo re s de toa^í 
clases, b a j ó l a p r o p i a cus tod iad* 
los interesados. 
E n esta o f i c ina d a r e m o s todoi 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 10-iO, 
AGUÍAR N. 108 
P I . G E L 4 T S y 
2576 156-13. 
IT Eamón Benito Fonteci 
COMERCIANTE Y BANQUERO ^ 
Corresponsal de! Banco Nacional de ^ 
ba,—Agencias y Comisiones. rubí 
Rea 65.—Apartado 14.--Jovelianos. -& 
DIARIO DE L A MAEINA.—Edic ión de la mañana.—Ensro 22 do 1911. 
V I D A M U N D I A L 
Cómo decíamos en nueístra crónica ' 
anterior, América está en pleno perío-
do de camorra. 
Hoy. hay que sumar el Paraguay á 
Méjico, Honduras.- G-uateraala, Hait í , 
Santo Domingo, Brasil, Colombia, et-
cétera etc. 
E l connit'! Jar;), .Ministro i h la Gue-
rra en la fiora y osc.ira patria del áéé' 
tor Francia; no se sentía muy satisíe-
ého en su ministerio, y, deseando algo 
más, ocjrriósele quitarles la Presiden-
cia y la Vieepresideruua de la Rep>ú-
hlica á les señores GoiKlra y Gaona. 
' ' e m p u ñ a n d o " él la jefatura del Es-
cádo, como ha dicho pintorescamente 
jiiuvstrt) colega E l Mundo, tan peregri-
ii') siempre en la titulai-ión de sus tra-
bajos. 
El coronel Jara, que ya debe de ser 
ui'Dctvii |ior lo menos, formó en segui-
da un nuevo Gabinete, nombrando Mi-
nistro de Relaciones Exteriores á don 
Manuel Domínguez. 
Rubén Darío, quien tan agradable-
mpiih1 se sorprendió de que tal hom-
Inpe ds letras ocupara íá presidencia 
d •] Paráguáy, no se sorprenderá tanto 
áe su caída. 
Rubén Darío es dé por acá y sabe á 
maravilla que cuando se escribe un ar-
tículo sobre la exaltación al poder de 
jefe de Estado suramericano, hay que 
;Averiguar, momentos antes de publi-
carlo, si el jefe en cuestión no ha roda-
do ya á efectos de un movimiento revo-
lucionario. . . 
La policía inglesa ha caído en des-
gracia, y la prensa de Londres le to-
ma el pelo, con motivo de un hecho re-
ciente que la ha puesto en solfa. 
Luego de necesitar dicha policía mil 
quinientos hombres, contando con el 
auxilio del ejército, para matar á dos 
anarquistas parapetados en una casa, 
ha tenido otro lance igualmente desas-
troso para ella. 
A un ciudadano aburrido de la vida 
se le ocurrió pegarse un tiro. Con 
aquel ciudadano iba un perro, modelo 
de fidelidad. Y al buen perro le dió 
por no dejar que nadie se acercase al 
cadáver de su amo. 
K m cuanto un policía lo intentaba, 
ci can te i ha encima y le ponía en fuga. 
Hasta doce, policías se reunieron y 
hasta cinco horas estuvieron en lucha 
con el animalito. sin lograr rendirle. 
Tor fin, cansados y mohínos, pidie-
rtm socorro á un médico. 
Y el médico solucionó con brevedad 
el conflicto, pues echó veneno á un pe-
dazo de carne, tiró la carne aJ perro, y 
el perro, que la comió vorazmente, por 
tener mucha hambres después de pe-
lear cinco horas contra doce policías 
hercúleos, estiró los remos y quedó 
muerto junto á su infeliz amo. 
¿Verdad que es este un suceso de 
risa y de lágrimas ? 
Las grandes maniobras alemanas de 
este año serán navo-terrestres, que di-
ría el padre Coloma. 
El ejército operará al Sudeste de 
Slesvig-Holsten y en el gran ducado 
• de Meckeembourg. 
Tomarán parte el segundo y noveno 
cuerpos. 
La reserva será llamada al servicio. 
Cada batallón se compondrá de sete-
cientos hombres y cada regimiento de 
dos batallones. 
En ambos cuerpos habrá una divi -
sión complete de caballería. 
La flota de acorazados se colocará al-
rededor de las bahías de Mecklem-
bourg y Lubeck, tratando de desem-
barcar otro cuerpo de ejército. 
E l Emperador Guillermo asistirá al 
' í simulacro.'' 
Las Xovedades, de Xueva York, nos 
ofrecen esta interesante información 
art ís t ica: 
"*Giacomo Puccini, el autor de la 
ópera La muchacha del Oeste, que se 
estreno y representó por espacio de 
una semana en el Meiropolitári, de es-
ta ciudad, el mes pasado; con motivo 
de no haber despertado su obra todo el 
entusiasmo que él esperaba se ha em-
barcado para Europa muy desconten-
to y renegando de la manera como han 
interpretado su última creación. 
Culpa á los artistas americanos que 
tomaron parte en la representación de 
su ópera de falta de competencia ar-
tística para el desempeño de los res-
pectivos papeles que les .fueron enco-
mendados. 
Xo deja de haber cierta injusticia en 
las apreciaciones del maestro Puccini 
acerca de los artistas americanos, pues 
de éstos se pueden citar muchos supe-
riores que cantan en la actuiladad. Por 
ejemplo; 
Geraldine Farrar, que por su arte, 
su calidad de voz y su manera, admira-
ble de cantar, es insuperable en el mun-
do entero, y es americana, Emmy Des-
tinn, reconocida como superior. 
Rita Fornia. otra artista colosal, y 
Madame Pascual qne antes de casarse 
fué Bernice James, nacida en Boston, 
y es una-cantante, de primer orden; 
Mme. Nórdica y Emma Eeames, estre-
llas de primera mangitud, que han de-
jado probado lo nrucho que valen, can-
tando las obras de Wagner; y otras 
tantas cantantes americanas, digna* 
por su mérito de alternar con los me-
jores artistas del mundo. 
Ese jnicio del célebre autor de Tos-
ca, ha causado muy mal efecto en Nue-
va York, y hay quien diga q'Lie eso es 
debido á que el maestro, además de no 
recoger el aplauso unánime y entusiás-
tico de su obra, tampoco ha cosechado 
financieramente lo que se prometió con 
la representación en los Estados Uni-
dos de su ópera La mvehacJia del Oes-
te, que, á pesar de haber revelado el 
maestro Jo mucho que sabe por la ma-
nera cómo ha instrumentado dicha 
obra, deja mucho que desear en cuan-
to á inspiración." 
E l colega se tira á fondo, pero es se-
gmro que Puccini seguirá en sus trece 
ele achacar á los artistas yanquis el se-
mi fracaso de La muchacha del Oeste. 
No hay nada tan irreductible como un 
genio musical que se enfada, ni nada 
tan socorrido como echarle al prójimo 
las culpas propias. 
Nuestros lectores recordarán que el 
cable nos comunicó ha días la deten-
ción de treinta y dos individuos de la 
sociedad italiana é ilícita La Camo-
rra, por la muerte de James Cuocolo y 
de su esposa; 
Pues la llegada de los camorristas 
presos á Viterbe dió lugar á una gran-
de alarma. 
Decíase que sus compañeros trata-
rían de rescatarlos y libertarlos. 
Policías, carabineros y soldadas 
ocuparon todos los lugares estratégicos 
de la población. 
Los presos bajaron del tren encade-
nadps en grupos de cinco. 
Entre ellos estaba el famoso jefe de 
L/a Camorra, Enrricone; y había de to-
do, desde el dandy hasta el lazzarone. 
E l populacho, como se esperaba, 
quiso apoderarse de los camorristas. 
Los carabineros cargaron fiera-
mente. 
La célebre De Marinis, segunda de 
Enrricone en la jefatura de la sociedad 
criminal, arengaba á los amotinados y 
los empujaba al combate. 
. Por fin, tocios entraron en la pe-
rrera. 
E N L A L E G A C I O N 
D E E S P A Ñ A 
Nuestro distinguido amigo, don Pa-
blo Soler y Guardiola, Ministro Ple-
nipotenciario de España, nos ruega 
hagamos público que, con motivo de 
celebrarse mañana el Santo de Su 
Majestad Católica don Alfonso X I I I , 
t endrá el gusto de recibir, de cuatro 
á seis de la tarde, en el palacio de 
la Legación, á las representaciones de 
la Colonia Española y á todas las per-
sonas de su amistad, advirtiendo qne 
no se han extendido invitaciones por 
escrito. 
Los señores de Soler, según ya he-
mos anunciado á nuestros lectores, 
pensaban solemnizar los días del Au-
gusto Soberano con una suntuosa 
fiesta, pero se han visto obligados á 
desistir de este propósito por no ha-
llarse todavía terminados los trabajos 
de ornamentaeión que se vienen reali-
zando en aquella señorial residencia, 
morada un tiempo de, los ilustres Mar-
queses de Casa-'Calvo. 
Entre los objetos que aún faltan 
por instalar, figura un gran retrato al 
óleo del joven monarca español, que 
será colocado, bajo dosel, en el teste-
ro principal del salón de recepciones. 
Los muebles y tapices que' decoran 
este salón proceden de París , y son 
del mejor gusto y de la más exquisi-
ta delicadeza. Ocupa lugar preferen-
te del mismo un hermoso retrato de 
la Marquesa de Gasa-Calvo, de verda-
dero mérito artístico. 
E l Ministro de España, hábilmente 
secundado por su distinguida y ele-
gante esposa, ha convertido el vetus-
to palacio, donado á su muerte por el 
señor Marqué^ de Arellano para la 
representación oficial de la Madre Pa-
tria en Cuba, en una cómoda y lujosa 
residencia., digna del alto objeto á que 
se destina. 
Las familias que mañana acudan á 
la Legación Española, con motivo del 
•Santo del Rey, t endrán oportunidad 
de admirar las notables reformas, rea-
lizadas en aquella casa, así en las ha-
bitaciones interiores como en la es-
pléndida terraza que mira á la Ala-
meda de Paula y desde la que se con-
templa la hermosa bahía de la Ha-
bana. 
Los señores de Soler, nuestros ilus-
tres amigos, merecen calurosos pláce-
mes por el celo y gusto que han des-
plegado en la instalación decorosa de 
la Casa Oficial de España. 
(Para DIARIO X>JB LlA. MARINA) 
17 de Enero. 
" E l Rey del Gallinero" se t i tula 
una parodia del "Chantecler," de 
Rostand, hecha en Viena y que aho-
ra se representa con éxito en los Es-
tados Unidos. Hay en ella una gra-
ciosa escena en que dos pollos "com-
paran apuntes7'—como dicen los 
americanos—acerca de sus respecti-
vas familias. 
—Nosotros—dice uno de los inter-
locutores—hemos hecho algún papel 
en la alta sociedad. Uno de mis her-
manos fué comido por un Empera-
dor; con otro, cuando aun no había 
pasado de huevo, se lavó la cabeza 
una Archiduquesa.. . 
—'¡'Dichoso usted!—dice el 36tro po-
llo.—Xuestra familia no se ha roza-
do más que con la burguesía, lo cual 
es humillante: y uno de mis herma-
nos y dos de mis tíos tuvieron muy 
mal fin. 
—¿. Qué les sucedió ? 
—¡Acabaron en huevos podridos! 
Esa gallina, que según •"The Ken-
nebec Journa l" se ha suicidado en 
Biddeford, Estado de Main?, también 
ha tenido mal fin. .Su dueño, Mr. 
Stackpole, que es, probablemente, un 
Manolito Gázquez rural y traducido 
al inglés, nos asegura que la encon-
t ró ahorcada con una soga, que tenía 
nudo corredizo y que había servido 
para colgar una col, en el centro del 
.gallinero. ¿Qué ha podido, motivar 
este suicidio, menos romántico, pero 
más original que el del joven Wer-
ther? ¿Se trata de un caso de aban-
dono conyugal? ¿O de un amor pro-
pio industrial, lastimado por la baja 
que han tenido en Chicago los huevos 
y la volatería? 
Esa baja es consecuencia y castigo 
de una violación de las leyes econó-
micas y algo, también, de las leyes 
morales. Cuando en este país comen-
zaron á subir los precios de los co-
mestibles, se culpó de ello, en parte, 
al "cold storage," ó conservación en 
frío de algunos productos alimenti-
cios. Lo ocurrido en Chicago indica 
que el cargo tenía fundamento, por 
lo menos en lo que atañe á aquel mer-
cado. Había allí, en los depósitos f r i -
goríficos, una acumulación tal de 
mantequilla, huevos, queso y aves, 
que muchas casas comisionistas están 
amenazadas de quiebra, á causa de la 
baja de los precios, t ra ída por una 
competencia irresistible; se tendrá 
que lanzar al mercado millones de l i -
bras de aquellos artículos, lo cual se-
rá de un efecto desmoralizador. 
Ya se están vendiendo algunas de 
las mercancías á menos de lo que cos-
taron al ponerlas en ios refrigerado-
res. La presión viene de las existen-
cias exteriores, esto es. de las "fres-
cas," de las que no están conservadas 
en esos depósitos; y no será posible 
vender estas últimas con ganancia. 
La codicia ha roto el saco. Se había 
alcanzado los altos precios y se les 
había sostenido, en gran medida, re-
tirando del mercado esos productos y 
conservándolos en frío; los altos pre-
cios han reducido la demanda y al 
propio tiempo han estimulado la pro-
ducción. Como, ahora, esta es mayor, 
bajan los precios; y esta baja así per-
judica á los productores de buena fe 
como á los violadores de las leyes 
económicas. Es curioso—pero conso-
lador—que gente tan lista no las co-
nozca un poquito más. 
Son leyes tan poderosas é ineludi-
bles—á la corta ó á. la larga—como 
las naturales; y, como dijo el inspira-
do Arólas : 
Cerrad los volcanes; darán su estallido. 
Cubrid á las flores de verde ramaje; 
darán el aroma que Dios ha querido. 
Sin duda, los delincuentes hacen 
negocio algunas veces; pero se lle-
van, otras, chascos como este de 
Chicago; y cansan grandes y varia-
dos perjuicios. Los "fr igor is tas" han 
encarecido algunos consumos, obli-
gando á la clase pobre á sufrir priva-
ciones, y han deteriorado la calidad 
de los alimentos almacenados; algu-
nos de los cuales han estado en los 
depósitos de Chicago nada menos que 
''cinco a ñ o s . " Pollos que llevan se-
senta meses de muertos, son ya algo 
más que contemporáneos embalsama-
dos ; casi tienen honores de momias 
faraónicas. Algunos doctores—acaso 
Un tanto mercenarios—'Sostienen que 
los huevos y las aves no spn malsa-
nos : pero de que pierden en gusto, 
no queda la menor duda; y de que 
también pierden en valor nutr i t ivo, 
es opinión de otros doctores. Y todo 
ciudadano america.no pensará que, 
antes de existir la conservación en 
frío, no estaban los huevos y los po-
llos más caros que ahora y era más 
fácil obtenerlos frescos. 
E l frigorismo, que fué un progre-
so mientras se limitó á almacenar la 
estación de mayor producción para 
vender en la época de produceión mí-
nima, esto es, á los pocos meses, se ha 
convertido en un instrumento de aca-
parar y de forzar los precios. 
Otro perjuicio: aumentado el pre-
cio, artificialmente, se ha restringido 
la demanda, y el incentivo de ese pre-
cio artificial ha forzado la produc-
ción. Lo que antes escaseaba, ahora 
abunda tanto, que hay qne venderlo 
é como se pueda; de aquí la crisis, 
iniciada en Chicago, y de la cual no 
sei^án víctimas sólo los productores 
de ese ramo—así los "f r igor is tas" 
como los de buena fe—sino que, tam-
bién, otros industriales que tengan 
negocios éon ellps. Si, por ejemplo, 
un almacenista de huevos quiebra, no 
podrá pagar al fabricante que lo pro-
vee de envases de cartón para su mer-
cancía. 
Si la ley de la oferta y la deman-
da lío operase, los "frigoristas hubie-
Egido S y 
Gran AJmacén Importador de Quincalla, 
Seder í a , Cachilleria, Novedades en general 
H a b a n a 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
Todo esta sujeto á la ley de las compensaeiones. Así sucede que la vida 
•en -randes centros de población, con su atmósfera sobrecargada v viciada sus I 
f ^ ^ Z ^ * * ™ 1 ^ de ih l ima^ad . tiene su paralelo en ía existencia 
v e l T x l ' Z T aCUml0' 68 Verdad' e ^ m 'P^cipios generales, con las le-
m ^ L r ^ T ^ T Z T ^ f W * ^ mudanzas de temperatura, á malarias, á 
I S l P I ; ^ ^ ^ ^ ríÓS SÍn el s u f i c i e ^ ^ r i g o y á otros mil incorwe-
mente* encaminados todos á. minar el sistema y la salud, empezando ,por de-^Z^^0^ el eStáraag0 y a'caiband0 reclamar ef uso d ' u n re- i •edio digestivo, pero digestivo de veras, como las I 
P A S T I L L A S D E L DR. RIOHAiRDS. 
Propietario y único impor 
portador de las Tijeras y Na 
va jas 
L A V E R D A D 
Marca Registrada. Fabricaáas con el mejor 
acero y garantizadas por toJa la vida. 
ír.i antes de diez años una 
íQ) tijera ó una navaja de esta 
marca se pone mala, será, 
gratuitamente cabiada por 
otra nueva. 
Representante y Agente 
exclusivo en la Isla de Cuba 
del famoso BOTON 
K R E M E N T Z 
Un Remedio maravilloso Hamado SALVADOR per fos que han curado es 
es la R O Y E R I Ñ E D U IPLilí M nptnmsr 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO êraitede comer lodoso que sê petece. 
La BOYERINE DUPUT es emnlead* .-on el nv.vor éxito en los casos de 
Digestiones difíciles, contra las Dispepsias. Gastritis v Gaatrslglae. Haca 
depai.arerer rai.uiaraente los Dolores del Estomaao. aaemazones, Apldes, 
Bmcr.azón del Vientre, Dilataciones d<-.l Estómago, Gáses, Cólicos, 
VCmitris. Diarreas crónicas. — (Cajas fta 40 ohieas) 
Farmacia fa O U P U Y . 225, Rué Saint-Martín. PARIS, y en tod&s Farrr.aaa*. 
Kncendeclor Au 
toinático Jmpera-
tor legítimo P. M. 
Marca registrada: 




Una muestra por 
rreo, UN PESO Cy. libre 
de gastos- Por docenas 
más barato, Remítan los 
pedidos pronto; qui/ás 
sea la última partida á 
los actuales precios 
GARANTIZADO 
por 
toda la vida contra 
todo riesgo K R E M C N T » 
CO 
Unico Agente de las • r ^ " " " rn' 
Argollas de dublé faj^vp 
de la legítima Marca Ll \ . i 
que en e l uso 
son iguales 
a l oro f ino. Las 
ú n i c a s que 
no i r r i t a n las 
orejas. 
Garant izadas 
Además: completo surtido de presillas para puños, llaveros, botones de paten-
te para tirantes de Espejuelos y Gafas; Ligas para medias: Prendería america-
na: Cuchillería de todas clases y de muchísimos otros artículos nobles, propios del 
giro que puedo servir en condiciones Inmejorables por haber suprimido los gastos 
inútiles de los viajantes los que redunden en provecho de mis favorecedores 
c 295 
GABRIEL M. MALUF. E6ID0 5 Y 7--HABANA 
p-aa 
ram hecho su agosto y se hubieran 
reído del mundo; ,pero opera, así so-
bre el consumo como sobre la produc-
eifoi. Y iha sucedido que consumido-
res y productores han dado un dis-
gus to-á los que se creían listos; los 
primeros, comprando menos; los se-
gundos, produciendo más. 
X . Y . Z. 
i a 
Habla e l Dr. Lainé. 
Habana, 21—1—11. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
D i a r i o d l l a M a r i n a . 
Presente. 
Mi distinguido amigo: Perdone 
que yo moleste su atención en estas 
breves líneas que me dicta el sentido 
común, pero deseo decir algo que me 
parece ekmentalmente lógico. 
Es muy hermosa y brillante la cam-
paña que usted y casi todos los perio-
distas de la Habana están haciendo 
contra el arrendamiento del Canal de 
Albear; mas á mí se me figura que 
gastan ustedes t inta en vano y 
que pierden un tiempo precioso, por 
las razones siguientes: 
Primero.—La Junta Nacional de 
Sanidad, en sesión celebrada ên Agos-
to ó Septiembre del año anterior, 
acordó que el arriendo del Canal á 
una empresa particular podía ser un 
perjuicio á la salud pública. 
Segundo.—Lo que perjudica, aquí á 
la salud pública resulta una violación 
de la. Enmienda Platt. 
Tercero.—*(Me conste" que el Go-
bierno de los Estados Unidos sigue 
cuidadosamente esta cuestión y está 
muy bien enterado de ella. 
Así, pues, amigo Rivero, si algún 
día—y yo no lo creo—se arrienda el 
Canal, con perjuicio de la salud pú-
blica, según el acuerdo de la Junta 
Nacional de Sanidad, será porque el 
" c h i v o " habráse "consagrado" en 
Washington, cosa de todo punto inve-
rosímil. 
De usted atentamente, 
Dr. Dámaso Lainé. 
Algo de lo qne dice el bien infor-
mado doctor Lainé lo sabíamos ya 
nosotros; pero continuamos en nues-
tra campaña, porque aquí, como escri-
bimos en nuestras "Actualidades" de 
ayer, tenemos que gritar todos los 
d ías : ¡Abajo el arriendo!, para que 
no se nos tome j>or partidarios de él. 
L A P R E N S A 
Es muy común que en las sesiones 
municipales se pierda el tiempo para 
el pueblo y se gane para el Ayunta-
miento. 
En la última sesión de los ediles ha-
baneros ocurrió todo lo contrario. Fué 
toda entera para el pueblo y fué, por 
ende, toda para honor y gloria del 
'Ayuntara ieiwto. 
Rácenos anotar sus hazañas. 
Es la primera en pro de los obreros 
y de la industria. 
E l señor Valladares presentó una 
moción de la que entresacamos lo si-
guiente : 
La Bolsa del Trabajo tiene por ou-
jeto concentrar en un edificio amplio 
y capaz, los distintos gremios y So-
ciedades obreras legalmente consti-
tuidas, para que la Corporación .Mu-
nicipal conozca ó tenga por lo menos 
idea del movimiento proletario y de 
las aspiraciones de los obreros, ma-
nera única de poder intervenir sin 
quebranto para las partes que con-
contienden, en los litigios que surgen 
entre el capital y el trabajo. 
Concentradas estas fuerzas sociales 
Se obtienen fácilmente y con la ma-
yor exactitud los datos para las esta-
dísticas tan necesarias, no sólo para 
conocer el estado de las industrias,. 
sino para impulsar su desenvolvimien-
to. 
Para que esa institución responda 
eficazmente á los propósitos de su 
creación, de'be ofrecer á los gremios 
de obreros, los siguiente: 
Primero:—Las mayores facilidades, 
sin que sienta la fiscalización intere-
sada de la Corporación Municipal, y 
se vea en ella un estímulo que en nin-
gún caso se interprete como licencia 
que no sólo perjudicaría la obra de 
utilidad que se persigue, si no que ex-
traviaría á los trabajadores á cuyos 
propósitos se les proporcionará á los 
gremios, locales adecuados en el edi-
ficio donde puedan establecer sus ofi-
cinas ó Secretarias para el despacho 
diario de sus ásuntos; y el mobiliario 
que necesiten. 
Segundo:—'Se habilitará un salón 
que se titule de "Con t r a t ac ión , " de 
libre acceso para los industriales y 
los obreros, donde puedan acudir los 
primeros á solicitar los trabajadores 
que necesiten, y los segundos á inscri-
birse para estar en derecho á la de-
manda de trabajo. 
Las ventajas de que los obreros é 
industriales se entiendan en sus negQ-
ciaciones sin la intervención de agen-
tes intermediarios no hay necesidad 
de exponerlas, y á evitar los abusos de 
los que explotan este negocio deben 
contribuir los administradores del pro 
ccimun. 
Tercero:—Que los trabajadores, do-
miciliados ó no en la Bolsa, si así lo 
desean, pueden celebrar sus reuniones 
ó mitins en el Salón que á ese objeto 
so preparará, titulándose " S a l ó n de Se-
siones," pudiendo utilizarse éste para 
celebrar 'Conferencias instructivas k 
cargo de competentes profesores. 
Además se instalará un salón de 
lectura y se fomentará una Biblioteca 
de utilidad para los trabajadores. 
Esto significa municipalizar el traba-
jo para suavizarlo y ordenarlo, para 
que no .se pierda n i una vibración de 
sus energías, para que todo él redun-
(le en beneficio del pueblo y del mu-
nicipio. 
Esa Bolsa significa extirpación de 
agentes explotadores y gremios pseu-
do-redentores; campo de parlamento y 
de paz para las luchas eternas entre el 
capital y el trabajo; puerto salvador 
para los .náufragos del ocio forzoso y 
la penuria; escuela de instrucción y 
cultura para el obrero que maldice su 
ignorancia invencible y f atal. 
Está, en verdad, bien repleta de oro 
aquilatado esa Bolsa del Trabajo. 
Segunda hazaña de la última sesión 
anunicipal. 
Años anteriores tomó el Ayunta-
miento el buen acuerdo de conmemo-
rar el 20 de Mayó, aniversario de la 
Constitución de la República, rifando 
máquinas de coser entre los pobres. 
E l acuerdo de este año es más sóli-
dannente generoso y trascendental. 
Este año se r ifarán entre los pobres 
de la Habana doce casas que, con las 
mismas condiciones que las ya cons-
truidas para los obreros,. fabricará el 
Ayuntamiento. 
La solución, para doce familias, del 
problema de la vivienda, uno de los 
más angustiosos problemas del pobre, 
es á fe. magnífico timibre de gloria de-
mecrática en pro del Ayuntamiento y 
de la fausta, fecha de la Constitución 
de la República. 
'No se borrariá tan fácil'mente esa fe* 
cha de la memoria y la gratitud de loa 
pobres, agraciados por la suerte, 
* * * 
No es E l \hnido, de los que pelliz-
can por aquí ó por acullá, sin acahai 
de penetrar en la carne, en el jugo. 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L i i i c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERICAN STEEL GOMPAMY OF CUBA 
OFICIOS Núm, 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
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D I A R I O D E L A MAHINA.—Edic ión de la mañana.- Enero de 191L 
No ea 11 ks que íoinan impulso pa-
ra andar y se plantan repentinamente 
en el principio del eaníino. 
•El colega sigue tenaz ahondando en, 
la masa hasta exprimir su snUstaneia. 
E l colega recorre palmu á palmo to-
do el terreno. 
Entró en el de las "pequeñas pro-
piedades" y continúa caminando por 
él un día y otro día. 
A ver exploró lo siguiente: 
Francia es el país de la pequeña 
propiedad. En una población de trein-
ta millones de almas se cuentan eerea 
de diez millones de propietarios. No en-
contraréis en Francia las monsinosas 
fortunas que hay en Inglaterra, pero 
¡tampoco, el espantoso, el horrendo 
"pauperbmo inglés." La pequeña pro-
piedad no proporciona la riqueza pero I 
presenia de la miseria. Francia ama ' 
la pequeña propiedad, que la ha libra-
do del pauperismo inglés y del paupe-
rismo alemán. En Francia—ha dicho 
en la Sorhana—en una conferencia el 
lustre historiador Ferrero—"la pobre-
za es w« mero accklrnle p&rsonah'' Es-
to es, la pobreza no es un mal social, 
como en Inglaterra, Alemania é Ita-
lia países de Latifundios—sino un 
mal individual. 
En Francia se foraienta el desarro-
llo de la pequeña propiedad agrícola. 
—'Allí se han organizado instituciones 
sociales, de carácter privado, que tie-
pen por objeto mantener " e l culto de 
la t ierra." " l a madre eternamente 
consoladora y fecundíi,."—"La Liga 
francesa del Rincón de Tierra y del 
Hogar." persigue este bello y fecundo 
ideal: " e l establecimiento de la fa-
milia sobre su base natural, que es la 
posesión de la tierra y del hogar."— 
La Liga trata de "asegurar el goce 
permanente y en lo que sea posible, 
la propiedad, de un rincón de tierra 
para cultivar y de una habitación con-
veniente á toda familia honrada y la-
boriosa." Reclama la Liga la adopción 
de una ley declarando inembargable, 
iiisectiestrable, érenlo de impuestos, 
nn bien de familia mi ni mu m . " esto es 
el establecimiento del "Ilomestead" 
americano. Las tierranistas franceses 
piden para la "propiedad familiar es-
ta triple ga ran t í a : la inembargabiU-
dad.—La indivisibilidad, en caso de 
muerte del propietario, con dos ó más 
hijas.—La exención de impuestos. 
Esto mismo hemos venido pidiendo 
nosotros con insistencia! liemos pedi-
do que se convierta en ley el proyecto 
de Ilomestead, formulado por nueslra 
Liga Agraria, llamos pedido que se 
exima del pa;ro de lodo impuesto á la 
pequeña propiedad agrícola, á la que 
no exceda de cineo caballerías de tie-
rra, y nos fijamos en este número por-
gue tenemos mucha tierra y escasa 
población, aquí se entiende general-
inenle que es una pequeña propiedad 
la (pie no pasa de cinco caballerías de 
tierrra, con excepción, desde luego, 
de las que producen mucho dinero 
por estar dedicadas á vegas de taha-
co.. 
Y ¿ per qué no se ha de buscar una 
fórmula que harmonice los grandes Gen 
trales con la posesión y el fóinento de 
I ü s "pequeñas propiedades." En Cu-
ha no es lo peligroso que haya gigan-
tes ingenios y- enormas propiedades. 
Ellos constituyen hasta ahora el baró-
metro de la vida y riqueza del país. 
Lo malo, lo gravemente riesgoso, es 
(pie esos Centrales y esas inmensas ex-
tensiones de territorio vayan cayendo 
en las fauces absorbentes del coloso 
extranjero. 
Lo verdaderamente fecundo para el 
país sería que en torno de centrales y 
latifundios cubanos girasen también 
hannónieamente las pequeñas propie-
dades del "Homestead" inembarga-
b es. nisecue- Arables, exentas de tribu-
to. 
¿ No es eso lo que se propuso recien-
temente en el Congreso con aquel pro-
yeto de la construcción de un gran 
Central y la repartición de lotes? 
Ahí tiene E l Mmvdo el principio de 
la solución del problema. 
Dice Yucayo, de Matanzas: 
En días pasados un automóvil del 
señor Pasalodos estropeó iá una pobre 
niña, y antes había causado graves le-
siones á otra víctima. 
Y antier un automóvil de Palacio 
se fue encima de otro particular, y por 
poco lo deja sin figura. 
¿Han visto ustedes máquinas más 
agresivas ? . , 
Da que pensar ¿eh? 
Mas no son las méquinas, á nuestro 
parecer, las que han de pensar, sin') 
los que van en ellas. 
Asma, Catarro, 
TOS FERINA, CRUP, TOSES, BRONQUíTiS 
Aunque parezca mentira, hay por 
esas poblaeiones ayuntamientos que se 
•empeñan en tener deudas con el Esta-
do y en no pagarlas. 
Y no vayan á creer que los deudo-
res y malos pagadores son los munici-
pios pobres, sino los m'ás ricos de pro-
vincias. 
La .Secretaría de Gobernación toca 
y toca en vano á sus puertas. Mas los 
Alcaldes no están nunca en casa. 
'Escribe á este propósito La Corres-
pondencia de Cienfuegos: 
Este requerimiento de la Superiori-
dad á los Ayuntamientos, tiene por 
origen el pago de la parte que á éstos 
corresponde reintegrar por el servicio 
de Sanidad, último que tenían á su 
cargo, y que sin duda por lo bien que 
lo hacían, les quitó el Estado, quedan-
do los Municipios obligados al pago 
de una pequeña parte, la cual ningu-
no, por cierto, ha heoho efectiva. 
i E I Ayuntamiento de esta ciudad, no 
oibistante la opulencia de su presupues-
to, debe una buena suma al Estado 
por ese concepto. 
En la época colonial, nuestro Ayun-
tamiento, con un presupuesto muy in-
ferior en ingresos y gastos al que hoy 
padecemos los contribuyentes, pagaba 
las atenciones correspondientes á Sa-
nidad, Beneficencia é Instrucción Pú-
blica. 
Hoy todos estos servicios, tan im-
portantes como los únicos positivos de 
Policía y Alumbrado que han quedado 
á los actuales Municipios, corren á car-
go del Estado, y éstos, á pesar de ha-
ber aumentado sus presupuestos, los 
cierran anualmente debiendo las aten-
ciones de los dos últimos meses del 
año fiscal. 
Y los administraxlores que nos r i -
gen se conforman con decir que esas 
deudas no están perdidas: pasan á 
"Resultas." 
Que desgraciad amenté no resultan, 
^egún frase acertada de uno de los más 
fuertes acreedores del Municipio de 
Cienfuegos. 
Y ¡no es dinero el que entra por las 
cajas municipales de Cienfuegos! 
Mas /. cómo han de pagar sus deudas 
al Estado si no tienen ni para arre-
glar una mala acera, ni para plantar 
un árbol en un paseo, ni para aumen-
tar un carro con que regar las calles 
intransitables y librar de la asfixia del 
polvo á las habitantes de la riquísima 
ci iidad ? 
Es una mina el municipio de Cien-
fuegos. 
Una mina para lodos los del Consis-
torio, 
ESTABLECIDA 1879 
Toda madre debe saber que cuando su 
niño tiene Tos Ferina ó Crup ó Tos puede 
dar alivio inmediatamente y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
Igfualmec:c los que tienen Asma 6 Catarro 
se alivian en seguida. Es el tratamiento 
más simple y seg-uro para los padeci-
mientos bronquiales, y se evita que el 
paciente tomedrogas 
desagradables. 
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bien hay que ir á " E l Jerezano," po? 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas 
Los del campo no Olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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E V I P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I . 
H a l e s . — e s t e r i l i d a d . — v b -
j i s r s o . — s i f i l i s y h e r n i a s o 
q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 7 de 1 á 5 
49 H A B A N A 48. 
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P A R A E L E S T O M A G O 
Si V..espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L i co r 
A m a r g o . Cura el M a l A p e t i t o , 
¡a Dispepsia, la I n d i g e s t i ó n , 
el E s t r e ñ i m i e n t o , la Deb i l i -
dad General , los Dolores de 
V i e n t r e , la Mala r ia y las 
Tercianas. 
HA mmmm 
m m m m ^ H m m M 
curadas radleaimnio pertt 
Todíí Faraaoia» ¡1 ISO, r. Lafayetto. i 
L Parts- — PoU-to .-ratis. 
N U E V O M O D E L O 
E l "ecvmcnlai'ista" de E l Comercio 
no encuentra hien que hayamos censu-
rado irónica niente la desapohración 
del Senado al crédito de 25 mil pesos 
para la semana de aviación. 
Y ¿ qué le hemos de hacer, si cada 
vez que en esta cuestión se presenta 
esa cantidad cotno un derroche del G-o-
bierno nos sonreimos irresistiblemen-
te? 
¿De qué nos acordamos? Quizás de 
la famasa Mbula de Mioifuf y Zapi-
rón que, comiendo el capón "en un/ 
asador metido" deliberaron muy des-
pacio, ' 'en conferencia," si se comerían 
también el asador." 
" L o comieron?, no, señor. 
Era caso de conciencia." 
¿iSi al "comentarista" de E l Co-] 
mercio le propusiesen un negocio en 
que tuviesen que invertir veinte pesos 
para ganar cuarenta, redhazaría, es-
candalizado, el gasto de los veinte, por 
considerarlo un derroche? 
Pues aplique, el cuento y la, lógica, 
de que tanto abunda, á los 25 mil pe-
sos de la, aviación. 
Por lo demás le invotamos á que una 
su ansia económica á los sermones que 
inútilmente hemos publicado contra el 
derroche público. 
Testigo nuestra ironía sobre los au-
tomóviles, que parece haber molestado 
tanto al cofrade. 
de los más ricos de la república ¡i can-
sa de ese adelanto, encuentran trabajo 
aquí gran número de emigrantes occi-
dentales. Algunos propietarios, entré 
ellos, el señor Leandro 'Sotolongo, uno 
de los cultivadores de tabaco más 'la-
laboriosos é inteligente de la provincia, 
acogen en sus fin «-as á ios desgraciados 
que rotos y maltivi-'lios llegan desde lu-
gares lejanos á esta localidad pidien-
do trabajo. Este se reparte de modo 
que todos puedan alcanzar- algún jor-
nal para seguir viviendo^ 
• Este procedimiento humanitario ha 
salvado de la desesperación y quizás 
hasta de la delincuencia á honrados 
padres de familia. 
Gracias á Dios que se nos dice algo 
Indagador y consolador respecto á Pi-
nar del Río. 
Todo era allí desolación, hambre, 
miseria, calamidad y éxodo de fami-
lias. 
Y ahora se nos vien 
hay allí términos de 
la República, merced ; 
go "muy extendido," y que allí en-
cuentra trabajo gran número de emi-
grantes occidentales. 
iSe nos dice además que hay un se-
ñor llamado Leandro Sotolongo y otros 
propietarios tan 'bondadosos, tan filán-
tropos que no niegan el pan y el tra-
bajo á los que en su demanda acuden 
á sus fincas. 
Esto dilata el alma, casi asfixiada ya 
de tanto oir lamentos y malandanzas. 
i asegurar (pie 
i más ricos de 
sistema de rie-
La Lucha publica un artículo de la 
señora Peñarreclonda sobre Pinar del 
Río. 
Entresaquemos lo siguiente: 
Gracias al sistema de riego, muy ex-
tendido en este término, quizás uno 
B A T U R R I L L O 
(No sé si en algún otro país sucede-
rá como en Cuba, que los hombres 
honrados quieran t rába ja r y no se les 
deje; que gentes que viven del sudor 
de sus frentes y necesitan rendir ma-
yor jornada diaria en el taller para 
cubrir sus compromisos, tengan que 
andar en quejas, reclamaciones, sú-
plicas y protestas, para que no coar-
ten su libertad y dispongan de sus 
personas autoridades y corporacio-
nes. 
La malhadada ley del cierre alcanzó 
también á los trenes de lavado. Los 
ique (hacen el servicio á vapor fueron 
denunciados como infractores de la 
dicha ley, aunque no perseguidos por 
la autoridad, como se pretendía. Los 
u.Ui' hacen el lavado y |»latiehad(vá 
mano, están sometidos por la M u n i c i T ^ ^ 
palidad al cierre á las seis de la iar, . . 
de; no obstante haher' dispuesto "la ;' 
(Secretaría de Agricultura qne se les 
permita rendir sus tareas hasta lag 
ocho de la noche de los días labora-
bles, «•on excepción del sábado; cir • ' 
qne funcionarán hasta las seis. • '• . -
rndustria "de trabajo continuo.'*-
el lavado tiene, como las barberías 
una condición (pie ,sería eticazmente 
eximente, si aquí no lo hiciéramos to-
do coní ra la lógica. ^ •.; 
• Por ejemplo: el obrero, el emplea-' ' 
do mismo, el pobre jornalero, no tie-':1 • 
ne tiempo durante la semana, ni tal 
vez dinero, para hacerse afeitar y pe-
lar. E l sábado cobra; el dOmiiuío'se-
rá día de descanso y de, paseos y dis-" 
tracciones en compañía de su familia. 
El sábado, pues, ó el domingo teni- , 
prano, se arreglará el cabello. Como 
son millares los que están en el m i s - : 
mo caso, sábados y domingos no al-
canzan las manos de los operarios. 
Pero la ley. del cierre y los a-nerdos ' • 
de Ayuntamientos como el de mi pue:. ' ;;-
iblo, protectores del trabajo, 110 per- : 
miten pasar de tal hora. Y se quedan ' 
peludos unos, ó tienen (pie hacerlo á 
horas perdidas, de carrera y al fiado, ; 
otros. : • - i 
Así con el lavado. Millares de per- • 
sonas pasan la semana con un. traje" 
humilde. .Muchos llevan uno puesto y' 
tienen cLotro en el taller. E] sábado 
•han de mudarse; y-el sábado es cuan-:* 
do pueden pagar. El domingo quie-^' 
ren amanecer vestiditos de limpio. Y 
ahí del atareo de lavanderas y ^plan-
d i a do ras para entregar á cada parro- • 
quiano lo suyo y percibir el preció de ' 
su trabajo. 
Pero el Ayuntamiento dispone otra 
cosa: á las seis-termine la honrada la-
bor. E l ciudadano que no tenga otro 
traje, que permanezca sucio. El que 
no disponga de más camisa .queda eñ 
lejía, ande sin ella. Hubieran llanda-
do su ropa sucia desde el lunes, co 
la mandan los señores concejales, los 
legisladores y las altas autoridades, 
En vano será decirles que no están 
en el mismo caso todos los vecinos; 
que ciertos individuos no tienen cré-
clito en el taller, porque generalmen-
te están sin una peseta y no solicitan 
el trabajo sino cuando pueden pagar-
l o ; en vano decirles que los encargos 
de 'las camiserías, el vestidito modes-
to de la o'brera hecho durante la se-
mana, y otras piezas así, llegan al ta-
ller el viernes y han de estar listas ei 
A b a n i c o A V I A C I O N 
Todo de madera, hecho en el país con maderas cubanas y 
pintados por artistas cubanos. Es el abanico que LA COMPLA-
CIENTE Y LA ESPECIAL presentan á su distinguida clientela. 
NOTA: Al abanico que se le rompa la cinta se le repone 
gratis. 
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sábado: los legisladores y los conce-
jales, en cuyos domicilios los escapa-' 
rates están llenos de trajes, vestidos 
y camisas, no se explican esa necesi-
dad. 
Y cuando el Secretario de Agricul-
tura accede á conceder dos horas más 
de trabajo, en general beneficio, la 
Municipalidad se opone: que cierren 
á las seis los lavanderos, como las 
tiendas de lujo; que se vayan del tra-
bajo los planchadores como se fueron 
una hora antes de la oficina los buró-
cratas, y que haya mayor concurren-
cia en el café vecino ó se den un pa-
seito por San Isidro los operarios, 
mientras las operarías ven mermada 
la suma con que contaban para sus 
compromisos domésticos, 
¿Y se queja usted de eso, señor V. 
L., y con usted centenares de vecinos, 
firmantes de una exposición suplican-
te ? Pues no hay de qué. 
Las leyes que limitan el derecho de 
trabajar, se han escrito para ser es-
trictamente cumplida.s. Los preceptos 
que coartan la facultad de ganarse 
uno la vida sudando en el taller, de-
ben interpretarse en su sentido más 
restrictivo. La severidad en estos ca-
sos es prenda de huen gobierno. Aho-
ra, otras leyes, por ejemplo, el Regla-
mento de lidias de gallos, que esta-
blece la prohibición de celeibrkrlas en 
días laborables; ese precepto termi-
nante de que por ningún motivo sse 
jugará á los gallos sino en vallas dis-
tantes de las escuelas, fabricadas con 
intervención de la Sanidad y median-
te el pago de derec'bos determinados, 
eso sí puede ser olvidado alguna vez, 
y públicamente autorizada su viola-
ción. 
Acabo de leerlo: "Se permitirán 
peleas en tal. punto, tales' días, ctfh 
destino su producto á la composición 
de aceras." Yo sé de un pueblo donde 
se echaron peleas públicas cuando 
estaban prohibidas, "para componer 
el parque," y el dinero se ha perdido 
y el parque ha quedado ruinoso. Y sé 
de vallas clandestinas, desconocidas 
por la Sanidad y por el Alarife; y no 
.sé de los ingresos que ihayan produ-
cido. 
Son los tiempos, señor Y. L., son 
los tiempos. Progreso es ahora impe-
dir que se trabaje, ni á destajo ni por 
conveniencia y voluntad del obrero; 
y libertad es favorecer cafés, restau-
rants y vallas, obligando á holgar al 
que no tenga ganas de hacerlo. 
¿Qué si triunfará el Ayuntamiento 
ó el Secretario ? Creo que el primero. 
A menos que el señor Martínez Ortiz 
rectifique su decreto, señalando en 
vez de las ocho de la noche las cinco 
de la tarde: en cuyo caso los apósto-
les del obrerismo—equivocados após-
toles—promoverán una agitación con-
tra el Ayuntamiento y cerrarán uste-
des sus talleres antes que Febo se 
oculte en su lecho de púrpura de Oc-
cidente. 
* * 
"Un Español": Su limosna está en 
manos de la infeliz Cornelia Palomi-
no. Gracias. 
j o a q ü i ^ N. ABAMJBURIL 
NOTAS IBEROAMERICANAS 
MEJICO 
Combinaciones b u r s á t i l e s 
Xo estaban tan desprovistas de fun-
damento como en un principio pare-
ciera, las noticias que,comunieó el ca-
ble de que el vap'br "Hornet," salido 
de Nueva Orleans, conducía armas y 
demás pertrechos de guerra para des-
embarcarlas en un punto ignorado del 
Golfo mejicano. 
En efecto, el ya célebre vapor salió 
'con una expedición mixta con inten-
ciones de alijar armas y munkiones 
en Tampico, Tabas<;o y luego en Puer-
to Cortés; pero resultó que habiendo 
tenido conocimiento los expediciona-
rios de que la persona comisionada 
para recibir el contrabando en las cos-
tas de Tamaulipas había sido hecho 
prisionero, el buque continuó su viaje 
hacia las costas tabasqueñas, donde 
se sabe que desembarcó parte de su 
cargamento, dirigiéndose después con 
rumbo á Puerto Cortés. 
Este hecho es una clara demostra-
ción de la existencia del sindicato de 
financieros americanos organizado en 
la ciudad de Chicago para fomentar 
las revoluciones de Méjico, Honduras 
y . demás países centro-'americanos, 
denunciado por "The Chicago Record 
ITerald." existencia que corroboran 
además de darnos la clave de su fina-
lidad, las manifestaciones hechas por 
otro periódico americano, el "Comer-
cial News," de San Francisco de Cali-
fornia, referentes á que agentes do 
una poderosa Compañía de New York, 
se ocupaban en la compra de bonos 
mejicanos, que como es natural, desde 
qne estalló el movimiento insurreccio-
nal han declinado en algo su valor en 
el "Stock Exchange;" llegando á ha-
cerse inversiones especulativas por 
valor de varios millones de pesos. 
Las sensacionales y fantásticas no-
ticias lanzadas en determinados mo-
mentos á la publicidad por la "Pren-
sa Asociada," en el sentido que me-
jor les convenga, es un factor muy 
importante de qne disponen los espe-
culadores de Wall St. para sus ma-
quiavélicas combinaciones bursátiles, 
de las que son inconscientes instru-
mentos los revolucionarios maderis-
tas 'en Méjico, los enemigos de Dávi-
la en Honduras, los anti-estradistas en 
Nicaragua, y todos aquellos, en fin, 
que en cualquiera de los pueblos de 
la América Central, obedeciendo á 
impulsos de pasiones políticas se lan-
zan ciegamente á la revolución civil 
ó á una guerra internacional que ca-
si siempre suelen estar alentadas y 
sostenidas con los recursos materiales 
que "generosamente" se prestan á 
brindarle á sus caudillos los magnates 
de la Banca de los Estados Unidos, 
con su proverbial altruismo. 
Oambio de sistenna 
La situación revolucionaria duran-
te los últimos días, á juzgar por los 
informes recibidos, ha cambiado nota-
blemente de aspecto en favor del Go-
bierno, pues por lo pronto la toma de 
la plaza de la Ciudad Guerrero, para 
lo cual se suponía la necesidad de l i -
brar un fuerte combate, se llevó 
á cabo el día ocho del corriente por 
las columnas expedicionarias al man-
cio del general Navarro, sin que los 
rebeldes les presentaran resistencia 
de ninguna clase, pues con alguna an-
ticipación á la llegada de las tropas 
federales, tomaron en una reunión de 
jeíes revolucionarios el acuerdo de no 
presentar ninguna acción más al ejér-
cito enemigo, sino emplear en lo suce-
sivo el sistema de guerrilla ; y en su 
eonsecuencia abandonaron la referi-
da ciudad y se internaron en las mon-
tañas. 
Los procedimientos inherentes á es-
ta forma de luchas, se están mani-
festando en distintos lugares del Es-
tado Norte, y así, mientras en San 
Luis de Potosí un grupo de insurrec-
tos, penetrando en la tienda de un 
comerciante, hieren á la madre y á las 
hermanas del dueño' del estableci-
miento, y saquean é incendian des-
pués en San Isidro, Santo Tomás y 
otros puntos de las serranías de Chi-
huahua, queman y destruyen otros, 
varios puentes del ferrocarril, y más 
•allá, en Durango, otra partida pene-
tra en la finca "San Bartolo" y la 
saquea y comete todo linaje de depre-
daciones. 
Por consiguiente, á lo que parece, 
sólo ha variado la faz de la guerra, si 
bien en sentido más favorable para 
los efectos del derramamiento de san-
gre y el número de víctimas, en cam-
bio de mayor cúmulo de penalidades 
para el ejército que ya en estos mo-
mentos las está sufriendo con los in-
tensos fríos que se sienten en aquellas 
regiones, que han llegado á doce gra-
dos centígrados bajo cero, por lo cual 
la Secretaría de la Guerra ha ordena-
do que con toda la urgencia necesaria 
se proveen á los soldados de abrigos 
especiales necesarios. 
Por , otra parte, sabido es también 
que la« luchas de esa índole, desde 
Yiriato á la fecha, sólo las puede do-
minar la acción del tiempo en conjun-
ción con la tenaz persecución hasta 
determinar el cansancio, y por lo tan-
to, siempre son largas, costosas para 
los gobiernos y ruinosas para el país, 
y como don Porfirio, por su mucha 
competencia en el asunto conoce bien 
todo esto, ya está tratando de aumen-
tar el ejército que hay en pie de gue-
rra con diez mil hombres más, con lo 
cual serán 250 mil los que estarán so-
bre las armas, y además, los cuerpos 
rurales serán también reorganizados 
y aumentados de una manera impor-
tante, sin contar los varios cuerpos de 
voluntarios nacionales que se han for-
mado recientemente en las distintas 
localidades del Norte y Centro del te-
rritorio. 
L a semana de a v i a c i ó n 
Más afortunado Méjico que esta Is-
la de Cuba, va á tener la satisfacción 
y la honra aquella República de dis-
frutar de una semana de aviación. 
No veinticinco, sino cincuenta mil 
dollars, ha manifestado el empresario 
del proyecto, señ«r Bernal, que son 
necesarios para ofrecer una serie de 
exhibiciones aéreas, y el Gobernador 
del distrito, señor Landa y Escandón, 
sustentando un criterio diametral-
mente opuesto al de los "prudentes y 
económicos," señores del Alto Cuerpo 
Legislativo cubano, lejos de asustarse 
por la "magnitud" de esa suma, ha 
acogido con gran entusiasmo la idea 
por considerarla, es de suponer, como 
un alto exponente de cultura en los 
actuales tiempos y ha ofrecido pres-
tarle su decidido apoyo. 
La semana de aviación, no hay que 
dudarlo, será un hecho en Méjico, 
durante el mes de Febrero, y allí con-
currirán millares de touristas; y eso 
que el clima no ha de ofrecerles aque-
llas delicias incomparables que les 
hubiera podido brindar esta Isla de 
Cuba, ni será óbice tampoco para ello 
el que en estos momentos el país se 
encuentre bajo el influjo de una per-
turbación política y con enormísimos 
gastos extraordinarios. 
Tratárasé de centenaires de miles 
de pesos, y admitiríamos que pudiera 
alegarse que no es comparable en ma-
nera alguna la situación económica 
de Ja nación mejicana con la de Cuba, 
pero tan irrisible es para aquella Re-
pública la cantidad de cincuenta mil 
pesos, como la de veinticinco mil pa-
ra Cuba y para cualquier nación del 
mundo, por exhausto que esté su Te-
soro público. 
Es inconcebible el quedar en tan 
triste y ridicula situación ante la fâ z 
del mundo que se había hecho lenguas 
de que Cuba era uno de los pueblos 
que se aprestaba á rendirle su tribu-
to al progreso humano, en su obstina-
da labor por llegar á la cima de la 
conquista del aire, por ¡veinticin-
co mil pesos... ! 
R a n c h o s p a r a F a m i l i a s 
c o n p e s o e x a c t o , p r e c i o s l o s m á s b a j o s d e L o n j a y t o d o 
p r i m e r a d e p r i m e r a . 
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e l p e d i d o m e n s u a l p a r a s u d e s p e n s a y s e c o n v e n c e r á d e l 
a h o r r o q u e l e r e s u l t a . 
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Ayer hemos recibido una instancia 
que se dice presentaron los vecinos del 
vecinos del primer 'Distrito al señor 
Aíéálée, suplicándole vete la concesión 
del establecimiento del 'Mercado del 
Este en la Alameda de Paula: fúndan-
se los peticionarios en que es preciso 
para hacer tal obra sacrificar un pa-
seo. 
A la vez, recibimos una comunica-
ción del Secretario del Comité del Mer. 
cado pro Este, de la que entresacamos 
varios párrafos, para que pueda el lec-
tor hacerse cargo y examinar razones 
y razones. 
Nosotros, ni quitamos ni ponemos. 
"En el editorial de La Disensión del 
día 19, se ataca el reciente acuerdo del 
Ayuntamiento, favorable k la cons-
trucción de un mercado en el Distrito 
Este de esta capital, aduciendo argu-
mentos tan haladles v erróneos, que nos 
vemos obligados á rebatirlos detallada^ 
mente, para deajr la verdad en su lu-
gar. 
Pero antes y refiriéndonos á las cap-
ciosas y gratuitas afirmaciones de que 
otro interés qnie nada tiene que ver con 
el beneficio general, es el que inspira á 
los .defensores del susodicho mercado, 
debemos recordar que toda esta barria-
da lleva lucíhando lo indecible desde la 
desaparición del clausurado de Cristi-
na, para obtener la reconstrucción de 
otro que lo sustituya en cualquier lu-
gar del Distrito, por ser una necesidad 
tan indiscutible, que hasta ahora y ni 
aun por los pocos que con su empla-
zamiento podrían teraer ser lesionados 
ron sus intereses particulares, jamás se 
había pretendido negar. 
En cambio, en el editorial de refe-
rencia se sostienen tan peregrinas teo-
rías, que sólo tienen explicación que-
riendo defender alguno de esos parti-
cularísimos intereses á que antes hace-
mos alusión y que no son ningún secre-
to para la mayor parte del público ha-
banero. 'Mas deiando personalismos á 
un lado, concretémonos á destruir todo 
infundio, como se pretende sostener en 
el mencionado artículo. 
Tergiversando por completo los he-
chos, asegura el articulista que todos 
los esfuerzos tendieron siempre á re-
construir la mal oliente Plaza Vieja, 
haciendo caso omiso de la proyectada 
estatua que en tal lugar deberá erigir-
se al heroico Juan Bruno Zayas, y nue 
viendo fracasado el intento, se había 
apelado á la destrucción de la Alameda 
de Paula. 
Nada hay más incierto que lo expues-
to, pues en todos los casos, lo que se 
solicitó fué la construcción de un mer-
cado moderno que viniese á sustituir el 
mal oliente de marras, pn cualquier lu . 
gar del Distrito y el hecho de que una 
fracción sumamente pequeña, lo pidie-
se en un sitio determinado, por creer 
que ello le sería más beneficioso, no 
desmiente que la aspiración general, 
fuese desinteresada. 
En cuanto á que se trata de una con-
cesión á una empresa particular, es 
asunto que nada nos importa, siendo lo 
interesante que el mercado se haga á la 
mayor brevedad, y ya que el Ayunta-
miento después de tantos ruegos y años 
transcurridos, nada ha hecho con sus 
propios recursos y ha estimado conve-
niente aceptar lo 'que un particular le 
ofreció, nos tiene muy sin cuidado que 
beneficiándose como se beneficiarán la 
población y el Erario Municipal, se be-
neficie al propio tiempo un tercero, que 
es de suponer que no pondrá en juego 
sus iniciativas y sus recursos, por me-
ro pasatiempo. 
También se pretende que es un aten-
tado al ornato público, el hecho de em-
plazarlo en lo que algún tiempo debió 
ser un verdadero paseo, pero que en la 
actualidad no tiene de tal más que el 
nombre, ya que aparte el mal estado y 
abandono en que vace desd« hace años, 
hasta el extremo de hacerse poco menos 
que imposible transitar por él, por la 
noche sirve tan sólo de escenario á es-
pectáculos nada edificantes. 
Del mismo modo se afirma que el edi-
ficio que en el aludido lugar se cons-
truya, cerrará el paso á la bienhechora 
brisa que por aquel lado refresca la 
población, cometiéndose con ello otra 
atentado á la salubridad pública. 
De prevalecer tan peregrina teoría, 
debiera igualmente haberse prohibido 
la construcción de los muelles de la 
•Havana •Central y del edificio de la 
Lonja, así como la de los demás alma-
cenes que se construirán en el mismo 
muelle de Paula, á la par que los espi-
gones; y eso seguramente que á nadie 
le pasó por la imaginación. 
•Nosotros en cambio entendemos, que 
lo que constituye no ya un grave aten-
tado contra la salud pública, sino una 
constante amenaza que cual nueva es-
pada de Damocles tiene sobre su cabe-
za desde hace años suspendida, el ve-
cindario del primer Distrito, son los in-
fectos tugurios que con el nombre de 
puestos de frutas y viandas de mil es-
pecies se hallan por todo él disemani-
dos... . 
Todo !o contrario ocurrirá el día que 
el mercado exista, pues ajustándose al 
sistema moderno en construcciones 'd« 
tal índole; sin que contenga estableci-
mientos de ninguna clase: figurando 
como exclusivos componentes, el hierro, 
cement o y marmol; y contando con un 
buen servicio de •agua, que permita bal-
dearlo diariamente de un extremo á 
otro, nadie se dará cuenta transcurri-
das las horas de venta, de si tal edifício 
es ó no mercado. 
A la terminación del editorial tantas 
veces citado, se incluye copia de una 
exposición del señor Alcalde,, en la que 
se le pide imponsra su veto al acuerdo 
del Consistorio, pero nos permitimos 
sonreimos beatíficamente ante la im-
portancia de tal documento, desde el 
momento que no se incluyen al pie, ní 
uno sólo de los nombres de sus firman-
tes. En contraposición con tal silencio, 
que resulta anómalo después de la im-
portancia que se quiere dar á la pro-
testa, y á fin de demostrar cuál es la 
verdadera opinión de este vecindario, 
se está reoogiendo en estos días la adhe-
sión al proyecto, de todos los que tie-
nen algunos intereses en el primor Dis-
trito, únicos que en todo caso podrían 
oponerse, pues es indiscutible que el 
elemento obrero, es el que más benefi-
ciado saldrá; adhesiones que una vez 
recogidas se presentarán, no al señor 
Azpiazo para impulsarle á la sanción 
del acuerdo, pues tenemos la seguridad 
que lo hará espontáneamente dado lo 
bien que conoce las verdaderas necesi-
dades de la ciudad, sino á la Junta Su-
perior de Sanidad, para que en vista di 
R E V D . D E I N D I G E S T I Ó N Y 
E S A R R E C L O S D E L E S T Ó M A G O ? 
Las P ÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK curan 
pronto la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaque-
cas y todos los males del hígado. Hacen funcionar 
al hígado y los ríñones naturalmente, ayudan la 
digestión y regularizan la función del estómago de 
modo que expelen todas las impurezas de los ói ganos. 
El estreñimiento desaparece para siempre. 
En las P Í L D O R A S DE B. A. FAHNESTOCK s« 
encontrará un excelente remedio para el estreñi-
miento. Ellas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
Un hígado entorpecido ó enfermo no puede de-
sempeñar sus funciones y el tubo que conduce la 
bilis á los intestinos se entorpece con una espesa 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
P i l d o r a P e q u e ñ a 
F A H N E S T O C K C O . 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos 
síntomas se debe tomar unas cuantas dosis de las P Í L D O R A S 
DE B. A. FAHNESTOCK, y el resultado será un restablecimiento 
completo de salud. 
T e r c i a n a s . 
Las P ÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK cuando se toman con 
quinina producen los resultados más felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un catárt ico mejor para antes ó 
después de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si Ud. tiene desarreglos del estómago encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos más 
difíciles. 
D o s i s P e q u e ñ a 
P i t t s b u r á h , P a . , I L S , A . 
La medicina depurativa racional̂  es un 
medicamento cuva importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
fantásticos medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
más ó menos lisonjeras ; estos son mas 
peligrosos que útiles, 
Quiero hablar de una medicina sena, 
científica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los « Humores » 
(materias agrias), de los . Virus » gue e 
han invadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abrigo 
de toda corrupción úitenor. 
En las enfermedades de la Piel, po-
ejemplo, que se manifestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s , 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e -
d a d e s d e l c u e r o ^ C a b e l -
l u d o , E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y d e l a s o r e j a s . 
donde la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los virus 
mórbidos que las envenena ; en donde la 
piel y las mucosas se cubren de Botones, 
Rojeres, Ulceras, ei Depurativo Ri-
chelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consiguiente, no hay de temer más las 
manüestaciones que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad de la piel) está próve-
ido. por decirlo asi, por las manifesta-
ciones exteriores que se encuentre amena-
zado de pertubaciones^ internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es 
como una advertencia característica que f s 
menester tener mucho cuidado. 
Nos es superfino decir que tal adver-
tencia no es atendida en la mayoria de los 
casos, mientras que seria tan fácil en este 
momento, por el empleo del 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a t i v o 
desembarazarse, de una vez, de una inco-
modidad exterior desagradable y de un mal 
interior muy temible. Una vez terminado 
el tratamiento, la sangre viciada no sola-
mente está purificada, sino que está rege-
nerada. 
Ademas de la certeza de la curación, el 
Depurativo Richelet aun ofrece ventajas 
preciosas. Estas consisten en la simplicidad 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
ni cesación de trabajo. 
Todas las personas que necesitan refres-
car, purificar, clarificar la sangre y desem-
barazarla de los humores que contiene han 
de hacer uso de este depurativo y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, 
y no se ha producitio jamás una recaída, 
después de la curación. 
El precio dei tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un tratamiento para 
los niños de 3 años hasta 1 6 . ) 
Acaba el señor RICHELET de instalar 
depósitos de su tratamiento en todas ¡as 
boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando 
de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente, por los deposita-
ríos, á todas las personas que lo piden. 
Para obtener también gratuitamente ese fotlelo, 
basta dirigirse al señor 
L. RSCHELET 
i 3 , rué Gambctta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana: 
Sr D. Manuel Johnson, Obispo, 53y 55 : 
Sr D. José Sorra, Teniente Roy, 41. Con» 
póstela, 83, 95, 97. 
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E H Ü L S I O N o e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDAJJLA ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 1>E PARÜ* 
Cura la debilidod en general, escrófula j r a q t u t ú m o de los n iños . 
52 E.-1 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O i O " " ^ ^ g ' l j ;1™}1^1™ 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOÜARD, Quimico del Instituto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
X 3 » e ® o c i o r l f o r o x i . 2 x ± - v e x * s s i l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A U D O S 
DOSIS 1 gran cucharada en litro de agna para todos usos 
S U S T I T U Y E Y S U P r T m e T e l O D O F O R MO 
Sociedad del A N I O D O L . 32, r u é des Mathurins , PARIS 
Depós i to s en todas las buenas Gasas de L A H A B A N A 
D Í G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 
Firmada 
8, rae Favart 
PAiUS 
údDMIAÍt tE 
profesaor en la 
Facultad de 
Medicina. 
D I G E S T I O N 
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las razones poderosas que en la misma 
se exponen, resuelva cuanto antes el 
expediente en sentido favorable y se 
convierta en ¡hecho real y positivo, la 
esperanza por tantos años abrigada, 
por más de la cuarta parte de los habi-
tantes de la'Habana. 
Andrés Petit, 
•Secretario del Comité pro Mercado del 
Este. 
E S P A Ñ O L A S 
Interesantes conferencias 
"El señor Ministro de España don 
Pablo Stíler y Ouardiola ha ofrecido á 
la Directiva del Cendro .Asturiano dar 
-unas c-mantas canferencda'S á los alum-
nos de sus aulas en la sumana, pró-
xima. 
iFué ajcoigida por el Centro la _ im& 
ican entusiasmo, siendo aĉ ta-da inme-
•diatamiente, jy biáseile ya manifestado 
al g,eñoa*'Ministro lo rrmcího que se le 
agradiece tan señalaída distinción. 
I/as ĉ onf erenicias! versarájn solb̂ e te-
ma» diversos de útille» enseñanzas pa-
ra los-escoíanes, pues-es el deseo-dei se-
ñor 'Soller y Gruardiola desarrolilan* sus 
tesis fcenieaido por aaiditorio solamente 
á lo® a'kcmmos de !Bae ©lases de la So-
eieéaiA. ' . . . _ 
La Directiva se prepara para recibir 
dignamente al distin-g-uMo y qn̂ erido 
diplomático. 
Junta Geneiral. 
¡Hoy se celebrará en este Centro 
J.unta General. 
[EJn ella ha. de tratarse de la forma 
en que el Centro Asturiano de la Ha-
bana eontri'bTiirá á las fiestas próxi-
mas á odebrarse en (xijón, con motivo 
idieA CenteaiaTio de la muierte de don 
tGaspar Melchor de JsoiveManos, según' 
invitajción qiue para ello han dirigidoi 
lá la Sociedad el Alcaide Municipal de 
isucpaela vül don Donato Arguelles y el 
Director del Instituto de iJovellSanos. 
Junta General. 
A la una de la tarde1 de hoy, se reú-
ne esta soeieda'd en Junta general para 
en ella darse lectura á la Memoria 
'Anual en que se detallan los trabados 
realizados por la Directiva en 1910 y 
será iddseutido el iníorme de la Comi-
sión de .Güosa, relativo á las cuentas de 
mil novecieintos mueve. • . 
Toma de posesión 
El martes próximo se reunirá la 
Junta Direetdva para dar posesión de 
sus cargos al nuervo Presidente electo 
doctor don Secnimtimo Baños, el Vice-
presidente don Blas lOasares y demás 
señores qne entran á formar parte de 
la Junta Directiva. 
f > DE LÁ MULTITUD ""N^ 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
Ño pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. Al re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. Ño hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor íé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que. falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar laa fakifi-
eaciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
m m 
"Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos,t Extrac-
tos de Malta y Cerezo 'Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habian perdido ya toda es-
peranza. "El Sr. Doctor J. Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones.*' 
De venta en todas las Boticas. 
iSTITU 
D E L 
S I S T E M A NERVIOSO 
NEUROSINE 
PRUNIER 
fosfogíicerato de Cal puro " 
, Avenuo Victorm, 6 
P A R I S 
DE 
D. MAXIMINO FERNANDEZ 
iCon gusto publicamos la primera 
lista 'de los señores que se han adiberi • 
do al banquete con que será obsequia-
do el jueves próximo en el restaurant 
"El1 Casino," nuiestro dirstiU'guido 
amigo don Maximino Fernández San-
feláz, ex-Presidente 'del Centro Astu-
riano : 
Sr. Rafael Vega.—Sr. Armando Bances. 
—'Sr. Pedro Sueras.—Sr. Dionisio Fernán-
dez Castro.—'Sr. Sergio González.—Sr. Ce-
l«atmo C««to.—Sr. Bernardo Péreí.—Sr. Jo-
sé María Fernández.—Sr. Desiderio Celia.— 
Sr. José Oarcía.—Sr. José Sanmartín.— 
Sr. José Fernández L6pez.—Sr. Leandro 
VaJdés.—Cinilo Alvarez.—Luis Rodríguez.— 
Sr. José Cueto.—Sr. Ramón López.—Se-
ñor Víctor Echevarría.—Sr. Manuel Anto-
nio García.--Sr. Juan González Pumarie-
ga.—Eustaiqulo Orbón.—Sr. Balbtno Bal-
bín.—Sr. Maximino Cabrera.—Sr. Rafael 
Fernández.—Sr. Julián Orbón.-Sr. Hila-
rio Muflíz.—Sr. Manuel Muftíz.—Sr. Vicen-
te Fernández Riaño.—Sr. Francisco García 
Castro.—Sr. Juan Rodrígruez.—Sr. Bernar-
do Pardlas.—Sr. Eduardo Alvarez.—nSr. Mo-
desto Parajón:—Sr. Lrsardo Fernández.— 
Sr. José García Tuñón.—Sr. José Blanco.— 
Sr. Hermógenes MuftTz.—Sr. Aquilino Ca-
mino.—Sr. Francisco García Ríos.—-Sr. Ar-
mando Cuervo.—Sr. Facundo García.—^Se-
fior Salva-dar González.—Sr. José González 
Cob-ián.—Sr. Víctor López. 
Sr. Rafael Marinas.—Sr. Agustín Mari-
nas.—Sr. Manuel Suárez.—Sr. Ramón Fae-
do.—Sr. Enrique Faedo.—Sr. Ramón Fer-
nández Llano.—Sr. Segundo Alvarez.—Se-
ñor Juan Almrez.—Sr. José Carrió.—Se-, 
ñor Francisco L . López.—Sr. Anselmo Az-
cano,—Sr. Cipriano Quiñones.—Sr. EmtUo 
Hlvas.—Sr. Juan Rodríguez Valdés.—Se-
ñor Luis Coblán.—-Sr. Saturnino Alvarez.— 
Sr. Florentino Menéndez,—Sr. José Menén-
ctez.—Sr. Víctor Prendes.—Sr. Valeriano 
Varas.—Sr. Sergio Alvarez.—Sr. Fulgencio 
Díaz.—Sr. Alvaro Argüelle*.—Sr. Pedro 
Sánchez Gómez.—Sr. José Castiello.—Se-
ñor Celestino Menéndez.—Sr. Miguel VI-
vanco.—Sr. Rafael García A. Maribona.— 
Sr. Ramón García Menéndez. 
(Se continuará.) 
L A E X P O S I C I O N 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
Con grasto damos k conocer los nom-
ibres de las industrias que ban hecho 
instalaeiones propias en ios terrenos 
de l'a Exposición.: 
'Cruiseililas, Hermano y Compañía, 
kioisco. 
"'El Almendares," cemento, idem. 
Katfosr. Erbisleh, .jaTeáas!, paíbelLón. 
Arredantdo y •Baasquín. (S. en C.,) 
sombreros de paja, idem. 
[Ramón Lolpez y Compañía, sombre-
ros die paija, Ídem. 
Uuaai Pairtaígés. ehocdlaHes, í dem, 
[Ramón Píaniol, mosaicos, Mem. 
iNuevia Eléltíma de Hie'lo, Cerveza 
Tropical, ildem. 
Lia Cubana, mosaicos, idem. 
Ballesteros y Compañía, pinturas y 
vidrias deeonádos, i«dem. 
Mario TotMant, ornamentación de 
eemen&o. idem. 
¿ E s t á n sus b i g o t e s p o n i é n -
dose canosos? Use entonces 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O O C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales,' 
C. N. CRfTTENTON CO., N e w Y O R K . 
De venta: Vda. do José S e r r á 6 Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y botfcas acreditadas. 
COLICOS DEL HÍGADO 
Cuidado si son terribles estos dolores, 
conocidos también por el nombre de 
cólicos hepáticos! El enfermo sufre 
como un condenado horas y horas, y 
muchas veces durante ranchos dias. 
Sucede ¿ reces que el mal cesa de golpe, 
pero para veíver unas cuantas semanas 
más tarde. Las personas afectas de 
dioha enfermedad tienen amarillo el 
semblante, de eolordeiíiiBén.; fácilmente, 
se .acRvlna de dónde les viene el mal. 
Pues bien; contra estos males crueles 
aconsejamoS'Siempreel Jarabe deFollet. 
El uso del Jarabe de Pbllet á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas basta 
pare proonsar al paciente mochas horas 
de bienestar y reposo y en todo mo-
mento, un sueno tranquilo y reparador, 
fmjes, por crueles <jue sean los dolores, os Calma y aderece. Las personas mayores pueden sljn el menor inconve-
niente tspmar hasta. 8 cacharadas soperas 
en las % horas. Para los niños bastan 
cucharadítas de las de café. El saborcillo 
acre gue el jarabe deja, desaparece 
inmediatamente con un sorbo de agua. 
l)e venta en todas farmacias. Depósito 
general, 19, rué Jacob, París, i 2 
José BtÉoáes, calzado mecánico, 
idíera. 
¡Qnitmersiiido S-üÉrez, gorras para-mi. 
litares y paisamois, idem. 
Todos estos pabclüoües ôn de forma 
a rtística y vistosa, y llamiarán pod̂ ro-
samiente la atencrón de los concurren-
tes ai Certanuen. 
I A n i m a c i ó n 
A.proxim'ándose el día señalaido pa-
ra msjagüspxc ia Exposición, es ex-
'tmordráíaria ]'a animaci'ón que se ob-
serva en la Quinta de los Molinos, á, 
donde acuden d-e mañana y tarde aiu-
tomóviles, eocihes y carretones condu-
ciendo á curiosos, expositores y obje-
tos para el Oerfeamen, algu-nos de éstos 
die positivo valor. 
Bn las diíerentes instalaciones tra-
Isájase sin descanso, no desperdiciando 
ni un. sólo momento para que el día de 
la apertura ofrezcan aquellos pinto-
rescos lugares el ibrillante aspecto 
•que se desea. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A despedirse 
Con motivo de embarcarse el lunes 
para los Estados Unidos, ayer estuvo 
en Pakcio á despedirse del Sr. Presi-
dente de la Repnb'lica, el Administra-
dor Oeneral de los tranvías eléctri-
cos de esta ciudad, señor Frank Stein-
hart. 
Atttorizítcióii 
Por itaber cambiado de dxteño la 
finca "Castañeda," destinada á G-ran-
ja Agrícola, en •Pinar del Bio, el se-
ñor Presidente de la República firmó 
ayer tm decreto ratificando la autori-
zación concedida al Secretario de 
Agricnitara, iSr. Martínez Ortiz, para 
arrendar di olía finca y destinarla al 
obj.eto antes indicado. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Noticia incierta, 
El G-obernador Provincial interino 
de Oama,güey, Sr. Oastoilanos, en te-
legrama dirigido ayer á la Secretaría 
de Gobernación, participa no ser cier-
ta la noticia publicada por el diario 
"El iCoanercio/' de aqneUa ciudad, 
noticia en que se afirmaba ¡haberse 
dado grandes voces y potentes gritos 
en aquel Oobierno á la una de la tar-
de. En el mismo telegrama se dice 
también que de lo ocurrido se 'ha da-




El •desayuno escolar 
Con motivo del mensaje que el se-
ñor Secretario dirigió á los Ayunta-
PERSA PARA LOS NERVIOS 
Cura á usted y nosotros lo pro-
baremos ó de lo contrarío devol-
veremos el dinero. 
Para el hombre gastado, que sufre d« 
agotamiento mental 6 físico, que ha mal-
gastado su vitalidad durante su juventud 
fi, causa de ignorar las ie}*es de la natu-
raleza; para el sesenta por ciento de los 
hombres que han hecho 6 harán una tra-
gedia del matrixaonio, ofrecemos la Esen-
cia Persa para los Nervios, bajo la si-
gaieatte 
GARANTIA ABSOLUTA 
Si al tomar un tratamiento completo de 
seis cajas de Esencia Persa para los Ner-
vios y seguir las «Imples instrucciones que 
las acompañan, no hace una cura perma-
nente, devolveremos todo el dinero que se 
baya gastado en adquirirlas. 
Pruébese con una caja de estas maravi-
llosas pasfclllltas orientales y véase el no-
table beneficio que se recibe, debiendo con-
tinuar deepués con el tratamiento comple-
to y curarse permanentemente. No con-
tienen merenrfo ni drogas nociva». Cura-
rán toda clase de enfermedades nervio-
sas; insomnio, falta de memoria, desvane-
clmierato«. Incapacidad para el estudio ó 
los negocios, decaimiento prematuro, agota-
miento vital y toda clase de padecimientos 
causados por &L trabajo excesivo 6 disipa-
ción. 
L a Esencia Persa para los Nervios, ha 
sido portadora de felicidad á millares de 
hogares y ha hecho que el casamiento sea 
posible para hombres que han probado cen-
tenares de otros remedios sin beneftclo. 
No corre rleeffo alguno. The Brown Ex-
port Co., &6-97, Lilberty St, New York, 
N. Y., E . U. A., proirietarlos de las pas-
tillas, suplican al ptíblloo que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios, al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy, esta preparación se puede conseguir 
en casa de 
Sarrá, Habana, Cuba 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E O H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Esto conooido vino de postra, exquisito, pr«p«ipado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E f t U , es un tótilcr» r e c o n s t i t u y e n t » del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
S© emplea con gran éx i to en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
C I A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g u e r í a d e l D r . T A Q Ü E C H E L , O b i s p o n ú 
m e r o 27, H a b a n a . 
126 E.-l 
G e r m a i i i K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = - A p a r t a d o l O O r - = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e o C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u I t i v e Q . 
mientas, relativo al desayuno esco-
lar, ha recibido la siguiente corauni-
cacióm del Ayuntamiento de Santia-
go de las Vegas: 
"Honorable señor: Entera/da la 
Corporación que tengo el alto honor 
de presidir, de su conceptuoso y ra-
zonado mensaje de 9 de Diciembre 
último, é identifteada con las filantró-
pica* y altruistas tendencias que en 
el mifimo se persiguen y tomándolas 
en consideración, acordó por unani-
midad, en sesión del 30 del citado 
mes de Diciemibre, y á propuesta del 
concejal Sr. Pérez Concepción, que, 
previo el estudio consiguiente, se in-
cluya en el presupuesto que habrá de 
formularse para el entrante ejercicio, 
el crédito que se estime prudencial, 
á fin de cooperar, en la me\lida con-
veniente, á la significativa y merito-
ria oibra por usted sabiamente inicia-
da, de dar alimentación y vestidos á 
la niñez desvalida, camo solución sal-
vadora y segura para el mejora-mien-
to material y moral de la futura so-
ciedad cubana. 
Lo que me honro en comunicar á 
usted para su conoeimiento y satis-
facción. 
De usted con la mayor considera-
ción.—Arturo Cotoo, Presidente." 
Licen'oias concedidas 
AI iSuperintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente se le manifieste 
que esfca Secretaría ha aprobado las 
licencias concedidas á maestros de 
aquella provincia. 
Pondos situados 
Al .Superintendente Provinoial de 
Escuelas de la Habana se le manifies-
ta que esta Secretaría ha solicitado 
la situación de fondos necesarios pa-
ra reparar la casa escuela número 5, 
•del distrito de San José de las Lajas, 
y las casas escuelas propiedad del Es-
tado, en el distrito de Marianao. 
Iniforme 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santa Olara se le pide in-
forme sobre una reclamaeión de al-
quileres hedía por el Sr. Rafael Ma-
cihardo á nombre de Alejo Padrón. 
Conferencias populares 
En la nocíhe del lunes tendrá lugar 
la conferencia en la escuela número 
65, sita en Jesús del Monte 307. Esta-
rá 'á cargo del Dr. Luis Á. Baralt y 
versará «obre este tema,: "El ideal de 
la vida, la vida espiritual y la vida 
completa.'' 
Inspector de viaje 
El Sr. José iP. de Pelayo, Inspector 
Administeativo, ha sido designado 
para girar una visite á la provincia 
de M-atairaas, con objeto de regulari-
zar el funcionamiento administrati-
vo de algunas Juntas de Educación 
de dicha provincia. 
La Comisión de Instracción Pública 
en la Exposición Nacácnal. 
Ayer, sáibado, celebró sesión, en el 
saión de la Junta de iSuperinteniden-
tes, la Comisión de Instrucción Públi-
ca en la Exposición Nacional, tomán-
dose los siguientes acuerdos: 
Remitir á los iSres. iSuperintenden-
tes Provinciales los talonarios de co-
nocimientos de embarques para que 
remitan al almacén de esta Secreta-
ría los objetos que cada Juuta de 
Educación ó maestro envíe para ex-
poner. 
Aceptar las gestiones que el Sr. la 
Torre. Presidente de la Comisión, ha 
realizado para obtener premios para 
los trabajos que sean expuestos, y ro-
garle continúe en esas gestiones. 
Que después del día 24 se comience 
el trabarjo de selección de los objetos 
que se enouentren en el almacén. 
Pedir al Sr. Secretario de Instruc-
eión Púíblica la ampliación de da Co-
misión, proponiéndole las personas 
que de ella han de formar parte. 
Por último, que la Comisión se reú-
na el miércoles 25 del corriente, á las 
4 p. m., en el local de costumbre. 
ConcuririeTon á la sesión los seño-
res Ricardo de la Torre, Presidente ¡ 
Luciano R. Martínez, Esteban Agua-
do, Carlos Martí, Salvador de la To-
rre y el Secretario Sr. Pablo M. Es-
plugas. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Expediente 
Ha «ido aprobado por la Dirección 
de Sanidad el expediente de la far-
macia de los señores Feol y Ca., de 
Santiago de 'Cuba. 
Farmacias auxiliares 
Se ha comunicado al señor Manuel 
F. López, de Cañas, que á ocho kiló-
metros de una farmacia no puede 
abrirse una farmacia auxiliar. 
• Autorización 
El Dr. Joaquín Quílez ha sido au-
torizado para el traslado de los res-
tos de la señora Elvira Pérez, que se-
i ' i n traídos del cementerio de San 
Juan y Martínez al de Cristóbal Co-
lón. 
El Mercado de Máximo Gómez 
Al Sr. Jefe Local de Martí se le ha 
comunicado que por esta Secretaría 
se ha trasladado su informe y tele-
grama, sobre el estado del Mercado 
de Máximo Oómez, al Sr. Secretario 
de Gobernación, para que por esa Se-
cretaría se tomen las medidas necesa-
rias á fin de evitar los males que de-
nuncia. 
Sobre vacuna 
A la Jefatura Local de Sanidad de 
Ouanabacoa se le indica se sirva pe-
dir al Ayuntemiento de esa localidad 
que indique á los médicos municipa-
les la conveniencia de hacer constar 
la edad de las personas vacunadas. 
Tamíbíén se solicita se sirva remitir 
nuevo infoirme sobre la escuela núme-
ro 3. 
Higiene especial en Marianao 
Ha sido trasladado al Sr. Presiden-
te de Ja Comisión del Servicio E&pa-
cial de Higiene, el expediente para la 
organización de los servicios de hi-
giene especial en Marianao. 
Pidiendo informes 
Se han pedido informes al Sr. Di-
rector del hospital de Colón acerca 
del lugar apropiado y la convenien- 9 
cia que le reportaría al hospital te- I 
ner los animales procedentes de la he- . 
rencia de José Ma. 'Gal'bán y Guerra, B 
ó si sería más conveniente subastar-
los. 
Herencia adjudicada 
Ha sido destinada al hospital de % 
Pinar del Río la herencia vacante de K 
Jaime Llinás y Pujol. 
Un arriendo 
Se ha pedido al Sr. Presidente de 
la Junta de Patronos del hospital de 
Matanzas que informe si esa Junta 
estima que ha de aceptarse la propo-
sición presentada por el Sr. Luis Ale- | 
mán para arrendar el sitio de labor fi 
"Casualidad," perteneciente á la he-
rencia vacante de Angel García Sosa.. M 
COMISION DEL SERVICIO CIVIL 
Acuerdos 
_ .. i v • 
En sesión celebrada el día 20 de los 
corrientes por la Comisión del Servi-
cio Civil, bajo la presidencia del doc-
tor Juan de Dios García Kohly, entre 
otros acuerdos se adoptaron los si-
guientes : 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el Sr. Anto-
nio Benet, 'á causa de haber sido de-
clarado cesante en el cargo de paga-
dor del hospital de Cienfuegos, por 
no ser su plaza del Servicio Clasifi-
cado. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el Sr. Nico-
lás Regueira contra la Secretaría de 
Obras Publicas, declarándose que 
su cargo no pertenece al Servicio Cla-
sificado. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación del Sr. Rafael T. Jiménez, 
ordenándose su reposición en la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
Declarando con lugar el recurso es-
tablecido por el Sr. Luis 0. Fernán-
dez contra la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, y ordenándose su re-
posición. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación del Sr. Antonio Adriano 
Valdés contra la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, y ordenándose su 
¡reposición. 
¡Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Adriano Fernández contra la Secre-
taría de Obras Públicas, y ordenán-
dose su reposición. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación del Sr. Modesto Iglesias, á 
causa de haber sido declarado cesan-
te en el cargo de policía judicial, por 
no pertenecer su empleo al Servicio 
Clasificado. 
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CARTAS DE AGE 
UN HALLAZGO 
* Una de las labores más important-es 
y más urgentes en que 'está llamada 4 
ii 'í 'r.sc la nueva geneTación de espa-
ñoles es la dé la re<'onstrue!eión de 
nuestra historia. Y los que en ello 
quiera.n meterse, en- donde primero 
¡tienen que huoidirs'e,—no sé decirlo en 
otra forma—hundirí» en cuerpo y al-
ma, es en la misteriosa profundiidad 
•de los Archivois. 
HaWar de un Archivo es una cosa 
que asustaba un poco é los jóvenes de 
anteriores geneiraciones. Llegamos á 
tener, como consagradá, una frase 
(•¡terribles frases consagradas!) con la 
euai expresábamos nuestro ridículo 
desdén, por los pacienteis trabajadorer, 
•que se pasaban los días de su vida en-
icorvadois sobre los vetustos pergami-
nos. A estos seres los llamálbamos. 
aún los Wainan. roedores de bibliotecas 
ó ratones dé arc'hivo. Con lo cuall ya se 
entieTide 'ia esti'maeióin que merecía la 
labor ibenediictina de los estudiosos re-
Ib use a dores del pasado. 
Eran tiempos en que la historia se 
¡hacía so'bre otra historia anterior. La 
cual á su vez provenía de otra ante-
rior. - Es decir que. para escribir un 
libro de historia basltaban dos cosas: 
otro libro de historia y un poco de 
imaginación. Porque la imaginación 
era una activa eolaiboradora del his-
toriador. Ahí están los estrafalarios 
•textosde Retórica y Poética que todos 
nosotros hemos estudiado en el cole-
gio : textos que no me dejarán mentir. 
¡Las dotes imaginativas eran tan esti-
mables en el historiador eomo en el no-
velista ó en el poeta. 
[Hoy la Retórica clásica está de ca-
pa caida; al historiador moderno se 
le dictan precepltos muy diferentes. 
Desde-luego la imaginación queda 
proscrita en los -graves dominios de la 
historia. Entre las varias floraciones 
de. esta Es-paña renaciente, hemos de 
contar muy en primer término, 'una 
nueva eseuela de historiadores. Xo es 
la primera vez que hablo de ello en 
este lugar. Una de las cosas en que 
mayor cuidado ponga en estas cróni-
cas esda de dar á mis lectores cubanos 
la más exacta imipresión posible del 
progresivo desenvolvimiento de nues-
tra intelectualidad. (Porque eu ella 
está el fundamlernto más importante 'de 
nuestro renacer nacional. 
Por lo que á los estudios históricos 
eoncierne, es mucho lo que podríamos 
decir. Y ello es. de tal importancia, 
que ha de ir saliendo para que se ten-
ga noticia cabal tóe lo que ya es en 
España: la que .bien pddtemes llamar 
nueva eseuela histórica. Por hoy sólo 
'quiero hahlaros de un breve y sustaii-
cioso libro que hace poicos días ha lle-
gado, á nueistras manos y el cual, aun-
¡q n e só lo- b con si derásenios •como sín-
toma de nuestro estado dé conciencia 
en punto á labor histórica, merecería 
que fijásemos en él nuestra atención; 
Yo no be tenido la agraldable oca-
sión de conocer persom al mente al au-
tor <M este libro, 'mas por'las noticias 
que de él ten.sro, y por lo qué del libro 
mismo se deduc? ó transparenta, sé 
trata de -un joven sobre cuyo labio 
apenas apunta el bo.zo de la primera 
mo'céíiad: En otro tiempo, y este tiem-
po no es tan remoto, á un mancebo no 
se le ocurría meterse en la lobreguez 
de un Archivo para escarbar vm tema 
•conicTeto de, la historia nacional. Sí 
sus inclinaciones iban por el lado de 
lo histórico, el parco bagaje de un par 
de libros era caudal suficiente para 
remontarse en alas de la fantasía á 
forjar, las gramdes síntesis históricas. 
lEe-cuértítese que hubo unos años en 
que gozaban del favor de las gentes 
las nefá-stíis síntesis históricas. Eran 
una especie de pirotecnia de la Histo-
ria. 
¿Que siempre ha habido concienzu-
dos trabajadores de ella? Es innega-
ble. Poco nos costaría poner aquí una 
lista de nombres: venerables nombres. 
A ellos diebemos lo poco que de nues-
tro pasado llegó á nosotros seriamente 
documentado. Pero aquellos hombres 
de. 'buena voluntad no formaban le-
gión, como esta que comienza á cons-
tituirse para la sólida formación de 
nuestra historia. Hoy los fundamenta-
les estudios de la Edad Media caste-
llana tienen un grave maestro como 
Hinojosa; la investigación de los orí-
genes die la civilización hispana, caen-
ta con otro maestro tan severo y tts-
ciplinado como 'Costa; la ciencia filo-
lógica, sombre la que ha de buscarse 
nuestra verdadera historia literaria, 
está ya eneau'zada por un hombre del 
poder mental, de la rigidez de méto-
dos die Menéndez Pidal; la arqueología 
que ha de estudiar los viejos y venera-
bles monumentos sobre los monumen-
tos mismos, ha nacild'a y se desenvuel-
ve fecunda al amparo de Gómez Mo-
reno; la historia del arte españoPad-
quiere precisión de ciencia moderna, 
eon Cossío; el áspero estudio del ara-
bismo cuenta con la estudiosa aibnega-
oión id1? Ribera. Estos son ios rhaes-
tros. En torno de cada uno de ellos, 
trabaja el enjambre de los discípulos. 
Que uo son, bien se entiende, el adoce-
nado montón de los discípulos de aa 
aula; son ios discípulos que han do 
formar la nueva escuela histórica. Do 
ellos hay cuyo nombre debiera ya es-
tamparse siempre al lado del maestro. 
Pero de todos ellos hablaremos otro 
(día; que no he de tardar en daros 
cuenta de lo que es el "Oentro de Es-
tudios Históricos."' que fundado eon 
cierto carácter oficial hace pocos m& 
ses, está, ya en plena actividad, y en 
vísperas de ofrecer al público los pri-
meros finitos de su labor. Los venda-
derosamanties de estos estudios tienen 
puestas sus esperanzas en este '•'Cen-
t r o " que es una de las más trascen-
dentales instituciones de la España 
actual. 
El libro á que hie aludido, es un tem-
prano brote dte ese estad'o de espíritu 
que hemos visto surgir en torno nues-
tro. Está compuesto por T^rancisro 
de Borja de 'San tfíomán y Fernández, 
un estudiante recién salido de las cia-
ses universitarias, y que para redactar 
su tesis doctoral, de tema histórico, 
tuvo la plan si-ble ild'ea de zambullirse 
en los viejos archivos de la ciudad de 
Toliedo para desentrañar el arcano de 
una gloriosa vida: la vida del insigne 
""iQ-reco," el pintor que hoy hace extre-
mecer á los artista'.s de Europa. 
Esta personalidad de ' E l Greco" es 
casi un dtetscubrimiento moderno. Ha-
ce no más de diez años, andaban sus 
obras escondidas por los rincones de 
los museos, ó ignoradas en las colee-
ciones de los particulares, como lien-
zos de un pintor extravagante y mc-
dfe loeo. Albora se le 'ooloca en el pi-
náeulo de la fama; algunos le igualan 
á Yelázquez. y no ya d1? Europa solo, 
de América vienen á España críticos, 
artistas, aíicionaldos y mercaderes pa-
ra estudiarle, para copiarle, para ad-
mirarle ó para adquirirte y revenderle 
á fabulosos preeios. Porque la firma 
de " E l Greeo" es de las que más alto 
se cotizan .en el merca(do internacional 
de obras de arte. 
El que reveló al mundo esta singu-
lar y poderosa personalidad del anti-
guo arte pictórico español fué Cossío 
Su céleíbre libro sobre " E l Greco" es 
una de las más funid/améntales, y á la 
vez idte 'las más hermosas óbiras de his-
•iorda del arte que se han escrito en 
nuestra tierra. Con ella se descubrió 
al "'Greco." presentándole como el 
más mara/villoso, el más emocionante 
"pintor de Almas." Basta la fila de 
retratos de caballeros castellanos, que 
tenemos en nuestro Mnseo del Prado, 
para diarle a que1 alto título. El más 
preciado que ouede darse á un retra-
tista. 
Con esto ya se comprende el hondo, 
el penetrante interés que ofrece su 
persona. Pero es el caso que su perso-
no estaba rodeada de misterio; nada, 
ó casi naJca se sabía de él. Y ampara-
da por el misterio nació la leyenda; 
que es lo misterioso propicio á lo le-
gendario. El gran libro de Cossío era. 
y es, un raro acierto d'e crítica basa-
da sobre la ô bra que vemos en museos 
y colecciones. Xo pretendió meterse 
en la investigación documental, qut, 
dejó intacta para otros estuldiosos. 
Y„el primero que surge dispuesto á 
la laibor es este joven San Román. Ha-
bía vivido " E l Greco" en Toledo des-
de que vino de Italia ; llena está de su 
reeuedo y de sus obras la insigne ciu-
dad toledana; como llenos deben es-
tar sus archives de preciosos datos 
sobre su vida arcana. Y aquí está 
la labor de San Román : romper el mis-
terio de esta vida, y poner fin á una 
absurda leyenda. Yo no sé si decir que 
la veleidosa fortuna acompañó á este 
estudiante tan diligente. La veleidad 
tíe la fortuna no será para los que en-
tren a laborar por nuestros archivos 
adentro. A todos sé les ofrece abun-
dante cosecha. 
El mismo Cossío ha'escrito un breve 
prólogo que aparece al frente del libro 
de San "Román; y con razón dice de 
éste que "tuvo el raro aeierto de no 
limitarse á "aprentíer" la historia, 
sino de querer ayudar y contribuir á 
construidla, según cumple á un histo-
riador; y lo consiguió, como no podía 
menos. Perdiendo días y luchando 
meses con la letra procesal y las defi-
ciencias de los antiguos protocolos, 
nos trae ahora nuevos materiales, y 
con ellos, luz. mucha más luz de la que 
teníamos para segnir esclareciendo el 
misterio de Ta persona y depurando 
el proceso d>e la obra del "Greco." 
El producto de este buceo en los ar-
chivos toledanos ha sido el hallazgo 
y descubrimiento de más de ochenta 
documentos inéditos que aclaran en 
puntos más ó menos importantes, la 
vida 'del pintor insigne. El señor San 
Román publica, como apéndices de su 
libro todos estos curiosísimos docu-
mentos. iSon algunos de un interés 
extraordinario; no podemos menos de 
colocar en primera línea y dar toda 
la preferencia al minucioso inventario 
que de los bienes d1?'! pintor hizo su hi-
jo Jorge Manuel en e'l mes d'e Julio 
Üte 1G14, pocos días después de la 
muerte de su padre. Es una curiosa 
rel'ae'ión de cuanto poseía el pintor. 
Con razón dice 'San Román que para 
todo amante del "Greco" él conoci-
miento de este inventario ha de pro-
porcionarle intenso placer. 
De él se clegprenVde. sin embargo, 
una gran tristeza : este glorioso artis-
ta, como tantos otros de aquellos tiem-
pos, murió pobre. Todo su caudal era 
unos cuantos cuad'rcs, que sin dnda 
no prld'o vender, un ajuar por demás 
humilde, unos pocos vestidos, que hoy 
serían mísero ropero de un proletario, 
y unos menguados mueMes. Otra co-
sa dej6 este artista, cuyo nombre está 
hoy ensalziado entre los más insignes 
de ,1a pintura: dejó unas cuantas deu-
tóás. Vean los espíritus ciegamente 
creyentes de que 
Todo tiempo pasado fué mejor 
cómo se protegía en pasados tiempos 
él arte. Hoy un pintor de mucho me-
nos valer que " E l Oreco," muere 
millonario. 
Pero el dato más interesante que se 
desprende del curioso inventario de ios 
bienes de este pintor, es el de que fué 
sin d'ndá, hombre de muy amplia cul 
tura ; y mucho más si se tiene en cuen-
ta ios tiempos enque<vivió. "'Como hi-
jo de aquel espíritu vivificador pru-
ducido por la savia del Renacimiento, 
unió á su potente virilidad artística, 
nn copioso caudal de conocimientos, 
ta'ifíeil de encontrar en .os pintones es-
pañoles de su époea. No es, pues, ex-
traño que fuese, eomo dice Pacheco, 
"gran filósofo de agudos dichos," y 
que hasta escribiese sobre las bellas 
•artes. Figuraban en su biblioteca las 
r/bras de Homero, de Eurípides, de 
'Demóstenes, de Esopo, de Luciano, de 
'Aristóteles; y juntamente con ellas, 
las obras de los Santos Pádres, la Bi-
•blia, de la que dê bió de ser asiduo lec-
tor. Ni faltaban tampoco las grandes 
obras d'e la literatura italiana; Pe-
trarca y Ariosto especialmente. 
'Sólo el hallazgo de este documento 
bastaría para recompensar de su tra-
bajo al paeiente é inteligente investi-
gador. Este inventario de un artista 
del siglo X'VT en él que se nos dice 
que poseía cuatro colchones, cuatro 
sábanas, cuatro "almuadas," dos co-
bertores, una cnlcha. cuatro caminas, 
dos pares de medias, cuatro part-s de 
escarpines, una espada y una daga, 
un belón. dos candeleros. y otras po-
cas menndencias por el estilo, nos re-
vela con más intensa luz su intimidad, 
que todas las divagacie.nes de los bió-
grafos. Lo que más aibundaba en su 
casa, eran los cuadros y los libros. 
f r a n c i s c o ACEBAL. 
B U R L A B U R L A N D O 
EL ORFEON DE TOROLEOUE 
—iSeñores,—exclamó, por fin. el 
maestro clon Patricio dirigiéndose ú 
los muéhaehOiS congregados en el sa-
lón—os diov las gracias con toda mi 
alma ipor haber aeudido á mi llama-
miento. Se trata, como sabéis, de cons-
tituir un Orfeón en esta villa de Tu-
ruleque, villla gloriosa por su amor á 
las artes, su amor á las ciencias y su 
amor á la Patria. 
—'¡Yivia Turuleque! 
—'No me interrumpáis. Turuleque, 
digo., posee los elementos necesarios 
pava fundar una institución musical 
capaz de vencer en lid •brilllante á los 
iríás famosos orfeones extranjeros. Tu-
ruleque cueuta con grandes entusjas-
mos. Turuleque cuenta con hondos 
sentimientos artísticos. La juventud 
de Turuleque posee, además, voces 
admirables que una vez armonizadas, 
semejarán coros celestes. Turuleque, 
en fin. . . 
—¡ Viva Turuleque I 
—(Pues bien, para concertar esas vo-
ces solo se necesita paciencia, volun-
tad, amor al trabajo y amor á la dis-
ciplina. Sin estas cualidades nada ade-
lantaremos. Pero yo confío en vuestro 
patriotismo; porque, señores, se trata 
de una o'bra eminentemente patriótica. 
¡No solamente se sirve á la patria en 
los campos de batalla, si que tamibaén, 
y quizás mejor, en las esferas del ar-
te. El arte sublime de la música ha si-
do el arte predilecto de los pueblos 
m(ás cultos de la Tierra. La música, se-
ñores, posee el divino don de aman-
sar á las fieras. Por eso os he convoca-, 
do.. . , 
—iGracias. señor Patricio. 
—En fin, señores, ya conoeéis mi 
yensamiento. Mas como el tiempe 
-re mi a y como es mi mayor afán que 
tomemos piarte cuanto antes en el 
"eoneierto de las naciones" he de-
líerminado proeed êr desde ahora á la 
selección de las voces. Si conseguimos 
terminar hoy este trabajo dentro de 
quince días podremos empezar con los 
ensayos parciales del "Himno á la Li-
bertad ". 
— i Yey! ¡Bravo! ¡'Vifva don Patri-
cio ! Viva Turuleque! 
lOomo se ve, el entusiasmo era in-
descriptible. 
En aquella se'leeición de votces ya ex-
perimentó, sin embargo, don Patricio, 
sus primeras amarguras. Su fama ¡Ih 
hombre imiparcial y competente no k 
libró 'de ciertas acusaciones bajas y 
pueriles. El Orfeón había de consítar 
de ouarenta individuos y se presenta-
ron m'ás de ciento cincuenta. Comen-
zada ía prueiba el maestro procedió á 
rechazar á éste porque tenía voz beeo-
rr i l . á aquel por su voz carraspeña, a.l 
otro por su voz de grillo y al de más 
allá por su vetó de ganso. Pero como 
todos los turulequenges llegaban con-
vencidos de que su voz era un encan-
to, aquí empezaron las murmuracio-
nes y aquí se formó ya el primer nú-
eleo de oposición al maestro Patricio. 
—•¿'Qué sabrá él, dceían, de voces ni 
de eonciertos si está más calvo que un 
huevo? 
—¡Decirme 'á mi que tengo voz de 
güareao! ¿Qué sabrá él? 
En cambio éscogip á Fernández; pa-
ra tenor siendo un berraco. 
—•¡Claro! como es de. lia familia... 
Algunas de estas murmuraciones 
llegaron á oídos del maestro, pero co-
mo no era aquélla la primer a vez que 
se 'meíía á clasificar las faciílfedes del 
prójimo, ya estaba avezado á, las pro-
testas de la vanidad, y de la miseria. 
Dos días después procedió don Pa-
tricio á Ha distribución ó agrupación 
de las voceg de los cuarenta orfeonis-
tas elfgidol. Estos habían de ser teno-
res, aquellos barítonos, los otros ba-
jos. Aquí le esperaba al maestro un 
nuevo eonjflicto, pues casi niueruno es-
tuvo de conformidad con su dictamen 
y cada uno m.nrmuraba por su lado: 
—Yo soy, primer tenor y" me ha 
puesto de segundo. 
—Yo soy primer barítono y me 
ha puesto de tercero. 
—Yo soy tenor y me 'ha puesto en-
tre los bajes. ¿Qué hago yo aquí? 
A pesar de estos gérmenes di solí v en-
tes don Patricio citó, poco después, á 
los orfeonistas para inaugurar los en-
sayos preliminares, y, una vez reuni-
dos, les volvió á dirigir la palabra en 
estos términos: 
—'Señores, el trabajo y la constancia 
lo vencen todo. ¡Oh jóvenes amables! 
os declaro, para vuestra satisfacción, 
que poseéis condiciones artísticas insir 
perables, más sin la constancia y el tra-
bajo se os malograrán. Os encargo, 
pues, sacrificio y perseverancia y, so-
bre todo, formalidad. Por falta de for-
malidad hemos fracasado los turule-
quenses en muchas de nuestras empre-
sas más meritorias. Atendedme, pues, 
bijos míos, y adelante. De vosotros es' 
pera Turuleque un porvenir lleno de 
honor y de gloria. 
Al decir "gloria" don Patricio en-
mudeció de repente. Acababa de esta-
llar en el salón una trompetilla rastrea" 
da al mismo tiempo que rebotaban dos 
pelotillas de papel sobre sif calva vene-
rable. 
Es de advertir que, además de los 
muchacíhos del coro, habían entrado en 
el local algunos de los que habían sido 
rechazados en 'la primera reunión. 
¡ Trompetillas!. . . Es la única nota po-
sible para ciertos desventurados. Lue-
go sonaron algunas carcajadas compri-
midas que estuvieron á punto de estro-
pear el primer ensayo; mas, al fin, la 
formalidad se impuso. 
Y resultaron aquellos primeros ejer-
cicios henchidos de agradables augu-
rios. Los jóvenes orfeonistas comenza-
ban á experimentar positivo deleite al 
descubrir en si mismos facultades ar-
mónicas que ignoraban y aquellos pri-
meros acordes del gran "Himno á la 
Libertad" despertaban en sus corazo-
nes sentimientos sublimes. El maestro 
don Patricio, entusiasmado también, no 
se cansaba de repetirles: 
—Constancia, disciplina y formali-
dad, hijos míos. 
Tres semanas llevaban ya de ensa-
yos cuando ¡ay! el insigne maestro co-
menzó á notar la ausencia de, algunos 
orfeonistas. Un día, día de baile en Tu-
ruleque, no asistieron más que veinte,. 
Otro día, día de lidias de gallos, no acu-
dieron más que diez. Tres días después 
se celebraba en la villa de Turuleque 
un gran partido de "base ball". Este 
día no asistió ningún orfeonista al en-
sayo. 
Mas la tenacidad v la fe del maestro 
Patricio eran de cal y <íanto. A pesar 
de tantas fatigas y de tantas decepeio" 
nes al fin creyó llegada la ocasión de 
recoger algunas bojillas del laurel ape-
tecido y se dispuso á hacer un ensayo 
general del ' ' Himno á la Libertad''. Se-
ñaló rl día é invitó para aquella gran 
solemnidad á ylas principales familias 
de Turuleque. Ccnno era de esperar se 
llenó la sala de personas distinguidas" 
y los alrededores del local, que era de 
planta baja, fueron ocupados por una 
verdadera muebedumbre. 
Los primeros acordes del grandioso 
himno fueron escuchados con religioso 
silencio y compostura. En la faz del 
maestro y en las de los discípulos bri-
llaban inspiraciones sublimes. Todo 
anunciaba un final espléndido, cuando 
en la parte más delicada y solemne del 
coro uno de los que oían desde afuera 
lanzó estas notas horribles: 
— i Oa... cara... caaaaa! 
Al oir esto don Patricio sintió en su 
pecho la sensación de una puñalada 
mortal. Los concurrentes, mudos de es-
tupor, no acertaban á pronunciar el 
grito de protesta contra aquel cacareo 
intempestivo. Algunos se tapaban la ca-
ra con el pañuelo como si quisieran 
ocultar su llanto ó su vergüenza. En 
tan embarazosa situación un alarido 
salvaje estremeció el edificio hasta en 
sus cimientos. 
—^ ¡ Ricthic'huuu!!... ¡ ¡ Richichooo!! 
Parecía la voz estridente y poderosa 
de un asno padre. . . De un asno era. 
Ya el discreto lector habrá caído en 
la cuenta de quienes eran los que ve-
nían á perturbar la obra grande y pa-
triótica del maestro Patricio. Eran los 
rediazados por inútiles. . . Eran los 
grillos, los cerdos, los asnos. 
Don Patricio realizó aún inauditos 
esfuerzos para salvar el "Himno." mas 
los concurrentes, no pudiendo conté* 
ner.se ya ante la "gracia" del último 
relincho, prorrumpieron en estruendo-
sas carcajadas. Los mismos orfeonistas 
se dejaron dominar por la tentación de 
la risa y siguieron el ejemplo de los de-
más. EÍ " Himno á la Libertad" quedó, 
por lo tanto, convertido en alegre jol-
gorio. Para fin de fiesta uno de los con-
curren'tes se sentó al piano y empezó k 
tocar una danza etiópico-caucásica que 
"echaba rebellines". . . Y dos minutbs 
después la augusta mansión de la divi" 
na Éuterpe se hallaba toda ocupada 
por espléndido "güateque". 
Entre tanto el ilustre maestro Patri-
cio, pálido y convulso, se retiraba del 
salón, rompía la batuta en mil peda" 
zos y se alejaba murmurando, no sa-
bemos si en son de piedad ó en son de 
anatema, estas sencillas palabras: 
—¡Infeliz generación! 
m . AiLVAREZ MARRON:. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe 6 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
V a p o r e s d e t r a y e s i i t r . 
VAPORES CORREOS 
i la CoipÉ 
A K T E S DE 
A F I M I O LOPES Y c? 
S I B l i l i 
M M B D R G AMERICAN U N E 
(CoiFañíaHamliíirpesaAiiieriGgM) 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á o : L l o f r i u 
Ealdrá para 
H&w York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
eobre el 30 de Ea^ro, á las d o c e ée l día 
llevaado ia con espoadenc ía pública. ' 
Admite carga y pa«ai«-i« & io, qUe se orre-
ce el buen trat« que esta anticua CompaflU 
tiene acreditado en s e e diíerenteu nneaa 
Tarablén recibe car«a para Inkaterira. 
Hambnrjro. Bramen. Amsterdan, Rot t^^a 
Amberes y demis puertos de Bur«pa «on 
conocimiento directo. 
Los Mlloles de pasaje solo ser&a excedí, 
dos hasta la rlapera del día de eaSda^^^ 
Laa Palizas de carga se flrmar&n "por el 
Consignatario antes de cerrarlas alo irnv-
requisito serte nulas. ym 
Se roclben los documentos de embarañe 
^ 2 9 7 ^ ^ á hastl 
A d ^ i n T s t S n ^ r ^ o S j 0 ***** - U 
Nota.—Esta Compsius tten* 
flotante, así para eíta l i * * ^ J ? * £ * l V ? 
das las demás, bajo 1 o u a l ^ i ^ S „ t o ' 
•e todos los efectos qae M ^ L r ^ ^ e . 
sus rapores. «"«rquet ea 
Llanamos la atención de las «»c^-^„ _ 
•íijeroc nacía el articulo u ^1 R e * S . S f : 
«e pasajeros y del *rú*n y r ^ I ^ } ? * ™ * 
rlor denlos vaporea de esta C o m p l ^ e l ^ ' l 
"Lon pasajeros deberla esortWr satk<>« t*. 
dos loe bulto* de su eaaipaie «Xlwt: 
y el puerto de destino, con tod ŝ sus w í C 
Y con la mayor claridad." letras 
Fundándose e nesta Osvo^i** i - m . 
pañla no admitirá bultslSS?1te e o u ^ 
qae no Heve claramente « S p a T o ??n<Sn 
bre y apellido de su duofto, « í c^a^ 
puerto de destino. al 
etiqueta. 
Toces ;os julios de eqai^aja Uevar&B etl 
meta, adherida en la cual (»nstar& -f^fd^i" 
ro de bínete de pasaje y e? p ^ t ? e¿ 
*ste foé expedido y no serán rr^cibidos A 
b0¿d° b'llíOS..eil l0S ^aleo f¿uared-a Para informes dlrij-irse « su conMgn« rano 
MANliRi, GtTAOVY 
OFICIOS 2», HABA.ISA 
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LINEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Corraos Alemanes entre ta HAPAÑA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francfa.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
nnnr, J. i r. ,n í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham• 9,000 tonls. Enero 19 j burgo. * F . BISMARCK 
W E S T E R W A L D . . 6,000 id. Febrero 4(Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham 
a k i - i - / - \ k i i k i • l burgo. 
. 6,000 id. id. 11 Coruña ,Hamberes, Hamburgo. 
10 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Henv 
18 | burgo. 
ANTONINA. 
•CORCOVADO. . . 8,500 id. id 
• Vapores rápidos nuevos de doble riéüce, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N <>KO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $ 2 1 
S 2 5 
Para todos los puertos: 
VAPOREC CORREOS: «• 
Para España. desde $123.00 
„ los demás puertos: desde $133.00 
„ las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 ) 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRAXGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentcs y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales._Gran número de camarotes exteriores para una sola persotna.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higriena y 
limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s sal idas de la H a b a n a p a r a puertos de M é x i c o : 
"Wester -wald . . . . 6,000 „ „ 18 Enero Veracruz. Tarnpico, Fto^México, 
A n t o n i n a . . . . . . 6,ooo „ ,, 24 
m W YORK CUBA MAIL 
S. S. Co. 
SeiTicio k m m s áe ioliis jióllcs 
M 
Progreso, Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Para Proereso $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México rdirecto) 32-00 $22-0J 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México ívía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen ira. 
2da. y 3ra. ciase: los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbat & R a s c h - M a ü a - S a n Ignacio míil W . - T e l e i o n o düql 60 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE IN-
VIERNO HARAN FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y TAM-
BIEN PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y d e m á s informes, véase á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y 42178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 128-7 O 
Coipapie fóimle Tmatlaatiqas 
í r P i E n O f f i E í í í l f f i B 
BAJG C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PROVIS-
TOS D E APARATOS D E T E L E G R A -
FIA SIN H I L O S P A R A COMUNICAR 
A G R A N D E S DISTANCIAS 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Febrero de 1911. 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazalre el día 
15 de Febrero á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados gráíis é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, qu^ ios llevará, á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 da 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 M. A. en aáeUate 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3* Prefereate 82.00 „ 
En3*Ordicaria 33.00 „ 
Rebaja en . pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pomeiiores. dirigirse & su coa-
sigaatario en eMa olaza 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E R N E S T G A Y E 
Apartado nî m. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
EMPRESA DE VAPORES 
DÉ 
S. en C. 
SALIDAS DELA HABANA 
dorante el mes á e ENERO de 1911 
Vapor AVILES 
Miércoles 25 á i » 5 de la tarla. 
P a r a Nuevi tas , O i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y Sant iago de C u b a , re tornando 
por M a y a r i , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a v 
H a b a n a . / 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü B i 
Sábado 28 alas 5 da la tarde. 
P a c a Nnevitas. Puerto P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t a ñ a m o 
f só lo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor COSME DE H M S E R á 
todoo los martes & las S 4e la tara*. 
Para laabela ¿e áasraa 7 Oalhaxíéa 
recibiendo carga en combinación con <*i C«-
l»an Centro! Hailwny, para Pabnira, C a n a . 
Kroaa, Ornee», Laja». Sayeraasa. Santa Clan 
T Kadaa. 
P r e c i o © d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r í e n 
De Hafcaaa & Sssaa 7 Ttaeraraa 
Pasaje en primera I 7 
Pasaje en tercera M ̂  l ' s» 
Vlverea. ferretería y losa. . . „ a'ta 
Mercaderlae , , * ! 
(OYtO AMrjRICAMO) 
Pe Btabaaa a CaíbarWm 1 Ttaovenv 
Pasajo en primera 110 «• 
Pasaje en tercera. t ^ , , , I |"s* 
Víveres, /erretería y loca. . .. . * • ' « • 
Mercaderías, r . . . . . . T # ü •!«• 
ÍORO AMBRICAIKJJ ' 
T A. B A. O • 
De Calbarltn y Sagna a Habana. S6 eeata. 
vos tercio (oro amerieaao). 
CARBURO PAGA. COMO MBRCAMOfA 
JfOTTAB 
CAUCA OR C A BOTASE 1 
í l f V ^ H d a ^ ' ^ ^ «•» 
CARGA DJC TRAVESIA 1 
Solameate se recibirá basta lad I « a ia 
tarde del día anterior al ¿le i» ¿ u d a 
ATRAftí'BS ts» GCAJITAJíAMoT 
Los vapores de los días 7 y 21 atraou^n 
al Moelle de Boquerón, y los dé lós dfas 
14 y 28 al de Caimanera. 
Habana, Epero Io. de 1911 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en G. 
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E L V U E L O J A Y O - H U E S O - H A B A m 
L o s p r e p a r a t i v o s : L l e g a d a á l a H a b a n a d e l a v i a -
d o r M e C u r d y á b o r d o d e l t o r p e d e r o P a l d i n g . 
Av las tres y media de la tar bienio norteamerieauo, que le faeilitó 
•de entró en puerto, proeedente do Ca-
yo Hueso, el eontra-torpedero de la 
marina norteamericana "Palding, 
perteneciente á la división número 
ocho. 
A su bordo hizo el viaje, desde 
aquel punto á la Habana, el aviador 
d. A. D. Me. Curdy, á quien acom-
pañaban su hermano A. S. Me. Curdy, 
el representante dc los mismos señor 
FanciuHi y señora y un periodista 
americano, el señor B. Donnald. 
Han efectuado el viaje en cuatro 
horas, habiendo salido de Cayo Hue-
so á las once próximamente. 
A l salir de esa última población el 
público aglomerado en el muelle t r i -
butó á los expedicionarios una calu-
rosa ovación. 
La idea que ha traído á Cuba a Me 
Curdy es conocida de nuestros lecto-
res, pues los telegramas de la "Pren-
sa Asociada" publicados, la dieron á 
conocer desde su principio. 
Se trata de intentar el vuelo Cayo-
Hueso-Habana, que según todas las 
probabilidades, llevará á cabo Me 
Cnrdy en un biplano "Cur t i ss" eí 
próximo jueves, día 26 del corriente. 
Con esc fin solicitó el apoyo del Go-
dos torpederos para explorar el cami-
no y conocer la ruta que habrá de 
seguir el aviador en su peligroso via-
je aéreo. 
El departamento de la Marina de 
Washingtos ha manifestado deseos de 
que se hagan ensayos de telegrafía sin 
hilos desde el "Cur t i ss" que pilotará 
Me Curdy, y á ese fin el aeroplano en 
que realizará su intento será provis-
to de un diminuto aparato "Mar-
coni . " 
También durante el tiempo que per-
manezca en la Habana el aviador ci-
tado hará un recorrido por la pobla-
ción, con objeto de estudiar el que á, 
su Uceada el jueves habrá dc efec-
tuar, 
Según ha dicho. Me, Curdy saldrá 
para Cuba, en su viaje aéreo á la Ha-
bana, desde la isla de Trombo, que 
dista de esta capital 115 millas, 
A poco de amarrar sus cabos en 
una de las boyas de frente á la Ma-
china el contra-torjredero "Pa ld ing , " 
largó los suyos otro de la misma pro-
cedencia, el " D r a y t o n . " que venía 
convoyan do al primero. 
L . 
DIGNA DE GDNFIANZA 
E] petróleo ha sido, usado como 
agente medicinal durante los últimos 
25 años en los Esla'dns Unidos, Europa 
y en la América del Sur, como también 
en los grandes hospitales de Nueva 
York y Londres ,por los miembros más 
prominentes de la prcíesión médica. 
Es un remedio medelo para las irr i ta-
eiones y catarros de la garganta .y 
pulmones. 
iLa nuañera mejor di 
éste aceite curativo cj 
nra emnlsi'ón, la cual 
preparada, queda eliminaído todo olor 
y sabor pudiéndose t o i m r sin que ha-
ga mal eifeCto al estómayo. 
La emulsión modelo es la que elabo-
ra " Ansrier iChemical Co.," de Boston, 
administrar 
en forma d-í 
estando bien 
Mas-S'a-'dhuset'ts, y d̂ ese; lámar la 
atención de los lectores para que la 
fijen en la serie de anuncios de esa 
comipañía que en este periódico sal-
arán de aquí en adelante. Este mara-
villoso 'preparado puede obtenerse en 
cualquier farmacia de Cuba. 
La ca.«a " Angier Ohemical Co.," ?-s-
lá muy bien acreditada llevando 30 
años de vida en sus respectivos nego-
cios. La meneionad.a firma posee ta-
lleres y laiboratorios en Boston, Mass. 
——Bĝ  il¡!m»i 
l a m s ñ ® u m T ñ m 
JOYERIA FRANCESA 
Recihe constanmnente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para resralos. 
Galiano 76. Teléfono A-4254. 
El cuarteto de gaita gallega "Os 
Tr in tas" daVá en la noche del 30 de 
este mes una gran audición del típico 
instrumento de la región gallega en el 
Teatro Nacional. 
In te rpre ta rá además selectísimas 
piezas de aquella pintoresca región del 
noroeste de Bs-paña; otras de las mu-
chas de m extenso y variado reperto-
rio entre ellas un hermoso "pot-pou-
r r i t " de aires típicos asturianos, pre-
ciosa ccmpcsición 1B la que 'hemos 
oido hacer grandes elogios. 
La fiesta está patrocinada por Jn 
sociedad de instrucción ' 'Unión Oren-
sana," de la qne es presidente nues-
tro querido y buen amigo el señor 
Celso Oonziá'lez y tomarán parte en 
ella aidemás del cuarteto "Os Trin-
• ías / ' otros valiosísimos elementos. 
Promete ser una fiesta de las que 
hacen época. 
En breve daremos el programa de-
tallado á nuestros ectonv. 
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
se curan Infaliblemente con los 
a n t i d o s 
"DEL Dr. J. GAKDaNO-
Jamas fallan por crónicas ó rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
compuesto: M A R C A S A l ^ U D 
DEL DR. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
le iguala y supera, î a Neurastenia, Cloro-
anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente, Bronquial, 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicos. Pruebe y quedará, convencido. 
r 
porcuirí n ha probado á curarse con el 
C uando lo haga se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó-
magn, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y hien cnanto coma v desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias, Gastralgias 
Agrios. Vómitos y Bétn&S causas origina-
das por imperfectas y dolorosas dig-s-
tiones. 
Se vende en cualquier Farmacia ó Dro-
guería. , 
Depósito: Belascoaín 117. 
E L D I V O R C Í O 
Los esposos que toman y brindan la 
deliciosa y rica cocoa crema,- son fe-
lices y cada día se quieren más y ja-
más les pasa por la imaginación la 
mala idea del divorcio. 
La Colonia Española de Mayji 
La Directiva que regirá los desti-
nos de este Centro en el presente año, 
la forman los señores siguientes: 
Presidente: D, Demetrio Presilla, 
Vice: D. Manuel López, E. 
Secretario: D. Ulpiann Torres. 
Vice: D, Jesús del Riego, E, 
Tesorero: D, José Arrom, 
Vice: D, Emilio Camón, E. 
Vocales: D. Francisco Cusiné, don José 
Solsona, E.; don Antonio Domínguez, don 
Pedro Gómez, E,; don Juan Escudero, don 
José Fernández, B,; don Antonio Lladós, 
don Miguel Hoé, E,; don Clemente Busta-
mante, don Manuel Pérez, E,: don Domingo 
Vinardell y don Pedro Manga, E. 
Acierto en sus gestiones le desea-
mos á La expresada Directiva 
R O M A 
Esta famosa casa habanera, donde 
la suciedad distinguida va á comprar 
las más elegantes cajas de papel áp 
moda, efectos de tocador, perfume-
ría y tarjetas postales de gran fanta-
sía, está situada en la calle del Obis-
po número 63. 
Allí también se encuentran y se 
sirven á quien los pida, los más im-
portantes periódicos de moda, de ar-
te, de literatura y de política, los ma-
gazines extranjeros y los libros de ac-
tualidad. 
Acabamos de recibir de Roma el 
'"Courrier des Etats llnis.?' " E l 
Mundo Cómico," ' "E l Mundo Cientí-
fico," ••Femina," " F a n t a s í a " y la 
gran revista "Lectures pour tous." 
muy especial para las familias. 
No hay dama elegante ni caballero 
distinguido, que no compre en "Ro-
ma." una vez que haya visitado la 
casa. 
A la librería "Cervantes," de Ri-
cardo Veloso, Galiano esquina á Xep-
tuno. entre otros libros modernos aca-
ban de recibirse el Diccionario de P. 
Cagny y H. J. Gobert. la Cirugía ele 
García é Trcarra. Formulario de 
Cagny y todos los libros dc texto de 
medicina veterinaria. 
"POGAHOMTÜS " 
C U B A N C O A L Co. 
,a L o n j a , Dept. 421-42?.—Tel. A-m5 
104 E,-l 
reloj de oro, 
De venta e 
es el antiséptico 
niils pode roso 
que .se conoce en 
el día. Ksmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Puritíca 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentríflea encon-
trarían un cupón 
y una lista de 
p re in i os. Tam-
bién entre cada 
m i l t u b o s de 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón K X T R A 
premiado con un 
fiara señoras 6 caballeros, 
farmacias y droeruerías. 
Con motivo del centenario de Cho-
pín, han surgido nuevas reminiscen-
cias y anécdotas desconocidos del ins-
pirado compositor polaco, semi-dios del 
piano y maestro de la ternura. 
Un grupo de admiradores acaba de 
fijar una placa •conmemorativa en â 
casa de la Place Vendóme, en París, 
dojide ¡hace sesenta y dos ¡iños murió, 
joven aún, el infortunado Chopín. 
Alíjunos contemporáneos suyos, restos 
solitarios de otra edad, espigas olvida-
das por la 'hoz del tiempo, 'han sacado 
del fondo de sir memoria, recuerdos del 
amigo bien amado, trayendo granos de 
arena para la fonst^icfión del templo 
de su fama, edificio rar bien cimenta-
do ya que lia de lie erar basta las nu-
be-! y desafiar á los siglos. 
T'no do ellos 'ha hecho con cariño el 
retrato verbal del artista exquisito, 
noeta delicado, cuya almM sensitiva vi-
braba con todas his omneionos: que su-
po, cual ninguno, idealizar el senli-
miento y exteriorizar en su música di -
vina los más íntimos repliegues del co-
razón. 
El aspecto de su persona correspon-
día de una manera exacta á su temne-
ramento y á su talento. Sólo un 'bombre 
pulido y correcto podía eoncebir una 
ohrh en su esencia tan dislinguida y 
elesrante. 
Tin anciano amp^o del compositor, 
superviviente dd tierno^ rnniúnti n). 
conservando un riguroso incógnito, nos 
describe Chopín tal como lo 
ccerda. y le cedo la nal abra un mo-
mento para vuestra delectación. 
"Chopín era un ser infinitamente 
seductor, 
l^ra de estitnra mediana, bien f i r -
mado, y se v ^ t í a con gran esmero, lle-
vando, según la moda d0 la época, la 
casaca azul con botones de oro, ceñida 
sobre un chaleco bbmeo, y pantalón 
gri^ perla con trabilla. 
Una lar^a corbata d? batista envol-
vía .«u cuello floxible; sus eabellov, na-
turalmente ondulados, formaban bu-
des sobre su frente alta v bien mode-
lada; la boca era algo desdeñosa, los 
ojos pardos se animaban por momentos 
v bril1í,ban con un lp«ti,¿ febril ; In ma-
no, chica, fina y d ^ - d a , r - o r r í a • d 
teclado con flexibilidad v soltura sin 
n^a.ln ñor el 
rribario, era 
Si quiere una muestra remila un sello 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr, López Condesa 1, Farmacia, Ha-
bana. 
Chopín. antes d*1 & 
terrib1'" m^1 nue debí; 
un «ralán id^all 
Era también un ',ará:it"r v c.nAnfi' n] 
mismo testigo • e^'d^r arrib \ c^f.do. 
que su idea d» d'^nid^d y de decoro 
era .«unerior á teda ponderación. 
En los últimos ti-mnns de 5" v: l i . 
algunos amigo? pudi~nt"v sabién lo'o 
enfermo y pobre ]f i enviaron, anó-
níjnirnpntrt para no herir su suc^p-
t i b i l i d r l . qué sabían ext-r-ma* un 
sebre éonteniendo veinte mil frín-arís. 
Pero Cbopín, no queri^n lo p-d '^ ' t i r 
de un ^i^""-) euya pr""' "^n?'0 i"nera-
ba, prefirió carece^ d-» muchas cohis 
nr-ep.sarias olle emplearlo. 
Despné? de su muorte -m entraron 
en su escritorio el sobre con la suma 
iíitáeta. 
.Sobrp esto íbe ^dn nfra verdón, verfl-
gra-'a. 'me había sido robado par u'\ 
criado infiel—ñero esto, séglán na'^ ^, 
es la última palabra—d no de la cien-
cia. ?1 menos d? 1? an^'dota. 
Otro ando") de Ob^n^n. él ""^dO'O 
'tra:-'nario Zierp; pintot rx^-]••>, '-uvrs 
cuadros venecianos V)hcpp la admira-
ción de los crítico? y las delida< de los 
ciilettanti, nos da á conocer ni origen de 
una de las páginas má? ^ n d las y con-
movedoras nu? han salido de! • •'•rdiro 
del inmortal artista, la lamo.sa Murena 
Fúnebre . 
E l pintor evoca el peM^rd'") r]e ¡m 
acontecimiento en ca-̂ a d--» su amiea. 
noble aficionado á las arf^-?. cvivo -s-
tudio. en nn prestigioso hnfr! dd ba-
rrio aristocrático de París, éra un 
verdadero museo y un punto favonio 
dt reunión para sus jóven s compañe-
ros. 
Una noche, después d > al-'-irre e uni-
da, un grupo de mirha ho.s Cunnina-
ban la noche en aque! pintoresco estu-
dio, c-jando Ziem tuvo !a ocurn-ncia de 
sacar un efnueleto nue el dueño de la 
casa guardaba detrás de un naraván. 
Abracóse de él y empezó un baile ma-
cabro que despertó la hilaridad de ln% 
concurrentes. De repente á uno de ellos 
se le antojó apagar las luces, y se oye-
ron sonidos extraños y tres golpes té-
tricos en la puerta. 
La impresión fué 'brusca-, cesaron 
las risas, se encendieron las luces y el 
esqueleto que con Ziem 'había bailado y 
toeado el piano, fué puesto en su lu-
gar ordinario. 
A los pocos días vino Chopín á visi-
tar á Ziem. Estaba malo y triste y neu-
rasténico, como diríamos ¡hoy. Para 
distraerlo, el amigo le contó la escena 
del esfiuelcto en d estu lio. y el terror 
que había invadido los más valiente 
peches y turbado su alegría con un es-
calofrío de muerte. 
Había, en el taller de Ziem un pia: 
no donde el compositor polaco solía h n 
provisar cuando, en fraternal intimi-
dad, pasaba las horas al lado de -ui 
amigo. Pero Ziem. tentado por los ca-
li ¡los tonos de la caoba y la suavidad 
de su pulida superficie, quiso pintar 
un paisaje en uno de los pannean.r la-
terales del piano..'y á ese efecto lo nizc 
destornillar. Después de decorar un la-
do con una escena brillante, quizo ha-
cer un compañero obscuro, y sacó é] 
pnnnpaux opuesto del piano, A este 
sucedió el paño central, y las tres 
planchas de madera, ennvertida? en 
cuadros, fueron colocadas en otros tan-
tos eaballstéí? en d tallar, mientras que 
el pobre piano, desnudo, mostraba to-
das sus cuerdas y. todos sus martillos 
interiores. 
Chopín absorto y silencioso, pensaba 
en la extraña experiencia que le acaba-
ba de contar el pintor y preguntó á su 
amigo si no sería posible proporcionar-
se un esqueleto para que él juzgase del 
efecto. Esa noche se trajo el pobre 
hombre de hueso, y Chopín. envolvién-
dose en largo sudario, lo cogió en sr/i 
brazos y lo llevó al piano desmante-
lado. 
La cara demacrada del artista al la-
do del esqueleto, no provocó la risa; al 
contrario, el momento fué solemne y 
ninguno mejor que él lo comprendió. 
Ohopín dejó correr sus delgados de-
dos sobre el marfil del instrumento; so. 
naron unos acordes graves, lentos, pe-
santes, la Marcha Fúnebre nacía; á sug 
notas f jertes sucedía una flébil melodía 
que parecía como una visión del cie-
lo, y luego otra vez la triste pesa-
dumbre, el duelo, la tumba, el olvido. 
¡'Quién sabe lo que atravesó entonces 
aquella, alma, qué revelación no ten-
dría, qué comunicación de ultratumba 
no recibiría ! 
Algo sobrenatural había de ser; se 
siente aún en cada nota. 
blanche Z. DE BAR ALT. 
representación del Congreso de los 
Diputados. v . . , 
Terminadas estas recepciones, ios 
Reyes se trasladaron á la Cámara, y 
allí recibieron á los capitanes gene-
rales v caballeros del Toisón, volvien.. 
do al Salón del Trono, donde se veri-
ficó la recepción general. 
Junto al Trono de los Reyes sentá-
ronse la Infanta Isabel, que vestía tra-
je color crema con ricos adornos de 
encaje; doña María Teresa con toi-
le t te" rosa y adornos de "soutache; 
el Infante Fernando y el Príncipe Re-
mero. 
Inmediatament( 
desfilando ante el 
representaciones. 
Después tuvo lugar la 
Terminada ésta, la de 
vidubmre de Palacio. 
Enseguida se verificó en la Saleta 
la de las damas. 
l^a Reina Victoria estaba hermosí-
sima; su traje blanco, bordado todo 
él de '"strass" y seda; las joyas eran 
brillantes y el regio manto de corto 
uno magnífico é histórico, de tercio-
comenzó el acto. 
Trono varias otras 
militar, 
toda la ser 
T R A J E P A R A T E A T R O M O D E L O L A F E R R I E R E 
(Para ci DIARIO Dh LA MARINA) 
Madrid, 31 de Diciembre de 1910. 
I ' 
Con motivo de celebrar, el 23, su 
santo la Reina Victoria, recibió uu-
merosas pruebas dc afecto y conside-
ración concille el pueblo español co-
rrespondía á sus relevantes cualida-
des. 
En día tan solemne y tan grato pa-
ra la Real/Familia, los españoles hi-
cieron fervientes votos porque el rcr-
uado do los jóvenes Monarcas sea de 
prosperidad y ventura para la Pa-
tria.. 
Con extraordinaria concurrencia tu-
vo lugar esa tarde en Palacio la re-
cepción de los Cuerpos Colegislado-
res, la mili tar , ]a general y la de se-
ñoras. 
Desde poco después del medio día 
los alrededores y el centro de la Pla-
za de Armas viéronse animadísimos 
por una compacta muchedumbre que 
acudió, como costumbre, para sola-
zarse con el brillo de. los uniformes. 
Minutos antes de las dos entraba 
en la plaza de la Armería la comiti-
va del Senado. 
Mediaron _ los .discursos de rúbrica, 
y después, con el mismo ceremonial 
que los senadores, y también con los 
correspondientes discursos, llegó la 
pelo carmesí con lernes y castillos ad-
mirablemente bordados en oro; el fo-
rro, de armiño. Este manto pertene-
ció á Isabel I I . 
La Reina Cristina ha instalado en 
I sus habitaciones el acostumbrado ár-
j bol de Noel, con juguetes lindísimos 
| para todos los niños de la Real Fa-
j milia, 
; Antes de instalar este á rbo l ,da au-
gusta y caritativa señora envió á los 
Asilos gran cantidad también de j u -
I guetes para que fueran repartidos en-
i tre los niños pobres. 
Días pasados:, con motivo del cum-
pleaños de la Infanta Isabel, los tro-
pas y la servidumbre dc Palacio vis-
tieron de media gala. 
S e solemnizó da fiesta con una misa 
rezada, en la que la lufa ida hizo % 
tradicional ofrenda de las velas y 
monedas. 
A las doce estuvi ron los Reyes á 
felicitarla ¡ antes lo. habían hecho las 
demás personas de la Familia Real v 
todos los Ministros. 
Las numerosas simpatías con qué 
cuenta doña Isabel se vieron bien pa-
tentizadas en esa ocasión con la infi-
nidad de telegramas que se han reci-
bido en su palacio y las innumerables 
•firmas puestas... en.. los. álbums coloca-
\n\ Infanta Isabel se ac t i^ i 
los años, cu estos días, d,. |() íô 08 
pobres, y ayuda a llevar á J"'^ 
lias menesterosas mi i-¡,y() ^ ' , Ni i 
rcpartii mío juguetes, ,.,),, pi.e^ 
en los barrios populares; es d 
los más necesitados. 1 "'• l-a 
Kstos regalos sen ya Iradieiori^ 
Lo mismo t.n la (iranja d u r a n t ^ f ^ 
rano, que cu .Madrid en esta ó * ^ 
Su Alteza procura .pie |os nig0POe*. 
bres tengan, como los nifms r i ( . i ^ 
árbol dr •• ̂ •oel,', y (pie jos Roy6s ^ 
gos no se olviden de sus • ' 
aunque estén rotos. -
Durante los pasados días ^ali 
la población para hacer provisi,^1'!, 
juguetes, y recorrió varias r^n-i.' 
donde adquirió gran caniidaTl ^ 
g,leles, lo mismo qu(. en año£,> 
rieres. , cjpl 
El día de Pascua, niañana'; "•pviin 
ro de año. y el 1 fi. reslividatPdc i0" 
Reyes, han sido y serán d" Té^ocíS 
gracias á la bondad de fa aiigu| | 
dama, que acierta siempre' á "-̂ nenií 
trar las simpatías de! pueblo, 
do á su corazón. 
P0f 
le 
Se me olvidaba decir, al '"señar la 
fiesta de Noel celebrada enda eá-
mará d- la Reina Crisl iiui;.: que no 
sólo asistieron los egregios niños ea 
cuyo honor se celebraba a piéila. sifl 
además los Reyes, los IniaiiHs, el 
Príncipe Reniero. los jeres dé Pala, 
ció, las damas de la Reina, Ulsdamas 
particulares y la alta servidumbre del 
día, f 1 u - ' f f |p^ 
Tampoco he referido que pp'prínei-
pe dc Asturias y los Infantes jilearon 
durante una hora cu torno .lep'árbol, 
que se elevaba en el iviih':) del salón;, 
árbol que es un h'Tinos > pino d ' la Ca-
sa de Campo, cuá ja lo d • Focos déc-
tricos, juguetes, enjasdio dulces y 
trufas diversas. 
En varias mesas había estudies, 
bandejas de plata, muchos objetos de 
arte y artículos de regalo.. -Tolo dio' 
se sorteó entre le,s .pr:rsanas, reales jr 
los imitados á la fiesta, . sa l íe^o ca-
da uno de a quid la. preciosa ...^íaneia^ 
con su correspondí Mito obseqáip d? 
la suerte. 
La fiesta, costeada . por , 1 ^ 




i> s le la víspera tle- • 
íai.ui i:¡ 
vos-Palacios los- tres ne.-ci'.nrehfo.s ; 
la Infanta isalnd' ha--regatado;' co 
de costumbre, á sus sobrinos.' -El 
Príncipe de Asturias é -nfanted). I 
me es precioso y grande, con río 
puentes,^ cabanas de [: así ores-^¿iiil 
tas (ig-vras. 
X o-' "c o n \ enrame w i e sfo:- < árftassjii i ió 
todos sos sobrinos con iinukíérdbio 
lindos juguetes. 
na 
.E l Eujbajador. 1 Iñgla(err'^Vy 1 
de Bunsea dieron nocbes,pasadas 
suntuoso banquete en honor de 
K^yes- íL^aMB 
La mesa estaba adornada con 
buen gusto y riqueza 1 que,.Jos i 
tres re-present mtes-del -.Roy Jo-ge 
nen - dadas ;.t<antas :pru ?-basr. 
Después del banquete se.orgau 
ron cu los salones algunos uart 
ele *• bridge' ' • entre les couien v 




exito xito. E l teatro Real vi 
Como pro!agonista de la bellisiuia 
é imperecedera obra AvagueririHa La 
W.alkyria" ha hecho m primera re-
presentación auti- el publico de Ma-
drid una excelente ^opran^&alome 
Kruaniski Riccioni; (px$ ;'na 
AValkyria tan simpática c'cftn*. atra-
yentc, Ĵ a figura es airosa, fina y fbs-
tinguida. juvenil el rostro,: agraciado 
y expresivo, y la voz muy grata. 
• Entusiastas elogios • : á :-M¿isiin-l ie-
ral l i , por su feliz interpretación uel 
personaje de Woltan, L'í tenor Bui-
do Gasparini desempeñó muy :a eün" 
ciencia el papel de Signuudo. 
Con''•La Sonámbula ' / ' se lwpresen-
ta do de nuevo Grazziella l'arefo, qae 
es una cantatriz extraordinaria, ca' 
paz, por sus méritos, dc in&ntener_ei 
interés y la emoción que estás, vieja 
óperas de la vieja escuela desperta-
ban en antaño en t redós amantes de Ia 
música. %:r-
El tenor Macnez dijo muy bien su 
parte. La ópera, •en- fin, ofreció un 
muv atractivo y loable có 
IJace muy pocos días talleció aqm 
don Pedro Mur Lscalona. teniente ea-
rouel del Cuerpo de Inválidb^. W 
el heroico cabo Mur de la %^vrá f 
Afric aen 186Ü que, en un ^|ment'-
de indescriptible entusi::is¡no . ¿ Jue i rg 
ro. lanzó su caballo entre las "j'1 -
enemigas, las acuchilló tairiuso. ^ 
á su campamento y volvió vlQ3?J^n 
soberano desprecio de- bi sl1W!IP 
berse dado cuenta de que sólo.nn pu-. 
ñado de- valientes le- seguía. Lsta-
ba condecorado con Pr Cntz dc San 
Fernando, con las M.edallas de Afri-
ca y dc los Sitios de Zaragoza y L | 
roña, y había logrado mi el (,".í,r|' 
Inválidos la categoiía do teuiey|j 
S,, figura era un 
glorioso de aquellas jo rnad 'as j»0 ^ 
dables, y las simpatías cariñosas 
(pie disfrutaba eran unánimes. g 
También ha rendido su J r i b i j g ^ ^ 
ier.1 e 1a- Condesa,, \ i " la, ¡ J " ^ •* u 
quien - la \:\rW{ -






saLome xuñez v T o n ^ 




íP*ra «1 DIARIO DBS LA MARINA* 
D e T e a t r o s 
W temporada teatral empieza á ani-
marse en Madrid, y los estrenos á re-
volar. Segfm mi costumbre, no habla-
ré sino de lo que me parezca que está 
dentro del arte. Las numerosas astra-
canadas, pavos de Navidad, disparates 
comi-l írico-bailables. y otros excesos de 
la que no debo llamar .Musa, los dejo 
en el tintero, sintiendo no poder arro-
jarlos en cosa peor, como merecen. Se 
itte dirá que es preciso que haya para 
todos los gustos. Convenido. Nó nos 
queda á las que pensamos de otro modo 
y nos enjuagamos la boca con inepcias, 
más que el derecho de protestar. So-
mos una minoría, y por lo mismo, debe-
mos tener el valor de nuestras convic-
ciones. E n Madrid se representan co-
sas cuyo objeto narece ser producir en-
•fermedades medulares y rebajamien-
to absoluto de los ideales humildes de 
la clase popular. Bien sé que no todas 
las piececillas y oh ritas ligeras mere-
cen tan severa reprobación. Hablo en 
general. E n el teatro ' 'alegre" se ha 
llegado á lo últ imo de la desvergüenza. 
Tma de las principales habilidades de 
las tiples ligeras, as desnudarse en 'pú-
blico y bailar en camisa ó sin camisa. 
Digase lo que se quiera, tal industria 
debiera prohibirse muy severamente. 
Neces i tar ía yo escribir un libro ó 
punto menos, para explicar cómo me 
inspiran igual reprobación estas "sica-
l ipsis ." y los ridículos, pudibundos 
alardes de Londres, con motivo de la 
SalomJ, de Osear Wilde. Salomé no 
es s ical ípt ica porque es obra de arte; 
de gran arte, hondo, maravilloso. Mu-
tilarla, arreglarle ad usum Delphini 
lo tengo por lo más risible de cuanto 
puede hacer un pueblo como el inglés , 
que debe haber llegado hace tiempo á 
la edad adulta, pero que se complace 
en disfrazarse de bebé, á la manera de 
esos zagalones que en Madrid, en C a r -
navales, salen haciendo piruetas y chu-
pando una rosca de goma. 
L a o b r a d e M a r q u i n a 
Viniendo á . l o s estrenos de la tem-
porada que empieza, uno de los pri-
meros es el de Marquina. En Flandes 
se ha p^uesto el sol. Este drama, ó por 
mejor decir poema, había sido estrena-
do y a en América por la compañía 
Mendoza Guerrero, que ahora lo da en 
la Princesa. Y , ante todo conviene de-
cir que ha logrado la obra un éxito 
franco, y el joven poeta ha salido á es-
cena al final de todos los actos. E s lo 
sumo 'que actualmente puede conse-
guirse. H a pasado la hora de aquellas 
grandes y clamorosos éxitos que asegu-
raban la vida de una producción dra-
mática no por meses, sino por años, 
en el proscenio, y con centenares de 
representaciones. Hoy, un poema co-
nio el de 'Marquina se presenta quince 
ó veinte, noches, y así que todos los 
turnos lo han aplaudido, los periódicos 
insertado sus más sonoros trozos de poe-
sía ó sus más chispeantes diálogos, la 
gente comentando tres minutos el asun-
to y su desempeño, se pide carne fres-
ca, variación en el cartel, otra cosa.. . 
E l niño reclama juguete nuevo. 
Lo único duradero, son precisamen-
te esas piececillas de tonos verdes, esas 
bufonadas, esas gainoillas. esos engen-
dros para determinado público, qnti sin 
duda, es más numeroso ó acepta con 
gusto la misma inepcia todas las no-
ches. Y esto tenemos qutí lamentarlo 
los que profesamos aquella segnra má-
xima "dime lo que te divierte y te di-
ré quien eres.'' Y o no sé si hemos ade-
lantado ó atrasado desdd la época ro-
mánt ica : sé que era mejor signo lle-
nar cien veces seguidas el teatro para 
aplaudir E l Trovmlor, que conceder á 
los dramas más celebrados quince ó 
veinte representaciones reglamentarias. 
Son los abonos de moda, son los tur-
nos . . . dicen los que observan este fe-
nómeno. E s la evolución social, digo 
yo. E s en parte el mismo lujo de la 
mise en scéne, que ha perjudicado, si-
t u á n d o s e eñ primer término entre los 
elementos de atracción. L a presenta-
ción espléndida de u ñ a obra, vista una 
vez. no interesa ya. Antaño , quizás y 
sin quizás se cometían impropiedades 
notorias en vestir y amueblar las obras; 
pero el públ ico lloraba en los estrenos, 
discutía en los pasillos, acaloradamen-
te. Se han acabado los estrenos reso-
nantes, borrascosos, de Echegaray, de 
Guimerá, de Sellés. Por eso he dicho 
que. dentro de lo encalmado de este 
ambiente más bien frivolo, la obra de 
Marquina ha gustado cuanto podía 
gustar. 
L a base del poema es una idea his-
t0rico-fiJ.os0.fica, desarrollada por un 
poeta. Por boca del Capitán A c u ñ a , 
bizarro soldado de los tercios viejos, 
habla la historia, comentando el alma 
española y la decadencia española en 
el mundo. L a acción se desarrolla en 
Flandes, en los ú l t imos tiempos de nues-
tra dominación. Herido el Capi-
tán Acuna en un encuentro, halla hos-
pitalidad en la casa de un pintor fla-
menco, Godard, y, en su h i j a cariñosa 
y enamorada enfermera. Se han pac-
tado las paces, y el soldado español 
se une en lazo conyugal con la dama, 
enemiga de E s p a ñ a hasta entonces. E l 
conflicto se plantea, porque E s p a ñ a y 
Flandes volverán á luchar, y los espo-
sos f luctuarán entre sentimientos muy 
encontrados: él estará al lado de su 
patria, pero le costará trabajo estar 
en contra, de la familia de su mujer: 
ella estará en el fondo de su corazón 
con su país natal, y sin embargo, la 
misteriosa s impat ía que desde la pri-
mera escena le han inspirado los inva-
sores españoles , afianzada ahora por 
el amor, la l levará á educar á su hijo 
en admiración y respeto hacia la patria 
de su padre. E n el niño nacido de dos 
razas enemigas, parece simbolizarse el 
porvenir de nuestra raza, que será eter-
na y gloriosa en el mundo, al través de 
las vicisitudes 'que pueda sufrir el an-
tiguo solar ibérico. 
Hay en la obra escenas muy bellas, 
sobre todo en el primer acto, sin duda 
el mejor. 'La canción ó balada del ca-
ballo alazán, dicha con vibrante ento-
nación por María Ouerrero, arrancó 
salvas de aplausos. L a llegada del 
Capi tán , herido: bullicioso y alboroza-
do asalto de los soldados del tercio, con 
el Capi tán Valdés . en el tercer acto; 
la lección de esgrima con espada y da-
ga, que A c u ñ a da á su hijo, son episo-
dios y detalles felices, poéticos, que 
avaloran el conjunto. 
E n cuanto al tipo del Capitán Acu-
ña, que quiere ser como un emblema 
de España , gallarda en sus empresas, 
leonina en el valor, no carece de rasgos 
que dibujen su carácter; pero á mi 
ver, es hombre indeciso y quejumbro-
so, con melancol ías del Norte, que no 
encajan bien en la psicología de la ra-
za. H a y momentos en que parece un 
Hamleto. 
He o ído decir que la obra, estrenada 
en países en otro tiempo pertenecien-
tes á España , era toda ella un puro em-
blema de la s i tuación de ánimo que pro. 
dujeron de una parte los anhelos de 
independencia y de otra la defensa del 
poderío español. Y añaden que, debi-
do á ese sentido que entrañaba, obtuvo 
en la Argentina una acogida brillan-
te. S i la obra no ha sufrido modifíca-
c iones, en ella no veo realmente nada 
que aíquí pueda alarmar. Sabemos por 
referencia de algunas personas, que las 
tropas españolas queman aldeas y ta-
lan cosechas; pero, sobre que también 
vemos á los de los tercios realizar ac-
tos de h idalguía en lo demás harían 
exactamente lo mismo que en casos 
análogos todas las tropas del mundo. 
No hay bobería his tór ica con este gé-
nero de imputaciones á una nación. Los 
ejércitos del Capi tán del "siglo traían 
á E s p a ñ a la pretensión de repre-
sentar los adelantos civilizadores frente 
á un régimen de atraso y absolutismo, y 
cometieron más atrocidades en uno o 
dos años, que dicho rég imen en siglos 
y siglos luego. Y si se oye á los fran-
ceses, los prusianos realizaron horro-
res. Y si se consulta á pieles rojas, 
boers é indianos, las ingleses no deja-
ron t í tere con cabeza. . E s esto tan co-
nocido y sabido, que no comprendo có-
mo se dirigen especiales cargos á na-
ción alguna, en casos de guerra é in-
vasiones. Si se pudiese hacer un exá-
men detenido, comparativo, es seguro 
que no sa ldría E s p a ñ a peor librada que 
Estados que tenemos por representa-
tivos de la mayor cultura. 
L a consecuencia que de esto saca-
mos, podrá ser triste para la humam-
dad, á la cual todos pertenecemos, pe-
ro es enteramente redentora para las 
patrias, puesto que n© cabe censurar á 
ninguna especialmente por lo que de 
todas es cierto. Debo añadir que una 
corriente de humanidad, dentro de la 
misma guerra, se va marcando intensa-
mente. E n la de Melilla, h a poco ter-
minada, se ha extremado por parte de 
E s p a ñ a , la benignidad con enemigos 
oue son feroces cuando llevan ventaja 
y arteros cuando no. .Se ha curado á 
los 'heridos marroquíes lo mismo que á 
los nuestros, y se han acatado todas las 
prescripeiones del derecho de gentes. 
E l respetar l a vida de una mora, ha 
costado la vida de tres ó cuatro solda-
dos españoles . Quizás se ha extremado 
la benevolencia, la generosidad. L a 
c a m p a ñ a tuvo el carácter propio del 
muy caballeresco é hidalgo tempera-
mento del General Marina. 
U n e s t r e n o d e Z o z a y a 
Y salgamas de la d igres ión . . . Otro 
estreno he presenciado, en el Teatro 
Español , del cual es empresario el emi-
nente médico santanderino Madraza 
E s t a compañía ha venido á sustituir á 
la de Carmen Cobeña y Federico Olí-
ver, que actuaban en ella la tempora-
da anterior. E n el estreno á que me 
refiero, esta compañía me produjo, en 
general, un efecto excelente. Y sin 
embargo, no estaban en el terreno más 
familiar y propio de la mayoría de los 
actores españoles, y en el cual hacen 
primores: el género de los Mesejos. Ro-
dríguez, ¡Rosell, Carreras, Rubio y L a -
rra ; el que cul t ivó la Valverde, hacien-
do las delicias de varias generaciones, 
y el que hoy Irene Alba borda en L a -
ra arrancando chorros de risa. E l tríp-
tico Misterio de Zozaya, que era la obra-
estrenada, tiene tonos trágicos y fatí-
dicos, y los actores, en su mayor parte 
modestos, supieron interpretar perfec-
tamente el pensamiento sombrío del {tu-
tor. 
L lámase " t r í p t i c o " porque cada uno 
de sus tres actos encierra una acción 
diferente, bajo una idea general. L a 
idea es la superst ic ión. E n tres regio-
nes españolas , Santander, Asturias y 
Burgos, se presentan con muy análo-
gos caracteres ese terror de lo sobre-
natural y de lo desconocido que ñas 
rodea por todas parios, y que surgen 
en las extremas civilizaciones y en las 
capitales populosas lo mismo que en 
los estados de incultura y en las remo-
tas aldeas. 
E l primer cuadro tiene por escena-
rio una quinta. Los dueños son aeomo-
dados propietarios, y en apariencia, 
honrados esposos. Pero en su pasado 
hay un punto obscuro: no es tán casa-
dos; mujer y haeienda pertenecen á 
un marido y dueño cuyo paradero se 
ignora desde diez y seis años ha. U n a te-
rrible noche de tormenta, el desapa-
recido vuelve. Los criados y aldeanas 
sencillos toman por una ánima en per:'i 
el anciano ciego, •que ignora donde está 
y pide hospitalidad, y le desconjuran 
y ' le exorcisan con agua bendita y 
ramos verdes, entre rezos. 'Tal escena 
es d^ lo mejor del dramita. Los adúl-
teros no se equivocan: saben que aquél 
es el que puede destruir su 'hogar, su-
mirles en la miseria. Y , aun cuando 
el aparecido resuelve irse otra vez, con. 
movido por la inocente charla de la 
niña fruto de la u n i ó n culpable, se 
conciertan de intenc ión , y el hombre 
guía al aparecido por un puente roto, 
y, al regresar dice á la esposa, por lo 
bajo "No v o l v e r á . " Pero comprende-
mos que volverá en forma espectral, 
cuando el trueno resuene y el relámpa-
go introduzca su l ív ida luz por los hue-
cos de las ventanas. 
E l segundo dramita del tr ípt ico, que 
algunos encontraron el mejor de los 
tres, á mi parecer no expresa tan bien 
el pensamiento de la obra entera. L a 
historia vulgar de una caquetuela de 
aldea, que engatusa un labriego y le 
hace desertar de su hogar y dejar en 
el olvido á una fiel esposa, no ha me-
nester de la superst ic ión para desarro-
llarse. A l contrario; por ser cosa tan 
natural, y hasta frecuente, tiene ©1 
carácter de un episodio realista. Dije-
rase que la parte de superst ic ión está 
allí como pegada y postiza. Y , sin du-
da, el papel de la esposa abandonada 
es poético, pero algo falso dentro del 
modo de ser aldeano. Tanta dulzura, 
un hablar tan finamente elevado, no 
suelen encontrarse en las mujeres la-
bradoras. L a señorita Moreno, que de-
sempeñaba el s impát ico papel, estaba 
muy guapa, pero produc ía una impre-
sión de irrealidad, algo de v iñeta de 
portada de tomo de versos. 
E l tercer drama es el más sombrío, 
pero el mejor desarrollado y que más 
recuerda, esas obras de gran intensidad 
trágica que han solido representar en 
Madrid las compañías sicilianas, como 
le de Mimí Aguglia. E l asunto me pa-
rece que está tomado de un cuento ale-
m á n : no lo afirmo, pero sí estoy cier-
ta de que no era nuevo para mí. U n a 
familia q u é vive en una choza, en el 
monte, entre la mayor pobreza, tiene 
un hijo sirviendo en el ejército. U n día 
reciben la noticia de que ha cometido 
grave falta contra la subordinación, y 
que el Consejo de 'Guerra le ha conde-
nado á muerte. Se espera el indulto; 
pero el indulto no llega, y los padres 
reciben la noticia del fusilamiento. L a 
madre se entrega al dolor; el padre 
y el hermano tienen otra casa en qué 
pensar: salteadores de instinto, han 
matado y desbalijado á un correo, cu-
ya balija contenía valores considera-
bles, y han resuelto huir con el fruto 
de su rapiña, á gozar de un bienestar 
que no conocieron nunca. Otro bandi-
do de profesión, expresidario, intervie-
ne : ha sospechado, olfateado el crimen; 
pide su parte; y como se la nieguen ás-
peramente, avisa á la Guardia civil, y 
los criminales son sorprendidos cuando 
recuentan el contenido de l a cartera 
robada. Y en esa cartera misma, apa-
rece un pliego, el indulto del infeliz 
soldado, que por el crimen de su padre 
no pudo llegar á tiempo de salvarle la 
v i d a . . . 
L o que me parece propio del autor, 
señor Zozaya, es la 'figura interesante 
y bien delineada de la inocente ó idio-
ta que representa la fatalidad y la 
superst ic ión. Recogida un d í a en la 
carretera, despojo abandonado de una 
cuadrilla de gitanos; maltratada por 
unos y por otros, compadecida en el 
pobre hogar de sus amparadores, la 
inocente ama al soldado, y la impre-
sión de la muerte exalta las facultades 
de visionaria y adivina que duerme 
obscuramente en su alma de boiheania. 
E l l a , con pedrezuelas arrojadas en un 
vaso, anuncia el desastre, el castigo, 
la venganza. 
Este papel, perfectamente desempe-
ñ a d o por la actriz, está lleno de sen-
tido dramático. Parec íame , lo repito, 
•estar asistiendo á una representación 
de la compañía siciliana que hizo nues-
tras delicias cuando trabajó en Ma-
drid, ante un público bien escaso por 
cierto. 
D e l T e a t r o E s p a ñ o l 
P a r a decir otra cosa buena de la 
emnresa del Español , añadiré que res-
ponde bien á su nombre, á las tradi-
ciones del teatro; en el breve tiempo 
que lleva de actuar, ha refrescado par-
te del repertorio tradicional de los si-
glos de oro, y taraibién del romántico, 
con Don Jicam- Tenorio y ahora E l za-
patero y Rey. E n verdad, con más gus-
to oigo estos dramas que la posteridad 
ha consagrado, que muchas obras mo-
dernís imas que el tiempo no respeta-
rá. Y , en cuanto á las obras que se 
llaman alegres, como vg. E l Cxmdc, de 
Lnxemburgo, suelen producirme bos-
tezo. 
Volveremos con don Pedro y el C a -
pi tán iBlas Pérez , á revivir los arrestos 
románticos y escuchar de nuevo la voz 
de la historia, grave w z que despierta 
en el alma ecos prolongados. . . Y los 
hermosos versos de Zorri l la nos aeaori-
c iarán, y recordaremos una vez más d 
tremendo caso de Montiel, que, á la 
vuelta de seis siglos no ha dejado de 
•atraer y sugestionar con la fuerza de 
una tragedia, griega, al par que con la 
inexhausta curiosidad que engendran 
los enigmas históricos . Porque no está 
bien depurado t o d a v í a el modo que tu-
vo el bastardo de asesinar á su herma-
no, ni el género de ayuda que le pres-
tó en l a negra empresa B e l t r á n Dngues-
cl ín , el aventurero francés , ni qué pa-
labras terribles brotaron de los labios 
de los hermanos enemigos al volver á 
verse después de luchar tanto y tan 
encarnizadamente, ni cual fué la heri-
da que acabó con la existencia del 
monarca y dió comienzo á la d inas t ía 
usurnadora y marcada con signos de-
generativos de los Trastamaras, de la 
cual sin embargo salió la gran Isabel 
la Oatólica . . . 
Por todo elk) hay que elogiar al tea-
tro Español . E l renovar la tradic ión 
es señal de alta cultura en los pueblos. 
E n Alemania no ha dejado de repre-
sentarse nunca el repertorio d^ Shi-
11er y de 'Goethe. Aquí toma proporcio-
nes de acontecimiento, parece un ras-
go gallardo en las empresas el resuci-
tar Don Alvaro, La Estrdla de Sevi-
lla ó M Castigo sin venganza. Y por 
señas que este ú l t imo drama, uno de 
las más intensos y humanos de nu-es* 
tro teatro, y no menos verdadero qua 
Fedra, fué tachado de inmoral cuando 
lo resucitó en el Español , hace años, 
la compañía de Rafae l Calvo. L a mis-
ma tacha volvieron á ponerle al inter-
pretado después por la Guerrero. Y 
la misma le pondrían si reaparecij^e 
ahora. Este públ ico tolerante hasta el 
reblandecimiento con la sicalipsis, ea 
intransigente con Lope, Tirso y C a l -
derón, que, á fuer de genios, van á lo 
hondo de la realidad en sus creaciones, 
Y entretanto, el cupletismo avanza, 
los espectáculos de café, conciertos y, 
de c inematograf ía ñas invaden, y el ar-. 
te desciende necesariamente, no p o í 
falta quizás de talento en sus cultiva-
dores, sino porque el público cada día 
lo comprende menos. 
Y en el Real , nos dan Sonámbula, co-
mo si los años que pasan para los dra-
mas y comedias, para las óperas na 
pasasen. Las boberías l ír icas de Amina 
y Elv ino vuelven á entretenernos con 
inocent ís imo y eándido entretenimien-
to. E n vano los adoradores de Wag-
ner protestan. Hemos de soportar ochp 
ó diez Sonámbulas y otros tantos BU 
golettos, con su correspondiente diva 
gorgoritera de suelto cahello y mangas 
perdidas blancas, y su inevitable divo 
'bordando la romancita, y arrebatando 
el paraíso . Entretanto, aguardcimos 
la te tra log ía que nos habían prometido 
entera el pasado año, y, como novedad, 
nos dan La Ya&hj, que también perte-
nece al género montañoso sentimental, 
y además es muy inferior, eomo mús i -
ca, á Smiámbula y Linda, aunque ten-
ga un poco más de orquestación. T^j 
delito mayor aun para los abonados :i 
el día en que se celebra en Palacio un; 
gran baile, la Empresa no suspende 
la f u n c i ó n . . . Todo el mundo pierde' 
su palco, porque todo el mundo acepta 
la inv i tac ión régia. Y los palcos dei 
Real cuestan un pico. Y además, para 
mayor dolor, esa noche se canta una, 
ópera que agrada mucho: MefistéfeleS( 
de 'Boito. 
LiA CONDESA DE P A R D O BAZAIS^ 
MALES DE ESTOMAGO f{ 
.Guando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas sigmentes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
beca, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulancias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hiperoloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
El B i t ü Estomacal 
D E 
S S I Z SE GRBliOS 
( S t o m a l i x ) 
cura el q 8 por ico de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secpeción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De venia eti las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Sb remite por correo folleto i quwn lo pida. 
^ .. . .. ' 
J . RAFECAS, Obrapía 19, ünico repre^ 
eentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Puhnofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y, 
gota. Purgantina contra el extreñlmiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-: 
baña. Pidan catálogos. 
111 E . - l 
GERARDO R . DE ARMAS 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : San Igrnacio 3 0 , d e l á 5 
A 31. 13. 
D R . A D O L F O l i E Y B S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinoe, exc'.usivamanta. 
Procedimiento del profesor Hayem, de} 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
an&lisis de Ja orina, sangre y microscópice. 
Consultas í e 1 4 3 de Is tarde. Lanipa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-3582. 
80 E . - l 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G f U I 
<P Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Kapecialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/a- Teléfono A-3096. 
60 E . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 A 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
55 E . - l 
S. Gando Bello y Arango 





I J k G U S T A ? ! ) imi 
B«lascoatn próximo 
A Reina, de 12 4 2.-Teléfono A-4912 
B . - l 
? t L ' ^ o s é E 0 F e r r á n 
fiaia?. Teléíon* lisa í*6»^»© nO»«ro «». 
wIí-Tcales. Gratis sólo íüne» y 
48 
Médico Cir 
Director del Lazareto parVaeTmarÍ0 
bercyjosis. EspeciaUsi eaMuermo J 
de los perros. 




_ , c l i ñ i c a ^ O T r a l 
« t r e 8a. ^ ¿ ^ l ? ^ * ™ : 
J.-1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pi|al de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérneg, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
3380 Dbre.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 192 26-8 E . 
CIRUJ AN 0-l>£NTíST A 
T T ü ^ . l o . a T a L j a nex- l i o 
Polvos dentríficos, 




D r . A - P é r e z I W i i r ó 
Medicina en general. M&s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 168, 
15 E . - l 
o ü . j u m m r í m 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades do lac Señoras y Ni-
fios. Consultas de 1 & S p. m.. San Ml-
gufl 130B. Teléfono 1005. 
17 E . - l 
DR, E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 62. bajos de 3 á 4. 
51 E . - l 
C. M. F. A. 
Enfermedades de la Sangre y de los Vie-
jos, Corazfm, Pulmones, Neurastenia, Híga-
do, Estómago é Intestinos. Consultas de 
2 á 4, Campanario 142. Los sábados, un 
peso para los pobres. 
160 26-5 E . 
lie o r n a 
baburetori» iBaeÉcsfl«l<S«i«<» *e 1« Cr&vxicm 
jPvBond» ea 1887 
Se Biractlcaa nnfeKais «e wrtn*. *»r«t«K 
. c . , . ^ lecfce. vl»o. eíen e«a. Pr»Ao i » 
119 E"1 
Or. Juan Santos FernánÉz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado Uei CJARiÜ DE L A MARINA. 
24 E - - * 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
25 B . - l 
ALEJMDRO TESTAR ! FOKT 
ABOGADO Y NOTARIO.—Habana 69. 
entre Obispo y Obrapía.—Habana.—Telé-
fono A-2438. 
14557 26m-23-D 
DR. EMÍLÍ0 ALFONSO 
Enfermedades de niños, señora-s y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
PELA YO OAROIA Y SANTIAO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRABA 
ABOGADOS 
CUBA 60. TEíLEFONO 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P, Wl, 
S6 E . - l 
Medicina y Ciruila.—Consultas de 12 á 1 
Poores gratis. 
Telefono A - 3 3 4 4 : C o i a p o s t ó l a l O l . 
45 E . - l 
[ i i 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Direccidn de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á ó p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á iaa mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 63S7 y A-1968. 
56 E . - l 
D o c t o r M a n u e l D e E f i n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, «equina 
á Aguacate.—Tí.-iéfono 910. 
A . 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
3453 52-1 Dbre. 
D R . D E I I I I 6 I I E 8 
OCULISTA 
Consultas y elección de lente*. De 1 á 
4, Aguila 94, bajos. Teléfono A-3940. 
281 26-10 E . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
— ! — é I g n a c i o 3 . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Congui-





Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . 
Una extracción. . . . . 
Una extracción sin dolor 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una cc-rona de oro de 22 ki-
lates. „ 5.30 
Una corona de oro, „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . ,, 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á, los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
41 , E . - l 
f 
CATEURATIGO J!>a I í A ÍINfW-íiariiaD 
B A R I M T A M R I Z Y OIDOS 
Neptuno 1 6 3 do 1 3 a 2 toáos lf«s «lias «x-
ceptv* los domiiigos. CoBBtütas y opfcraclonec 
en el líoapltai Mcrcedo,", lunes, miércolea y 
viernes á 1 í > « 7 de la mañana. 
26 E . - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Módico Cirujeno de la Facultad do Parla. 
Especialista en entermedades del estó 
mago é intestinos según el procedimienta 
de los profasoreá doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajo* 
35 E . - l 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
28 E . - l 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Slédíco-Clruiamo 
Consultas a<í 12 á 3 todos los aia.i. 'j>»> 
nos ios domingoe. D^alig-ado. por renuncia, 
de la Dirección de ¡ovadonga, pu«de de 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Fiado número 34 %\%. 
2279 156-28 JL 
SB.. F R Ü I 0 I S 0 5 f. D E ? S U S 0 } 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
18 E . - l 
L H . A L Y A R E Z A R T 1 S 
&NFS*HM£*DAD3£S DE LA GAEGANT* 
NAKIZ I OiBOB 
Coxisuitas 4« i á 3. 
33 Oooaulaée 114. H-X 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l n -
pns, herpes, tratamientos especiales. 
I>e V¿ á 3 . Enfermetlaties de S e ñ o -
ras. I>e 3 á 4. A g u i a r 136 . 
C 281 26-22 E . 
DR. O. E. FtNLAY 
CapeciaHsta en ;!BCerB*ed»4e» de loa ojo-a 
y de lea o-itSua. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consulta» do 
1 á 4.—Teléfono 1630. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
nüm. 9269. 
23 B . - l 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
22 E . - l 
DOCTOR M MARTÍNEZ AMOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4984. 
339 26-10 E . 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2^, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
llíf55 156-19 OoL 
L A B O R A f O R I O 
CLÍNICO - Q . U Í 1 4 I O O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Mural la y Tte . Uey, 
Se \ racticoji BJxáMsm de crin», espsrtos, 
Bangre, leche, vinos, licores, asesas, abo. 
nos, minerales, materias, grasas, azó* 
cares, etc. 
^AAMSIS DE ORINES (OOMPLüTK»; 
espetes, easjrra 6 leche, do» pesos (93 ) 
Teléfono A-3344. 
_16 E.-1 
DR. G U S T A V O &. DÜPLl iSSIS 
Blrectox de ta Cacu de Salud 
de h» A3oeia«Ma Csawrta 
c m t u i A oímmmjkx. 
Consultas diarias d« l ti » 
Lealtad número 36. Teléfono 1188 
24 B . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y je enfermos del 
pecho.—Médico (\e niños—Elección de 
criandera! 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 4 i 
B.-1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Una E&. 
pecialleta del Dispensario "Tanmyo" Vfr. 
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176" Con, 
sultas de 1 & 8 p. m . ' 
CIRUJIA—VIAS UFUNAmAS 
4 1 • - • • z l - i 
IOS DRES. f E Ü W i l Z fiíPOIE 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
E l Dr. F . Méndez Capote se dedicará & 
medicina y cirujía general; consultas: de 
3 á 6. 
E l Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á 6. 
C 4 26-1 E . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geoeral. Oonsaltas de 12 á 3 
E.-1 37 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Galiano 50. Teléfono 1130. 
31 E.-1 
P1J5L, S I F J L E S , S A N G R E 
Cíiraciones ráp idas por sistomaa 
m o á e n á s á m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U P O I S O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
20 E . - l 
D R " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús María número 33. 
^11 R - l ^ 
DR. A L B E R T O RECIO 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserraan (proce-
dimiento para el diagnóstico de la sífilis ) 
Consultas de 6 á 8 a. m. y de 6 á 8 p m 
Precio de ia reacción, $5.80. Carlos III 
núm. 189. Teléfono A-2859. 
230 26-7 B. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Paría y 
* í 1 ^ , Sonsultas de 1 & 3. Pobres de S 
& 5. n Cy. al mea Prado 2. bajos. 
— i ! E . - l 
„ DR. 6ALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilldad.-^Habana número 49. 
Consultas: de 11 & i y ^ 4 á 5. 
. 116 E . - l 
• JL 
Tratamiento especial de Síñlls y enter-
medades venérea». _ Caraoión rá.n»4a. 
Consultas 4é l í 4 í. — teléfon© m 
' '• «"* IB..1 
!0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E / n e r o wf¿ de i g n i . 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
N.nestro distinguido amigo don Pa-
blo Soler y Guardilla, Ministro de Es-
paña en 'Cuba, nos ruega manifesto-
mos que, por ocupaciones de suma ur-
gencia, no le será posible asistir hoy á 
las fiesta^ de Ouanaijay, como era su 
ferviente deseo; y que en representa-
ción suya irá el Secretario de la Lega-
ción señor Oárdenas.. 
EN HOIR DEL Dr. M\i 
No publicamos la lista de comensa-
les. ¿. Para qué ? No es necesario: con 
advertir que en el banquete se encon-
traban todos los médicos de la Habana 
y cuidado que ihay médicos en la Ha-
bana—]o hemos advertido todo. 
Nosotros no conocíamos al doctor 
Sonsa,; el doctor López del Valle nos 
decía: 
—No lo extrañen ustedes: es un 
hombre - que se empeña en 'pasar inad-
vertido. Es la viobeta de los médicos, 
créanlo ustedes. Pero resulta lo ine-
vitaible: que cuanto más pretende obs-
cnrecerse, brillja más. 
Y conocimos al doctor Sonsa; hizo-
nos la impresión de un camarada con 
quien jugáramos muy alegremente un 
partido de p e l o t a . A l fin y al cabo, 
no será el primero, á lo menos, por su 
parte. Dícennos que en el Hospital, 
cuando iaca;b<a de l^cer una operación 
dificrlísima, salía en mangas ae cami-
sa á jugar con los muchachos. Y bien: 
es porque debe ser así: es porque el 
doctor Sonsa es' un muchacho. 
Un muehacho, y ya recibe este es-
pléndido homenaje en qne figuran to-
das las personalidades médicas de la 
capital, siendo esta capital como un 
venero de grandes reputaciones en tal 
ciencia, y siendo todas legítimas, al-, 
canzadas á fuerza de saber y de expe-
riencia y de genio. 
Este homenaje es un triunfo colo-
sal; y nos parece muy lógico, y muy 
justo, porque cubre de .gloria á un 
hombre, insigne que huía de la gloria 
con horror, y que al salviar de la muer-
te á quien tenía ante sí una muerte se-
gurísima, ni siquiera se dió cuenta de 
que realizaba una obra magna, admi-
ración de todos estos hombres que es-
tán acostumbrados al prodigio. 
Y la idea, como lógica, no necesitó 
el amparo de la prensa para culminar 
en éxito; bastó que el doctor Córdova 
dijera: 
.—¿No os parece que la operación 
efectuada por Sonsa fué admirable? 
¿No os •parece que debiéramos unimos 
para hacerle comprender que vale mu-
cho? 
—Bastó—decimos—que preguntara 
eso, para que las adhesiones llegaran 
en montón, y para que se reunieran 
anoche en el Poiiteama tantos y tan-
tos médicos de nomJbre. 
E l menú fué este que sigue: 
HORS D ' O E U V R E S 
J a m b ó n D T o r k 
Galant ine de pintade 
SOUP 
• • G r é m e de V o l a i l l e 
POISSON 
F i l e t de pargo Bmpera t r i ce 
E N T R E E 
Poulet Ohassefur 
L E G U M E S 
Jardinei re s a u t é au beurre 
ROTI 
M l e t B r e s c é 
Salade Polyt-eama 
DESSERT 
•Bomba au Sousa 
Demli-Tasse 
"Polyteama". blanco, San Ju l ien , 
• R i v e r o "QalJegrulta" 
Champagne C o d o r n i ú 
L.iqueurs 
Haibla/ron los doctores Córdova, 
Ecay y Sonsa> los dos primercs, para 
exponer acuerdos y alahanzas; el ter-
cero, para exponer su gratitud. 
E l acto' resitltó digno de Sousa, dig-
no de los iniciadores, y digno de los 
médicos de Cuba. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
'DOS 'TIDEPED-EROS 
A las tres y veinte minutos de la 
tarde de ayer, entraron en puerto los 
torpederos de la Mlarina de Guerra de 
ios Estados Unidos, "Dragton" y 
"Palding." 
iAm'bos desplazan 750 toneladas, es-
tando tripulado el primero por 85 in-
dividuos y por 88 el segundo. 
Proceden de Cayo Hueso, hahiendo 
invertido cuatro horas en la travesía. 
E l "Dragton" viene al mando del 
capitán Mr. H. C. Dringe y el ''Pal-
ding" viene mandado por 'Mr. I, 
Sterling. 
'Al fondear en puerto fueron visita-
dos por el doctor Ruiloba, médico de 
'la Sanidad del Puerto. 
En otro lugar de la presente edición 
damos eiienta de la llegada á esta ca» 
pital é, bordo del '' Palding" del avia-
dor americano Mk*. J . O. Cui'dy, y de-
más personas que le acompañaron en 
su viaje. 
E L YAOHT "SOMiOA" 
E l ya(dit americano "Somoa." que 
haee varios días se encuentra fondea-
do en este puerto, se hará á la; mará 
en el día de hoy, con destino á Key 
West, Knights Eiey y Miaaníi Al lle-
gar á eSte último puerto se desenrdla-
rá su capitán Mr: Tompson. 
Como pasajeros viajan en dicho 
yacht, Mr, y >Mrs. Wa4ter Bodger y 
aV'fr. y Mrs. Bordman. 
DESERTOR 
E l sargento Jesús Barrio, de la po-
lipía del Puerto, arrestó ayer el blan-
co Jhon Beneou, de Noruega, de 40 
años, por ser desertor de la goleta in-
glesa ''Rhoda." 
Fué remitido al departamento de 
Triscornia. 
E L *' QOVERNOR OOBB" 
Este vapor americano salió ayer tar-
de para Kley West y Ktnights Key, con-
duciendo 75 pasajeros. 
E L '' O L I i V E i T T E '' 
Con carga, correspondencia y 89 pa-
sajeros, salió en la tarde de ayer con 
destino á Key West y Tampa, é. vapor 
correo americano " Olivette." 
E L SARA TOGA" 
Para New York, salió ayer el vapor 
americano * í Saratoga.'' 
'Conduce carga y 62 pasajeros, en-
tre los que figuran 55 touristas. 
E L '' H A L I P A X ' ' 
Entró en puerto ayer tarde el vapor 
inglés "Halrfax," procedente de 
Knig-hts Key y Key West. 
E L '' WALTBRWALD 
Este vapor alemán salió ayer tarde 
para Veracrm, llevando carga general 
y pasajeros. 
E L "ALFONSO X T I " 
E l vapor correo " Alfonso X I I " se-
gún cablegrama recibido por la casa 
consignataria, salió de Ooruña, con 
dirección á este puerto á las cinco de 
la tarde de aver sábado. 
A E R O - C L U B DE CUBA 
Ayer tarde, en el salón de " L a Dis-
cusión" se constituyó la sociedad 
" Aero OM) de 'Ouiba" que tiene por 
objeto cefebrar coneursos de aviación 
en esta isla á los que podrám concurrir 
los afviadores dieíl mundo que se pre-
senten. 
¡La Direoííva ia formam los señores 
si'guientes: 
Presidente: Regino Truffin. 
Yiee : Dr. Ricardo Doliz. 
iSecretario: MenTiel Ma Coronado. 
Tesoreo-o: Joaquín O-elats. 
Ingeniero Consfiultor: Dionisio Ve-
lazco. 
Vocales: .Dr. Orestes Ferrara, Enri-
que OoniM. Evelio Cuervo, Marcos á 
Carva jal, Ramón O. Mendoza. 
ISoeios furodadores: Juan Argüelles, 
Eliseo Argaelles. Marcos A. Carvajal, 
Enrilq-ue OoniJl, íMunuel Ma Coronado, 
Evelio Cuervo. Ricardo Dol'z, ÍVan-
cisco Duique iQ-aldós, Orestes Ferrara, 
Joaquín (Qelats, Ramón G. Mendoza, 
Ernesto Pérez de la Riva, Ernesto Sa-
rri, Bienvenido Saavedra, Regino Tru-
ffin, G-ermán ITpmaan, Dionisio Ve-las-
co, Iguaeio Wcher, Carlos ide Zaldo. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
Guanftjay, Enero 21 
á las 7 y 40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA . . 
Habana. 
Acaba de llegar el Obispo de Pinar 
di&l Río. Fueron á Artemisa á i^dhdrle 
representaciones del Alcalde y de la 
Colonia Española.. 
Celébrase esta noobe la bendición 
por dioho Prelado dle la capilla diel Ro-
sario. 
La afluiencia de personas de otras lo-
calidades aumenta con motivo de las 
fiestas de la Colonia Española. 
E l Corresponsal. 
Gruanibánamo, Enero 21, 11 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En la cantina del central "Santa 
María" se snicMó, disparándose un 
tiro, Ramón Tabernas, de 19 años, de 
Cañadas. Deja cartas para su madre, 
el dnefio de la cantina, de la que era 
dependiente, y el Juez. E l día ante-
rior babía sido despedido. 
Nueve centrales del término están 
moliendo con regiularidad; el tiempo 
espléndido. 
E l Corresporfsal. 
Holguín, Enero 31. 
á las 6 y 50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA . . 
Habana. 
Los trabajadores que arreglan las ca-
lles no cobran sus jornales desde el 
mes dle Noviembre. Días pasados de-
claráronse en buelga veiviendo al tra-
bajo mediante promesas de pronto pa-
go, el cual no se efectuó. Teniendo los 
trabajadores que negociar los jómales 
con que los explotan los prestamistas 
y usureros, dícese que si no se sitúan 
fondos concedidlos, se suspenderán los 
traba-jos. 
Pita, Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
El asesinato frnstraio de Pino Guerra 
En la Sala de Justicia de ia Oárcel, 
se efectuó ayer im reconocimiento en 
rueda de presos, del capitán señor Cor-
dobés, por el general ÍPino Guerra y 
otros testigos. 
(Según el general Guerra, entre la 
rueda se encontraba Cordovés, el cual 
tenía un parecido exacto con el que le 
disparó. 
Después de este acto, se eefetuó la 
pmeba del sombrero, ocupado, y el 
cnal. según los peritos, es mayor que el 
que usa el capitán Cordovés. 
^ Ayer eompareeierou á declarar va-
rios testigos en la causa que se instru-
ye por asesinato frustrado del general 
Guerra. 
Entre las declaraciones prestadas las 
únicas que revisten interés por traer 
al sumario datos nuevos, además de 
corroborar otros, encuéntranse las de 
los señores Luis Quesada y Oscar Loy-
naz del Castillo. 
E l primero dice que el teniente Pé-
rez y el capitán 'Cordovés llegaron á 
los portales del café " E l Central" de 
nueve 'á nueve y media de la noche, 
cuando ya por la ciudad empezaba á 
correr la noticia del suceso. 
E l señor Loynaz, capitán de la 
Cuarta Estación de Policía, dice que 
en dicha Estación se presentaron el te-
niente Pérez y el capitán Cordovés, 
quienes se pusieron á jugar de manos 
y le amenazaren en broma con un re-
vólver que llevaban. 
Hoy, probablemente, se dictará au-
to de procesamiento contra el capitán 
señor Cordovés, 
NOTICIAS VARIAS 
Manuel Alberto Coroalles y F.emán-
dez, Ingeniero Jefe de la Provincia de 
Ja Habana, hizo detener al contratista 
de obras don Herminio Puentes y Mar-
tínez, vecino de ia "VTbora, acusándolo 
de que se presentó en sus oficinas si-
tuadas en Cerro número 440 B, insul-
tándolo y sacando un revólver de la 
cintura, le dijo que venía á matarlo. 
En esos momentos, dice 'el señor Co-
roalles que él se le abalanzó encima, 
sostmiendo una lucha con Puentes, 
hasta: que llegó el empleado Pernando 
Adelantado, que lo desarmó. 
La policía ocupó el revolver que es 
Colt, calibre 38. 
E l acusado Puentes dice que fué á 
la oficina del ingeniero Jefe porque 
se enteró que éste había hablado de él 
en términos que ofendían su dignidad. 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, remitió al acusado al Vivac, 
después de instruirle de cargos. 
Mario Tiinchería Arriaza, vecino de 
'San Francisco letra C, denunció ayer 
lá la Policía que de un baúl pequeño 
que tiene en su domicilio le sustraje-
ron varias prendas de oro que apre-
icia en la suma de ochenta pesos; sos-
pechando que sean autores del hecho 
la cocinera de sü casa, negra Ana Sal-
divar iRoque y una menor nombrada 
Blanca Rosa Pilloy, de trece años de 
edad. 
Las acusadas fueron presentadas an-
te el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. Ana Saidivar fué remi-
tida al Vivac y la menor Blanca Eo-
«a fué entregada á sus familiares. 
E l Juez de Instrucción de ta Sección 
Primera, en auto dictado ayer tarde 
ha declarado procesado, con exclusión 
de fianza, á Manuel Martínez Rioja 
que en la tarde de ayer dió muerte en 
Mercedes y Picota, á la joven Plora 
Herrero García, tratándose de suici-
darse después. 
E l procesado se encuentra en la en-
fermería de la Cárcel. 
La niña iCoralia Miralles, de 3 
años de edad, vecina de Gloria núme-
ro 207, fué asistida en el Centro de 
Socorros del Tercer Distrito por el 
Dr. Cabrera, de la fractura completa 
de la clavicula izquierda por su ter-
cio externo de pronostico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse de una silla,en su domici-
lio. 
Adolfo Puig Iduarte, vecino de Be-
lasoaín número 3, denunció á la poli-
cía, de que estando ausente de su do-
micilio le hurtaron 1.020 fracciones 
de billetes de la Lotería Nacional, va-
luados en 240 pesos moneda oficial. 
Al juzgado de Instrucción de la 
'Sección Tercera fueron presentados 
ayer Manuel Pérez Díaz, José Martí-
nez Fernandez y Aurelio Eodríguez 
Izquierdo á virtud de estar reclama-
dos en causa por burto. 
Todos ellos ingresa.ron en el Vivac. 
E l Dr. Herrera, asistió en el iSegun-
do Centro de .Socorro, de síntomas 
graves de intoxicación, á la niña Mar-
garita Oriol y Suárez, de veinte y 
dos meses de edad y vecina de Vives 
ciento cincuenta y seis. 
Dicha intoxicación la sufrió al in-
L O G I C A 
Lia ú n i c a e m u l s i ó n na tu ra l y perfecta es 
la leche. Todas las emulsiones ar t i f ic iales 
son Imitaciones deficientes de la e m u l s i ó n 
na tu ra l . Supongamos que el Acei te de H í -
gado de Bacalao, per se, contiene propie-
dades t e r a p é u t i c a s , ¿ n o es pe r jud ic ia l á su 
a c c i ó n mezclarlo y a d m i n i s t r a r l o en con-
j u n t o con gomas y otras mater ias Inertes, 
en fo rma de e m u l s i ó n ? 
E l Acei te de por s í es i r r i t a n t e a l e s t ó -
mago, causa p é r d i d a del apet i to , Indiges-
t ión, etc., etc., y agregarle ingredientes que 
tienen la m i s m a tendencia es s implemente 
agravar el m a l que el aceite sólo causa. 
L/a creencia de que las grasas, tomadas 
en fo rma de a l imento , engordan, es entera-
mente e r r ó n e a . L a go rdu ra del cuerpo se 
produce por el procedimiento na tu r a l de 
la a s i m i l a c i ó n , siendo los a l imentos fa-
rináceos los que mejor resul tado dan. Des-
de H i p ó c r a t e s hasta Bu ja rd ln -Beaumetz , 
todos los m é d i c o s de fama han reconocido 
la verdad de lo que dejamos expuesto. 
EL VINO DE ACEITE 
DE BACALAO DE STEARNS 
re.une las propiedades act ivas del Acei te 
de h í g a d o de Bacalao libres del sabor nau-
seante y efectos contraproducentes del 
mismo. Es una p r e p a r a c i ó n que se hace 
indispensable en toda casa de f a m i l i a y 
que por su sabor agradable y r á p i d a a c c i ó n 
se ha, conver t ido en la medic ina favor i t a 
de los facul ta t ivos que cuentan entre su 
cl ientela con personas de paladar delica-
do, n i ñ o s enfermizos, j ó v e n e s a n é m i c a s , eit-
c é t e r a etc. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
gerir un poco de aguarrás en un des-
cuido de sus familiares. 
Por el vigilante número 185 fué de-
tenido Florentino Rodríguez Casti-
llo, vecino de Dolores 7 en Jesús del 
Monte, por acusarlo Angel Ríos de la 
Fé, que reside en la calle Atarés letra 
E , de que en el Mercado de Colón le 
compró una muía en la suma de cien-
to cuarenta y tres pesos diez centa-
vos oro no dándole la propiedad de 
dioho animal, por lo que se considera 
perjudicado. 
El acusado dice que no le entregó 
la propiedad por causas ajenas á su 
voluntad. 
Mr. Harris V. Kibbe, vecino del 
hotel "Plaza" denunció á la Policía 
que de la casa Renald, en New York, 
sustrajeron un automóvil consignado 
á los Sres. Bardet y Compañía. 
iSegwn refiere el denunciante ese 
automóvil se encuentra en la Aduana, 
solicitamdo del Juzgado la ocupación 
de dicha maquina. 
JLA verdadera prueba 
D e l H e r p i c i d e es u n E n s a y o P r o -
l o n s u d o . 
Sólo hay una prueba para juzgar de l a efi-
cacia de nr. a r t iculo y consiste en demostrar 
que cnraple lo que de él se espera. Muchos v i -
gorizadores del cabello t ienen buena apar ien-
cia y hasta huelen bien, pero , el punto es 
¿qu i t an la caspa é imp iden la c a í d a del cabe* 
lio? 
No, ..u lo hacen, pero el Herpic ide sí, por-
que llega á l a ra í z del ma l y ma¿a el germen 
que ataca la papi la de l a que recibe la v ida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
pos ic ión declarando que el Herpic ide Newbro 
t r iunfa de un "ensayo prolongado." Ba una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la c o m e s ó n del cuero cabelludo. 
V é n d e s e en las principales fa rmac ia» . 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts, y J l en moneda 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " Vda . de J o s é S a r r á é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
U JJ u TAS 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el lÁcor puro de brea 
Que inventó el doctor G-onzalea 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la branquitis espanta 
Y el ahogo que es freciiecnte. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cu ra loe malea 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrín e?. qu-a 
imitan el Lioor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República, 
B7 B . - 1 
FABRICANTES 
DETROIT. MJCK- EL LL A . 
la hermosa casa M á x i m o G ó m e z 103, Gua-
nabacoa, acabada de reconst rui r , con tres 
ventanas á, l a calle, z a g u á n , sala, antesala, 
8 cuartos, pa t io y t raspat io . r>a l lave a l 
frente. I n fo rman , Empedrado n ú m . 5. 
860 4-22 
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa ca-
He de la Es t re l l a n ú m . 58, entre San N i -
c o l á s y Manr ique . Acabados de fabricar , 
con sala, saleta, cuatro cuar tos á l a brisa, 
b a ñ o , inodoro y ducha. L a l lave en el T r e n 
de Lavado de la acera de enfrente. I n f o r -
man. C á r d e n a s 2A, al tos. 
859 4-22 
" s e a r r i e n d a 
barata, l a estancia de labor " L a M a r í a , " 
s i tuada en l a caretera de G ü i n e s , entre los 
k o l ó m e t r o s 8 y 9 de la Habana, cerca de 
San Francisco ele Paula. Tiene agua, casa 
de v iv ienda y muchos á r b o l e s , con 3l4 de 
c a b a l l e r í a de t ie r ra . In formes en A g u i a r 
n ú m . 13, doctor D í a z . 
849 4-22 
"SE A L Q U I L A , B E L A S C O A I N N ú m , 1237 
E s p l é n d i d a casa de a l to y bajo, con m u -
chas comodidades, p rop ia pa ra numerosa 
f a m i l i a 6 casa de h u é s p e d e s . L l a v e é i n -
formes, en Teniente Rey n ú m e r o 30. 
450 4-22 
E N 4 C E N T E N E S 
ee a lqu i l a l a casa q u i n t a de Zequelra en-
t re Saravia y Nueva, con sala, saleta, dos 
grandes habitaciones y buen pat io, pisos 
de m o s á i c o s , toda de azotea. L a llave en l a 
bodega. Informes, Teniente Rey n ú m . 30. 
451 4-22 
VEDADO.—Se a lqu i la una espaciosa ca-
sa, con sala, saleta, cua t ro cuartos, pa t io 
y t raspat io , con todbs los adelantos de sa-
nidad. Calle 19 entre -F y G. I n f o r m a n en 
la bodega. 843 10-22 
T E N I E N D O Q U E desocuparse para el 
d í a p r imero de Febrero los altos y bajos 
de Zanja n ú m . 55, entre Campanar io y 
Lea l tad , se a lqu i la , p u d i é n d o s e ver á todas 
horas. I n f o r m a r á su d u e ñ o en Reina n ú -
mero 115, esquina á Lea l t ad , botica. 
842 8-22 
V E D A D O . — S e a lqu i l a una casa, á media 
cuadra de la Calzada, cob j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta, tres habitaciones y u n a ' m á s 
para criados, cocina, b a ñ o , lavamanos y 
dos inodoros. Calle 8 n ú m . 6. E n l a m i s m a 
in fo rman . 818 4-21 
EN CORRALES 5, bajos, á una cuadra 
del Campo de Mar te , se a lqu i lan , á perso-
nas de mora l idad , c ó m o d o s departamentos. 
817 4-21 
VÉ DA DO.—Se a lqu i l an dos habitaciones 
alta*, independientes, de esquina, con su 
terraza, á. caballeros, s e ñ o r a s sola.s 6 ma-
t r i m o n i o ein n iños . Calle B esquina á 21. Í7X 4.-20 
V E D A D O . — B e a lqui la , en A entre Tor -
cera y Quinta , un chalet de alto, con sala, 
comedor, ha l l , seis cuartos, cocina, b a ñ o s , 
Inodoros, etc., bohardi l la , gas y e lec t r ic i -
dad. L a l lave y d u e ñ o en la esquina de 
Quinta , cha le t 822 8-21 
V E D A D O . — S e a lqui la , barata, la q u i n -
ta Calzada 68 esquina á B a ñ o s , fabricada 
para v i v i r l a su d u e ñ o . En la mi sma i n -
f o r m a r á n y se venden sus muebles, autos, 
caballos y coches. T e l é f o n o F-1293. 
807 8-21 
SE A L Q U I L A 
la moderna casa J e s ú s del Monte, V í b o r a , 
557, con por ta l , sala, con dos ventanas, re-
cibidor, cua t ro cuartos, saleta de comer, 
dos salones independientes. Lavadero, pa-
t io , etc. L a l lave y su d u e ñ o , en el n ú -
mero 559. 828 4-21 
LOS I N D U S T R I A L E S 
Se a lqu i lan 2 naves cubiertas, de 10 x 57 
y 10 x 65 metros, propias para d e p ó s i t o s , 
alnmcenes, etc., en los terrenos de la F á -
br ica de M o s á i c o s " L a Cubana," calle San 
Felipe n ú m . 1. 
C 3(Í8 10-20 
SE A L Q U I L A N los altos, independientes, 
de San J o s é 85, entre Escobar y Gervasio, 
sala, comedor, cinco cuartos y servicios. 
L lave , abajo. Informes, R e u n i ó n 5, bajos, 
esquina á San N i c o l á s . 
801 8-20 
S A M A 44, M A R I A N A O . — S e a lqu i l a esta 
casa, con muebles 6 sin ellos, hermoso j a r -
d ín y muchas comodidades. I n f o r m a r á n en 
la misma y en M a l e c ó n 72. 
826 4-21 
S E A L Q U I L A N 
L o s frescos, c ó m o d o s y elegan-
tes altos Manrique 10 -A y 
B , y los bajos 10-A. Infor-
man en Monte 2 3 4 de 9 á 5. 
579 8t-14 8-ml5 
E N CASA DE U N M A T R I M O N I O , se a l -
q u i l a un hermoso y claro departamento de 
dos habitaciones altas, con balcones á la 
calzada de San L á z a r o , á personas de toda 
mora l idad . Crespo 10, esquina á San L á -
zaro. 793 4-20 
SE A I ^ Q U I L f A T S Í 
las casas Zan ja 67, bajos, compuesta de 
sala, saleta, gabinete, 4 e s p l é n d i d a s hab i -
taciones, patio, t raspat io, sanidad, cielo r a -
so, á la moderna. Gervasio 101, con sala, 
sa}eta, 4 habitaciones bajas y 4 altas, ter-
minada de reparar y pintar , sanidad; y 
Gervasio 109, bajos, con sala, saleta, 4 ha-
bitaciones, pat io, sanidad, fresca, á l a b r i -
sa, a lqui ler m ó d i c o . I n f o r m a n : Gervasio 
109A. 785 8-20 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Angeles 78, 5 habitaciones, sa-
la, saleta y d e m á s servicios, modernos, son 
e s p l é n d i d o s , baratos. Informes y llave, en 
el 71, del frente. 786 8-20 
SE A L Q U I L A N , en 15 centenes, los mo-
dernos altos de Escobar 18: t ienen sala, 
saleta, 5 amplios dormi tor ios , comedor, ba-
ñ o y cuar to de criados. L laves é informes 
en l a misma. 772 8-20 
E N E L V E D A D O , se a lqui la , en la calle 
6 entre 13 y 15, n ú m . 17, una casa con 
i n s t a l a c i ó n y luz e l é c t r i c a . L l a v e é i n -
formes, a l fondo de la misma. 
804 8-20 
E N 16 C E N T E N E S se a lqu i lan los altos 
de la boni ta casa Crespo 14, con cinco 
habitaciones, b a ñ o y dos inodoros. I n f o r -
man en Monte 156, T e l é f o n o A-1443. 
336 10-10 
Se a lqu i l a la boni ta casa de la calle A 
n ú m . 2 y medio, tiene j a r d í n , un bonito 
po r t a l , sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor corr ido a l fondo, pat io y t raspat io , un 
cuar to independiente para criados, todo el 
servicio a l . fondo, a d e m á s tiene una gran 
azotea. L a l lave é informes, al lado. 
_ 7 7 1 8-20 _ 
SE A L Q U I L A la boni ta casa, de la calle 
6 n ú m . 3, entre Calzada y Quinta , de azo-
tea, con sala, saleta y 4 hermosos cuartos, 
cocina, b a ñ o , servicios y cuar to para c r i a -
dos, pisos de m o s á i c o s y mamparas , bo-
n i t o j a r d í n , arbolado y gran t raspat io . L a 
l lave al lado, n ú m . 5. Su d u e ñ o , 10 n ú -
meros 3 y 5 ó Gallano 78. 
802 8-20 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
A m a r g u r a n ú m . 31. esquina á Habana. I n -
f o r m a r á n en la misma. 
788 8-20 
VEDADO 19. ENTREN YO 
que es la p r imera cuadra de 19, j u n t o ¿> la 
b a t e r í a de Santa Clara, se, a lqui la , sala, co-
medor, 6 cuartos, b a ñ o e s p l é n d i d o , cocina 
separada, m o s á i c o s , cielo raso, azulejos, 
jambas, persianas, herrajes de bronce, agua 
caliente, gas, electr ic idad y todo confor ta-
ble. Y en cuerpo aparte, lavadero, garage, 
cuartos y servic io de criados. Tel . F-1545. 
761 4-20 
A HOMBRE SOLO se alquila una 
«sple^dida bflíbitafción del tercer piso 
con tres badeones á la calle en San Lá-
zaro 145. * 
766 4-20 
C I U D A D E L A . — S e a lqu i l a una cindade-
la con acesorlas, cerca de la Calzada del 
Monte , se da por poca renta . I n fo rman , Es-
t r e l l a 157, bodega. 735 8-19 
SE A L Q U I L A , en $34 oro e s p a ñ o l , men-
suales, el piso p r inc ipa l de San N i c o l á s 
108. Es m u y barato, dada su capacidad, 
sala, saleta, tres habitaciones, todas de 
m o s á i c o s y d e m á s servicios. L a l lave en los 
bajos. Informes, San J o s é 46, altos. 
734 4-19 
SE A L Q U I L A . — A g u i a r 42, con sala, za-
g u á n , saleta, cinco cuartos bajos y tres 
«.Itos, pa t io y t raspat io . L a l lave en el ca-
fé. I n fo rman , A g u i l a 65. 
732 4-19 
SE A L Q U I L A la casa San L á z a r o 93; lo 
mismlo los bajos que los altos, moderna y 
de por t a l a l frente y m u y hermosa. I n -
fo rman en l a misma. 726 4-19 
SE A L Q U I L A la hermosa casa calle 14 
n ú m . 9, compuesta de sala, saleta, z a g u á n 
y 9 cuartos, buen pat io con á r b o l e s y j a r -
d ín a l frente. I n f o r m a n en l a m i s m a de 
12 á 4; l a casa e s t á s i tuada entre 9 y 11. 
725 26-19 E. 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte 628, 
a l lado del paradero de los t r a n v í a s , se a l -
q u i l a la. c ó m o d a y elegante casa, propia 
pa ra una extensa f a m i l i a ; t iene por ta l , sa-
la , antesala, siete cuartos, comedor, cocina 
y gran b a ñ o , servicio de criados, g r an j a r -
d í n , patio, t raspa t io con á r b o l e s frutales y 
d e m á s servicios sanitarios. I n f o r m a n en l a 
m i s m a ó en A g u i l a 92, altos. 
724 5-19 
MONTE 298 
entre E s t é v e z y Pi la , se a lqu i lan los altos. 
E n los bajos in fo rman . 
722 6-19 
ANX3ELES 28.—Se a lqu i l a esta casa, pro-
p i a para establecimiento, por hallarse bien 
si tuada. Para m á s pormenores é informes, 
V . G u t i é r r e z , Monte 283, altos del café . 
716 4-10 
SE A L Q U I L A el hermoso chalet s i tua-
do en el Vedado, calle F esquina á ter -
cera, compuesto de siete cuartos al tos con 
tres b a ñ o s ' y abajo, sala, saleta, comedor, 
b a ñ o , etc. Tiene u n gran pa t io y caballe-
r iza . I n fo rma su duefio. G. del Monte, Pa-
seo esquina á 15. 715 8-19 
A C U A D R A y media del Parque de T r i -
l lo , se a lqu i l a la casa calle del H o s p i t a l n ú -
mero 29, acabada de fabricar . Se da bara-
t a y es capaz para numerosa f ami l i a . L a 
l lave en el solar cont iguo é i n fo rman en 
Habana 112, de 9 a. m. á 3 p. m. 
, 742 4-19 
SE ALQUILAN 
los altos de Dragones 88, constan de cua-
t r o grandes habitaciones, servicio sani ta-
r i o , pisos de m o s á i c o s y entrada indepen-
diente. Iva l l ave enfrente- Informes en Ger-
vasio 96. 752 4-19 
A U T O M O V I L E S A P I S O . — E N C U B A 
121, frente á la plazoleta de la Merced, se 
a lqu i lan los bajos para guardar a u t o m ó -
viles á piso. En la misma y en Vi r tudes 
n ú m . 1, i n f o r m a r á n . H a y capacidad para 
20 a u t o m ó v i l e s . 744 5-19 
CAS/T'd^fXmTuAS , h a b l t a c t o ^ T ^ 
muebles y toda, asistencia, á una cuadra del 
Prado, e x i g i é n d o s e referencias y se dan 
Empedrado 75. 754 4.19 
V E D A D O 
Se a lqu i l a 1 casa en 6 centenes, con sala 
comedor, 2 cuartos, o t ro de criados, cocina' 
b a ñ o , etc. Es muy l i m p i a y sana, por estar 
en la loma, entre las dos l í neas . 13 y Q 
Quin ta de Lourdes. 757 4-19 ' 
SE A L Q U I L A N los bajos de Cuba 93, 
ganan catprce centenes. Se pueden ver á 
todas horas. D e m á s informes. Cerro 514 
Te lé fono A-3105. 669 6-Í8 ' 
E d el Hotel TEOTCHA 
se cede en arrendamiento un magn í f i co lo-
cal para b a r b e r í a de lujo. Para m á s deta-
lles d i r ig i rse á la Oficina del Ho te l . 
__708 5-18 
Ger t rudis esquina á Pr imera , se alqui la 
en once centenes. Tiene sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, magn í f i co b a ñ o , 2 ino-
doros y completos sus servicios sanita-
rios. L a l lave en la bodega de] frente y 
para m á s informes, J e r ó n i m o Lobé , Amar -
gura 3, altos, Te lé fono F-2588. 
711 5-18 
V E D A D O . — E n lo mejor del barr io . Fon-
da Central de B a ñ o s , calle E entre 19 y 21 
ee a lqu i l a una casita de altos en $20 Cy 
660 8-18 
M A N R I Q U E 34.—Se a lqu i lan los a í t o s " e ñ 
precio módico , con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, b a ñ o y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega. Su d u e ñ o , Cuba 51. 
660 4-18 
SE ALQUILAN los altos, izquierda, de 
la casa calle Indio n ú m . 56, en cuatro l u l -
ses: tiene todo el servicio sani tar io. L á 
l lave e s t á en la bodega de la esquina. I n -
f o r m a r á n en Monserrate 71, altos. 
661 4-18 
¡ O J O ! SE A L Q U I L A N 
dos departamentos, jun tos ó separados, 
con cuat ro habitaciones cada uno, con to-
do el servicio sani tar io y d e m á s , propio pa-
ra cualquier indust r ia , m u y baratos, calle, 
de Zulue ta n ú m . 32, Pasaje de Rei l ing , en 
la t ienda de ropa d a r á n r a z ó n y en Indus-
t r i a n ú m . 72A. 686 S-18 
E N L A L O M A D E L V E D A D O 
Se a lqui lan , en 12 centenes, los altos de 
la casa calle H n ú m . 31, entre 15 y 17, com-
puestos de sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, b a ñ o y dos inodoros. 
685 8-18 
S E A L Q U I L A 
barata, la casa Calzada del L u y a n ó n ú -
mero 46, á la brisa, pisos de m o s á i c o s toda 
ella, por ta l , z a g u á n , sala, saleta, seis gran-
des habitaciones, cocina, b a ñ o , dos inodo-
ros, gran patio. E s t a r á l i s ta para el 24. 
Puede verse á todas horas. Su duefio, Ba-
r a t i l l o n ú m . 1, T e l é f o n o A-1768, donde i n -
forman. 659 15-17 E. 
UN ESPACIOSO DEPARTA MENTO 
Se a lqu i l a un espacioso departamento de 
dos ventanas á la calle, propio para hacer 
dos posesiones. Su precio es m ó d i c o . L a m -
pa r i l l a 31. 634 8-17 
SE A L Q U I L A N los frescos y c ó m o d o s 
altos, independientes, de San L á z a r o 288, 
con vis ta a l Ma lecón . I n fo rman en el 286. 
- 588 8-15 
P E Ñ A L V E R 64.—Se a lqui la , en 9 cen-
tenes, esta vent i lada casa, compuesta de 
6 cuartos, con sala, saleta, b a ñ o y 2 inodo-
ros. L a l lave en el n ú m . 39. Informes, M u -
r a l l a 26. T e l é f o n o A-3356. 
613 6-17 
SE A L Q U I L A , barato, el hermoso se-
arundo piso de Agu ia r 112, entre Teniente 
Rey y A m a r g u r a , compuesto de antesala, 
sala, 5l4 corridos y o t ro a l fondo, saleta, 
cocina, b a ñ o s é inodoros, todo en las me-
jores condiciones. Informes en los bajos. 
592 8-15 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos 
bajos Lea l tad 85, t ienen sala, comedor co-
r r ido , 3 cuartos grandes y uno chico. I n -
f o r m a r á n en Obispo 121. 
605 8-15 
E N V I L L E G A S 6 4 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n al ta, amue-
blada, con servicio de cama por $12.72 oro 
á personas de moral idad . 
682 4-18 
SE A R R I E N D A U N A E S T A N C I A DB 
m á s de media c a b a l l e r í a de t ie r ra , sembra-
da de mi l lo , con casa y pozo fér t i l en Is 
Quin ta Pala t ino, Cerro. 
678 8-18 
VIBORA.—Se a lqui la , en 10 centenes, e! 
precioso chalet " V i l l a Zoi la ," si tuado en 
Ger t rud is esquina á Segunda; tiene 5 cuar-
tos, jardines, g a l e r í a de persianas, coche-
ra, caballer iza y doble servicio sanitario. 
L a l lave a l lado. Informes, Trocadero 14. 
687 8-15 
VEDADO—Se a lqu i lan las casas altas 
y bajas calle 9 n ú m . 9, entre J y K . 2 i d 
por la Calzada entre dichas calles, á 4 y 5 
centenes cada una. 
601 15-15 E. 
V E D A D O . — C A L L E Y N ú m . 14, E N T R E 
9 y 11, se ar ienda ó se vende un ta l ler d< 
c a r p i n t e r í a compuesto de un motor e léc-
t r i co , una sierra s inf ín n ú m . 32, una c i rcu-
lar, un cepillo de molduras, un escoplo y 
dos bancos grandes y varios enseres, todo 
en p r o p o r c i ó n . 
600 15-15 B. 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo, le t ra E, de la casa calle H a -
bana n ú m . 183, de poco t iempo de cons-
t r u i d a y todo el servicio sani ta r io moder-
no, á media cuadra de los " t r anv ía s eléc-
t r icos. L a l lave y para informes, en Sar. 
Pedro 6, casa de los s e ñ o r e s Sobrinos de 
Her re ra . 524 8-14 
SE A L Q U I L A 
un departamento a l to en la casa San Pe-
dro 6, propio para una oficina, con vista 
á la calle Sol. Para informas en la misma 
casa. Sobrinos de Her re ra . 
_ J 2 5 . 8-14 
SE A L Q U I L A N loe al tos de Vi l legas 123, 
entre M u r a l l a y Sol, con sala, saleta y diea 
cuartos, á una fami l i a acomodada. E n los 
bajos su d u e ñ o , donde i n f o r m a r á n de laa 
condiciones. 511 8-14 
P A R Í a l m a c e n e s 
Se a lqu i l a un g ran local propio para 
a l m a c é n ó . d e p ó s i t o . I n f o r m a n en la T a -
l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o , " Habana 85. 
654 8-14 
SE A L Q U I L A 
pa ra a l m a c é n , d e p ó s i t o ó establecimiento 
una casa en la calle de Cuba, que es t i 
comprendida entre las cuadras de M u r a -
l l a y Acosta. Para toda clase de informa-
ciones respecto á l a misma, Cerro 514, d« 
12 á 2 y de 7% á 9 ^ p. m, 
533 «-14 
S E A L Q U I L A 
el hermoso segundo piso de la caga Com-
postela n ú m . 132, esquina á Merced, a l cuaj 
se ha dotado de motor para elevar el a g u í 
y cuenta con ella en abundancia. Las l l a -
ves en la m u e b l e r í a de los bajos. In fo rmel 
en San Pedro n ú m . 6. 
522 8-14 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos, in-
dependientes, para una f a m i l i a ó por de-
partamentos, en uno de los puntos más 
c é n t r i c o s , cerca del parque, O b r a p í a es-
q u i n a á Monserrate, 116 y 118, m u y bara^ 
tos y con todas las comodidades, son nue-
vos; t a m b i é n se cede la m i t a d de la t ien-
da para establecimiento. 
544 ' 8-14 
— T E N I E N T E R E Y 19, esquina á Cuba. En 
el p r i m e r piso de esta nueva y vent i lada 
casa, se a lqu i lan departamentos y hab i -
taciones para escritorios, á precios m ó d i -
cos. En l a misma dan r a z ó n á todas ho-
ras. 4S4 15-13 EL 
S 
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I T R I B U T O a) 
•En olvidada y solitaria fosa, 
Qne señala una humilde sepultura. 
Yace un ser todo amor, todo dulzura, 
Que duerme el sueño eterno venturosa 
* * * 
¡ Ya se murió la anciana cariñosa, 
Ya dejó de sufrir, y su alma pura 
Ha remontado el vuelo basta la altura 
Y en el reino de Dios entró dichosa! 
Descansa en paz. mujer, pues bien mereces 
Que eleve hasta el Señor todas mis preces. . . 
¡ ¡Dios de justicia eterna, Dios clemente, 
Dios de poder inmenso. Dios piadoso. 
Acoge á tu presencia bondadoso 
Esa alma noble que te amó fielmente!! 
balbino B ALBIN. 
(1) Con motivo de la muerte de D o ñ a L u c í a Rivero. 
EiBlimei Sai iiioilfl 
Muy cerca de San ta Clara, en el 
centro de un paisaje atdimira'Me, está 
el ingenio San Antonio que alza por 
sobare el verde follaje sus altas chime-
neas y la manclha gris de sus edifica-
cienes. Dítrante el trayecto recorrido 
desde, la ciuldad á la entrada del inge-
nio, hemos solazado la vista con la 
contemplación de hermosos contrastes 
agrestes. Un poco después de cruzar 
el puente de la .Cruz, á la dereOha, el 
JCatpiro aparece rodeado de recias pal-
meas con gus penadlos verdinegros. 
La brillante tonalidad de la vegeta-
ción . ipintíoresca produce bellísimos 
efectos de color y de luz. 
¡En el Gigante, se intensifica la sen-
sación de placentera calma, qne nos 
prolduce el reposo de los campos en 
esta ma-fíana fresca y luminosa. Lle-
gamos ai ingenio que ha iniciado la 
•molienda hace un par de semanas. Los 
carros de caña esiperan en el batey 
que les llegue el turno ele la desear-
•ga. (Nos iparece que bay abundancia 
de caña en las colonias que proTeen ai 
ingenio. * A visado el dueño de nues-
tra ilegasda. le falta tiempo para ve-
nir á salurdarnos afabiemente. Ya co-
nocíamos á don Yicente O. Abren y 
ahora rea.firrn,amos la primera grata 
impresrón que nos produjo la tfranique-
za de m trato amable. En la casa de 
viviebda. que es un cbaíet rodeado de 
jan din es y frondosos árboles, entra-
mos para sialudar á sai esiposa la idis-
tinguida dama 'María Dnisa Silfva que 
por la bondad y cortesank de su con-
versación agradable, nos recuerda á 
las señoriales familias de Cuba, á las 
nobilísimas damas que embellecieron 
con la gentileza y elegancia de sus in-
teresantes flg-uras. los lujosos salones 
de los • anti-guos «palacios en donde se 
celeíbraban fiestas inoividaíbles. 
mente con rico traje de desposada, blanco 
de raso Liberty, adornado de canutillo 
bla neo y S u t á c h y c iñendo su frente pre-
ciosa corona de azahar que ponían de ma-
nifiesto la belleza de su alma enamorada. 
E l , Rafaelito, apuesto, gallardo, fino, cor-
tés , estaba soberbio de riguroso traie de 
frac, demostrando la m á s grande satis-
facc ión que pudiera concebir el poseer de 
una vez y para siempre tan valiosa joya. 
Fueron testigos de tan suntuosa boda, 
el ilustre Vicepresidente de la Repúbl ica , 
doctor Alfredo Zayas, el doctor Evaris to 
Idiate, el doctor Octavio Zubizarreta, el 
doctor Juan E . Valdés , el señof Fermín 
Zúñiga y el señor Hernández Guzmán. 
L a concurrencia fué tan numerosa como 
distinguida. De ella pudimos recoger los s i -
guientes nombres: Sra. Serafina Ferrer 
Vda. de Gómez, abuela de la novia; Seño-
ra . Herminia Gómez de Martín, I&ariana 
Mendlve de Valdés , hermana de la novia, 
Al ic ia Mackle de Maceo, Dolores Vald&s 
Vda. de Valdés , Dolores Pozo de Monduy, 
Caridad Malagamba Vda. de Padrón. " L o -
ló" Malagamba de Rendón, Regla Rodrí-
guez de Martínez, Jul ia Moreno de Reyes, 
Georgina Manuela Miere de Va ldés E s -
pada, Sra. de Aníbal de Pérez, Stable de 
Loinaz del Castillo de Hernández Guzmán. 
S e ñ o r i t a s : Herminia Martín Gómez, T e -
resa y Dulce María Valdés , Josefina R u -
bier, Valentina Monduy, Eloisa y Catalina 
Herrera, Actolflna y Dulce María Mart í -
nez, Ana María Marcos, Herminia Martí -
nez, Carmen Valdés , Herminia Gómez, A n -
gelina Rodríguez , Violeta y Bherti la R a -
mos Merlo, Dolores y Pastora Villaverde, 
María Josefa Guzmán. 
Caballeros: Sres. Pasalodos y Miguel 
Martano Gómez, en representac ión del Pre-
sidente de la Repúbl i ca : Mayor General 
José de J . Monteagudo, Jefe de la Guar-
dia Rural y su Ayudante el Capi tán D l -
deric Petterson; Sr. Leopoldo B. Azpiazo, 
Presidente del Ayuntamiento; Dr. Emil io 
del JShgco, Secretario de Justicia; General 
Gerardo Machado, Secretario de Goberna-
c ión; Sr. Manuel Sanguili, Secretario de 
Estado; General Ernesto Asbert. Gober-
nador Provincial; Sr. Francisco Arango y 
Mantilla, Subsecretario de Justicia; señor 
Pedro Mendoza Guerra, Subsecretario de 
Ins trucc ión Públ i ca ; señor Antonio T o r r a -
do, Subsecretario de Hacienda; señor A l -
berto ¡Barreras, Secretario del Gobierno 
Provincial, Sres. Juan Felipe Rlsquet, L u i s 
V a l d é s Carrero y doctores Raúl de Cár-
denas y Enrique Rolg, representante á la 
C á m a r a general Enrique Loinaz del Cas-
tillo, Ministro de Cuba en Méjico; Dr. R a -
fael Montero, Ministro de Cuba en I n -
glaterra; nuestro distinguido c o m p a ñ e r o 
el señor Jul ián de Avala, Cónsul General 
de Cuba en Liverpool; señ'or Carlos A; 
Vasseur, V icecónsu l de Cuba en Burdeos; 
l a Ín¡fancÍA i s eñor José* Manuel Carbonell, Superinten-
• j j dente de Escuelas; General Ensebio Her-
del dueño de l a ca sa , que ha vemdK) de n.ándeZ> General Emil io Núñez , Ledo. Fé l ix 
Sevilla k pasarse una temporadita en Iznaga, Registrador de Ta Propiedad; señor 
'erra, regresa de c a c e r í a acampa- i Franc.isco Mariani, Director General del 
Es tas dos funciones son las ú l t imas de la 
actual temporada. 
U n detalle: 
Desde ayer sábado, no había en taqui-
lla ni un palco ni una luneta para estas 
dos funciones. 
PO L I T E AMA.—Gran Teatro.— 
E n la "matinée" de hoy se canta la po-
pular opereta " L a Viuda Alegre." 
Protagonista: la tiple Inés Imbimbo. 
Tercera de abono. 
Por la noche; la l ind í s ima opereta en 
tres actos, "The Geisha," por la s i m p á t i -
ca tiple E m i l i a Canepa. 
Cuesta la luneta con entrada un peso 
plata. 
Pronto: "Boccaccio." 
M A R T I . — 
De dos partes consta el programa de la 
"matinée" de hoy. 
E n la primera irá el e n t r e m é s " L a He-
rencia del T ío Toribio," y en la segunda 
seis escogidas peMculas y al final el po-
puplar Rogelio V a r a repart irá entre los 
n iños preciosos juguetes. 
L a s tres tandas nocturnas serán tres He-
nos, pues va en primera, ";.De quién es el 
So lar?;" en la segunda, "Por una casa-
da." y en la tercera, " E l Rabo del Cometa." 
E n las tres toma parte principal la sim-
p a t i q u í s i m a L i n a Frutos. 
Antes de ]aé obras se exhibirán m a g n í -
ficas pe l ículas . 
PO L I T E AMA.—A/audeville.— 
E l programa de la "matinée" es tá com-
binado con las bonitas comedias " ¡Lagar -
to! ¡ L a g a r t o ! " y " E l Cinematógrafo ." 
Por la noche, á las ocho, "Las Mártes de 
las de Gómez." 
L a segunda tanda será triple, costando 
la luneta con entrada treinta centavos. 
Se pondrá en escena la comedia en tres 
actos de los hermanos Quintero, " E l Ge-
nio Alegre." 
E l juéves , beneficio de la graciosa artista 
Laura. Palacios. 
A L H AM B R A . — 
Hoy empieza la función con la regoci-
jada zarzuela de Villoch y los hermanos 
Robreño, " E l Año Viejo en la Corte." zar 
zuela. que cada día gusta más, tanto por 
su libro y mús ica , como por las decora-
ciones del gran Arias. 
L a segunda tanda se cubre con " L a Che-
lito del Solar," estrenada ú l t i m a m e n t e con 
gran éxito . 
E n las intermedios e jecutará sus siem-
pre apluadidos bailes, la sin rival Camella 
E l lúnes , "debut" de la bella Bi lbaína. 
C O N C I E R T O . — 
E n el Malecón por la Banda del Cuartel 
Ge-neral, hoy, domingo, de 8 á 10 y 30 p. m 
1. —^Marcha Militar E l Gaitero, Jarque. 
2. —Overtura de la ópera II Guarany, A 
C. Gómez. 
3. -—Andante y Polaca de Concierto, 
Gantó. 
4. — G r a n Se lecc ión de la ópera Tosca, 
Puccini . 
5. —Se lecc ión de la opereta Ei Conde de 
Luxemburgo, F . Lehar . 
6. — D a n z ó n L a Viuda Alegre, F . Rojas. 
7. — T w o Step When hearts are gay, Ma 
rín Varona. 
(Dedicado á Miss Delphine Bradt.) 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Augustus Roberts, autor del Método 
Clases nocturnas en su Aca-
y jamás pide nada que no lo consiga 
Y á la verdad, ¿cómo es posible que | N ^ ; í s i m o 
Jin Dios que ha prometido ejecutar ÍStó i demia; una hora todos los d ías , menos m 
. j i i £ j i sábados , un centén al mes. San Miguel 48. 
ordenes de sus siervos, cuando le sea»., j ̂ nica Ácad€mia donde las ciases son d|a-
fieles (son términos espresos de la Es-
critura) ('P^a'lmo 244) ¿cómo es posi-
•ble que un Dios que íha dado un poder 
sin límites 'á una fe viva; que sujetó 
por decirlo así, su providencia á la 
autoridad de un hombre, hasta obede-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 865 13-22 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, 
mús ica , plano y mandolina é instrucc ión. 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo y tiene 
c e r l e , h a c i e n d o p a r a r s e el SOl C o n t r a j clases á domicilio, desea casa y comida en 
las l«r«, y el m m ardmario *e la na- ™ k £ * n ' ^ V 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
formal. ü 'Rel l ly 97, altos del café. 
_852 4.J2 ' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera: tiene buena le-
che y se puede ver su n iña: tiene un mes 
de parida. San Lázaro 295. 
885 4-22 
Justo Navarro, amigo 
E l m á s agradable de los confites pecto-
rales es ciertamente la P A S T A de N A F E 
D E L A N G R E N I E R , tan eficaz contra la 
Tos, el Catarro, la Bronquitis, etc. 
Programa de la "mat inée:" 
Primero: "Un Suicida Arrepentido," bai-
les por la Gatita. Madri leña y Dianette. 
Segundo: "Soto en Aeroplano" y los bai-
les de costumbre por la Gatita y Dianette. 
Excelente programa. 
La, función nocturna se cubre en este 
orden: A las ocho, "Soto en Aeroplano," 
á las nueve, "Un Suicida Arrepentido," y 
á las diez. "Adiós á la Rumba." 
• E n los intermedios bailes. 
Mañana , "debut" de la notabi l í s ima dan-
zarina francesa Gyka, con gran repertorio. 
turaleza. ¿€-ómo es posiibie que este 
mismo Dios haya qoierido limitar el 
poder de una madre tan santa, tan 
perfecta, tan amable y tan amada co-
mo María, á la oual quiso estar per-
fectamente sujeto toda su vida? No, 
no escasees .tus peticiones, le dice su 
hijo, con más razón que Salomón á 
su madre Betsahé: CReg. 2.) Pide, -na-
dre mía ; ó más hien. manda cuanto 
quisieres1; porque ¿oó-mo podré nega-
ros nada, cuando levantes hacia m i 
trono esas manos tan puras que me lle-
varon cuando era niño? Ved aquí en 
qué consiste la cmnipotenteia de Ma-
ría; no es absoluta é independieníft 
como la de Dios, sino que es suplican-
te ; .pero no por esto es menos eficaz. 
DIA 23 
ISantos lidefonso (ó Alfonso.) arzo-
bispo. Raimundo de Peñaflor. domini-
co, y Juan "'el Limosnero." confesor; 
Clementie y Severino, mártires; santa 
Emerenciana, virgen y mártir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedrai y 
dem'ás iglesias las de costumbre. 
'Corte de María.—IDia 22 —^Corres-
ponde visitar á la Anunciata, en Be-
lén. El día 23. á Nuestra Señora d . la 
Soiedad. en el Espíritu Santo. 
E l domingo próximo, 22 de Enero, Nues-
tra Señora de Belén. 
A las 8 y media se tendrá misa solem-
ne con orquesta, en la que predicará el 
R. P. Fernando Ansoleaga, Rector del Co-
legio. 
L a comunión del Apostolado será á las 7. 
A. M. D. G. 
767 3-20 
En los días 19, 20 y 21. á las tres 
y media de la tarde, se hará en es-
ta Parroquia el triduo de pireparación 
de los niños y niñas paira la primera 
comunión, que se efectuará el domin-
go 22, ai las otóhro de la mañana, cele-
brando el -santo sacrificio de la misa 
el Excmo. é limo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Suplico á los feligreses la asisten-
cia á dicha festividad. 
El Párroco. 
730 4-19 
milla particular en la Habana. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
863 4-22 
C L A S E S P R A C T I C A S 
de Tenedur ía de libros. Cálculo Mercantil, 
Ejercicios comerciales (redacción del D i a -
rio, Mayor y Auxiliares), Inglés , etc., de 7 
á 9 P. M., en San Miguel 132. 
671 15-18 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instrucc ión 
elemental y superior: ing lés ; repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza . A do-
micilio, ó en J e s ú s del Monte 626. 
14898 2 6 j l _ E . ^ 
P A R A aprender I N G L E S bien y pronto, 
compre " E l Instructor Inglés" por C. Qre-
go, se vende en todas partes y en casa del 
autor. Unas cuantas lecciones con Mr. Gre-
co le ahorran á usted tiempo y dinero. 
Clases colectivas $5 mensuales. Sistema 
fácil y rápido, todo práct icamente , hablado 
y escrito en conversac ión . Se hacen tra-
ducciones de todas clases. Muralla IS1/^, 
primer piso. 572 8-15 
SE SOLICITA 
Una buena criandera, sana y de 
1 res meses en adelante. Campanario 
número 121. A 21 
Cirujano Dent is ta 
Se desea saber de uno que quiera esta-
blecerse en un pueblo próspero, á una hora 
por ferrocarril de la Habana. Puede con-
tar con una as ignac ión mensual. Informa-
rán en Tejadillo 45, de 8 á 11 a. m. 
825 4-31 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos que sepa servir á la rusa y sea tra-
bajador, en Quinta esquina á A, chalet. V e -
dado. 823 4 -21^ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A F B N I N S t ¿ > 
lar de mediana edad de criada ó mane-
jadora de n iños chiquitos: no tiene i n -
conveniente en ir al campo, pagándo le ©1 
pasaje. Informan en Castillo 63. 
820 ^-21 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, sueldo, 3 centenes, no duerme 
en la co locac ión . Informarán en Amistad 
n ú m . 118. 819 4-21 
P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E Ñ A N -
za, con 10 años de práct ica en el Magiste-
rio, persona de respeto y moralidad, da 
clases á domicilio y no tiene inconveniente 
en ir al campo. Churruca núm. 81, Cerro. 
664 8-18 
Secia le MeriE Pemil 
s u 
ñadn ¡del hijo menor de los señores 
Abren, un simpático miiclbacho que se 
acerca á saludarnos gravemente. A- su 
aeompañante va le conecíamos de Is 
nc estrechamos cordial-
Ero 
Impuesto; Dr. Jul ián P. Valdés , Dr. Joa-
quín Zarraluque, Dr. Leopoldo Canelo, 
Dr. Rafael Menocal, Dr. Aníbal, Dr. Cueto, 
Director del Xecrocomio; Ledo. Emil io F e -
rrer y Picabia, Magistrado del Tribunal 
Supremo; Dr. Arazoza, Ledo. García 
Echarte , Sr. Montoto, Comandante del 
Ejérc i to Permanente: Sr. Torricella, Capi -
as manOS. d e s p u é s de l a flatu- | tán de la Pol ic ía Nacional; Sr. Lorenzo 
Despradel, Sr. Nnrberto Bello, Sr. Saturni-
no Las tra , señor Antonio Tous, Si4. Ruíz 
Tamayo, Sr. Cayetano Pérez, Sr. N i c o l á s 
Valverde, Sres. Mauricio y Gavino Sterllng, 
Sr. Pascual Marcos, Sr. R a m ó n Crusellas, 
Sr. Camilo Echarte, Sr. R a m ó n Rambla, 
Sr. Gabriel Carranza, Sr. Femando Mar-
tín, Sr. Antero Valdés Espada é innume-
Ha'hana 
mente: 1 
ral sorpresa de encantrarnos en el In-
•gonin. Se completa la reunión, con 
el señor don Leopolido Silva, hermano 
de la espesa de nuestro querido ami-
don. Vicente G. Abreai y el Juez 
reoeional de Santa Clara, don Je-
u mm 
LOS HEMORROIDES 
sus Rivero. que es p^sona muy apre- I ^ T e r m i n a d o el acto, y después de • obse 
C i a d a en aqVIdía ©asa. Mientras nos } quiar á los concurrentes con dulces y 11 
preparaban el aperitivo, se habla ani- | cores, partió, á las 10 y media. Ja - feliz pa-
mosamente y tenemos ocasión de co-
nocer Ta aifa'bilidad y sincera franque-
za de los esposos Abren. 
(Antes de visitar el ingenio nos na-
cen el honor de sentarnos á su mesa, 
agasiajándenos con delicadas muestras 
ide atención ique agradecemos doble-
mente por la. sinceridad de las multi-
piles deferencias de que nos haeen oh-
jeto. ... 
Y como estas lápidas líneas se van 
haciendo extensas, dejaremos para 
otrar las impresiones de k visita que 
hieimos al ingenio. 
tomas SERVANDO GUTIERRES. 
Santa Clara. Enero 19 de 1911. 
R N E T - S 
María Manuela Gómez y Benítez . 
Rafael Cepeda y Sitinson. 
Sus nombres por sí solos representan un 
poema de amor y ternura. Su boda, cele-
brada antenoche, es la nota m á s impor-
tante hoy de la buena sociedad habanera 
Bien .iustificado está . 
Kb tanta la dis t inc ión y aprecio de que 
gozan los contrayentes en nuestro mundo 
social, que su enlace ha sido un gran acon-
tecimiento. 
Comprobóse el v iérnes . ' 
Noche feliz, alegre. 
Noche, en la que dos corazones se unie-
ron fund iéndose en ideas y sentir y como 
movidos, por m á g i c o resorte, conv iér tense 
por el amor y el car iño en uno s o l ó 
As í re f le jábase en el semblante de los 
contrayentes cuando realizaban an+e el R e -
verendo Padre Emil io Fernández , D o m é s -
tico de Su Santidad, en la Parroquia del 
Monserrate. que lució rica i luminac ión el 
hermoso acto! de sellar con su "sí quiero" 
las protestas que una y mil veces hicieran 
3e amarse eternamente. > 
E s t a b a escrito, que María Manuela y 
Rafael, t en ían que Juntarse para así. uni-
ditos, recorrer la escala de la vida 
E r a n las nueve y media cuando del brazo 
del ' prestigioso General Demetrio Castillo 
Duany. que en d e l e g a c i ó n del distinguido 
representante y director de " L a Lucha," 
señor Antonio San Miguel, que fué el padri-
no, y cuya, representac ión le dió hace po-
cos días en New York j - del de la respe-
table dama señora Manuela Ben í t ez de G ó -
mez, hicieron su entrada los novios en 
iquel Templo, seguidos de numeroso, dis-
tineruido y selecto séqui to . 
reja, en el automíóvll, cedido galantemen 
te por su dueño, el señor Camilo E c h a r -
te, para la ciudad de Matanzas, donde en 
el "Hotel París ," pasarán en luna de miel 
varios días, regresando después á esta ca-
pital, donde fijarán su residencia. 
U n detalle digno de mención, el rico y 
lujoso "trusseau" de la angelical despo-
sada, fué primorosamente confeccionado 
por la afamada modista señori ta Angela 
Alvarez y el peinado que lució en tan ven-
turosa noche le fué hecho por la distin-
guida peinadora señor i ta Dolores Ibáftez. 
L u n a de miel eterna deséa les el cronista. 
Noches de carnaval. Iniciadas esta no-
che, dos sociedades prestigiosas, " L a Glo-
ría," nueva inst i tuc ión que nace bajo los 
mejores auspicios y el "Centro de Cocine-
ros," ya de viejo por la sociedad habanera 
conocido. 
L a "Unión Fratemal" también celebrará 
su primer baile de disfraces el próximo 11 
de Febrero. 
Atenta siempre con nosotros, nos ha re-
mitido los "billetes" para toda la tempo-
rada. 
Bando Punzó .—Así se titula una nueva 
sociedad que se ha constituido en el ba-
rrio del Vedado, la que al ofrecernos sus 
respetos, nos env ía la relación de su Di -
rectiva, la que no publicamos hoy por fal-
ta de espacio. ( 
Mucha suerte á la nueva sociedad desea-
mos. 
"Los J ó v e n e s Progresistas."—Este s i m p á -
tico nombre lleva una sociedad dé Asalto, 
que se ha constituido en Merced 72, y la 
que nos invita para la reunión inaugural 
que ce lebrará el próx imo 5 de Febrero. 
Asistiremos. 
A G U S T I N B R U N O . 
G A C E T I L L A 
son afecciones generalmente concomitantes 
de la A R T E RIO - E S C L E R O S I S . 
L a Arterio-esclerosis puede desarrollar-
se desde el fin de la base de crecimiento 
del individuo, es decir, al llegar á la edad 
de adulto. Puede atacar á hombres y á 
mujeres de tenia edad. 
Seguid, pues, el tratamiento de la E S -
C L E R I N E para no tener que sufrir todos 
los malestares tan profundamente temi-
dos, para sentirse mitigado por una calma 
interior, tranquilizado por el sentimiento 
profundo de poder comprobar una mejo-
ría en su propio estado, animado por un 
renacimiento de salud, y poco á poco vol-
verán la fuerza y la energ ía de Aivir con-
formes con su propio destino y sus pecu-
liares aptitudes. 
Cada mes, durante diez días, tomad cua-
tro pildoras de A S C L E R I N E , dos después 
de cada comida. 
Laboratorio y Depósito General: 
l'rion, Ménétrier k (ic. 3í, me des Francés-Bourgoís Paris 
E x i g i r l a m a r c a A S C L E R I N E 
O e p ^ s i t o s e n l a H a b a n a : O r o s r u e r i a 
d e S a r r á , D r . M a n u e l J o h n s o n 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
üfnVíRSAL SHORTMD SYSTEM 
E n s e ñ a n z a completa de la T A Q U I G R A -
F I A por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas no in-
terrumpen el reparto de las lecciones. Pre-
cio de cada lecc ión: 50 cts. a. m., pago 
adelantado. L a correspondencia á José 
Fernández , O'Reilly 53, Papelería Francesa. 
267 26-8 E . 
G @ L E © i © " " E S T ü E R " 
P m M A U SEMITAS 
' r a . y Zda. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í tu los autorizados para . sombrereris, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
102 E . - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
lleva poco tiempo en el pa ís y desea una 
casa de moralidad, teniendo quien respon-
da por ella. Darán razón en Rayo 61. 
814 4-21 
P R O P I E T A R I O S 
Se desea adquirir varias fincas en la 
Habana, bien sea por admin i s t rac ión ó por 
arrendamiento, con contrato. Hay garan-
t ías . Informes, Bernaza 36, Salón Santan-
der. 811 8-21 
s 
L I B R O S B A R A T O S 
History of Spanish Literature by Georgc 
Ticnor, 3 tomos $2. Histoire du Peuple 
Disrael, por Jean Louis Maizonet, 5 to-
mos, 1779, $4. Obispo 86, l ibrería. 
813 4-21 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en 
cumplimiento á lo prevenido en el art ículo 
16 del Reglamento, se convoca á los soñó-
res Socios para la Junta General ordinaria 
que habrá de celebrarse en los salones de 
la Sociedad, eLdomingo 22 de los corrien-
tes, á la una de la tarde, á fin de dar lec-
tura á la Memoria anual detallando la 
g e s t i ó n de la Directiva durante el año de 
1910, des ignac ión de la Comisión que ha 
de glosar las cuentas del propio año y 
d iscus ión del informe producido por idén-
tica Comis ión de glosa, respecto á las cuer) 
tas de 1909. 
L a Junta General habrá de constituirse 
sea cualquiera el n ú m e r o de cocurrentes. 
Habana, 12 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t i s i m o S a c r a i u e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e O u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana, Enero 19 de 1911. 
A la una de la tarde del día 22 de los 
actuales, previa autor izac ión del Iltmo. se-
ñor Obispo Diocesano, tendrá efecto la se-
s ión ordinaria de Junta General, en el lo-
cal de costumbre, en la que se observará 
el siguiente, orden: Lectura de las actas de 
ias anteriores juntas. Memoria de los tra-
bajos realizados por la Directiva en el 
bienio correspondiente á los años de 1909 
y 1910, ambos inclusives, a c o m p a ñ a d a de 
un Balance de la Contadur ía -Tesorer ía del 
expresado período de tiempo; Comunica-
ciones y mociones. Asuntos generales J 
Elecciones para el cuatrienio de 1911 á 
1914. 
L o que se publica para conocimiento de 
los cofrades, advirt iéndoles que para te-
ner derecho á votar, deberán presentar en 
dicho acto el recibo del mes de Diciembre 
úl t imo. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C 2S2 3t-19 4d-19 
POZOS ARTESIANO 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M G C A R T H Y & C O H W A Y 
S E O F R E C E U N P A N A D E R O . P A R A 
trabajar en toda clase de m á q u i n a s de 
amasar pan y hacer galleta, como también 
en toda clase de pan con levadura compri-
mida y criolla, sin necesidad de hacer nin-
gún refresco y por medio de unos apara-
tos que y a se usan en la Thayor parte de 
Europa. V a á toda la Isla, Dirección, D. P., 
Admin i s t rac ión de este D I A R I O . 
806 4-21 
" U N C O C I N E R O E S P A & O L , E X P E R T O 
en el oficio, desea encontrar trabajo, en 
hotel, restaurant, casa de comercio ó fa-
mil ia pudiente, dando todos los informes 
que le pidan. Bernaza y Lampari l la , bo-
dega. 830 4-21 
B A R B E R O S . — E N L O S C U A T R O C A -
minos ó en donde se quiera instalar, se 
arrienda una barbería tan buena como la 
mejor de Egido, si no tienen g a r a n t í a no 
pierdan el tiempo. Esperanza 38, de 12 á 
1 y de 8 á 9. 832 4-21 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga quien responda de su conducta. 
Sueldo, tres centenes. Informarán, L u z n ú -
mero 4, J e s ú s del Monte. 
805 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares de criadas de manos ó manejadora*: 
tienen quien las recomiende. Carmen nú-
mero 4. 769 4-20 
121 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
B . - l 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
t ías á sat i s facc ión. Teléfono A-4665, García. 
530 8-14 
E s la peinadora que m á s gusto tiene en 
los peinados; avisa á su numerosa clien-
tela haber recibido los ú l t imos modelos pa-
ra carnaval. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
P R A D O 117, A L T O S D E M O N T E C A R L O 
145 26-5 E . 
mmABm 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, se con-
voca por este medio á los señores asocia-
dos de este Centro, para que se sirvan 
concurrir á la Junta general ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al cuarto tri-
mestre del año de 1910, que se ce lebrará 
en los salones de esta Sociedad el próx imo 
domingo, día 22 del mes actual, á la una 
de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán los asuntos 
que el Reglamento vigente, determina, y 
para concurrir á ella y tomar parte en las 
deliberaciones, será requisito indispensa-
ble la presentac ión del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana, 18 de Enero de 1911. 
E l Secretrio, 
A. M A C H I N . 
C 264 2t-19 2d-20 
• m u 
P a r a un tren de mudadas en buena,s con-
diciones. Mr. Beers, Real Estate Dept. 
O'Ríeillv 30A, altos, de 8 á 12 A. M. 
C 278 ... ~ 4-21 
MUEBLE! 
Se solicita un profesor profesional en 
primera y segunda enseñanza . San Nico-
lás núm. 1. 
C 289 4 -22_ 
E Ñ C O R R E A 15, J E S U S D E L MONTEÉ 
pe solicita una criada de manos para cor-
ta familia. Sueldo, dos centenes y ropa 
limpia. 857 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos tiene quién 
responda por su conducta. Oficios 7, in-
forman. 774 4-20 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N , 
para cocinera, una peninsular. Sueldo, 3 
centenes. Informes, Villegas 15, de 11 á 6. 
782 4-20 
" S E S O L I C I T A U N A M U J E R H O N R A -
da, con buenas referencias, que se haga 
cargo de la limpieza de una. casa de ma-
trimonio solo, desde las 6 de la m a ñ a n a 
hasta las 3 de la tarde. " L a Perseveran-
cia," Bernaza 62, bajos. 
800 4-20 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita una con referencias, que quie-
r a ir á Colón. Debe saber inglés , e spañol 
y piano, a d e m á s de lo necesario para exhi-
car á unas niñas . Sueldo, 4 centenes y 
trato como si fuera un familiar. P a r a de-
talles dirigirse á la secc ión de anuncios d9 
este periódico, de 11 á 12 a. m. y de 3 
á 7 p. nn 784 4-20_ 
" J O V E N P E N I N S U L A R , C O N R E F E -
rencias, sabiendo bien su obl igación, desea 
buena colocación de criado de manos. D i -
r í janse á Habana 79. 781 4-20 
""SEÑORITA A S T U R I A N A S O L I C I T A 
coser en casa de. moralidad: trabaja fino, 
á mano y en máquina . Teniente Rey d9 , 
bajos. 799 4-20 
~ U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de familia 6 
de comercio: es cumplida y tiene referen-
cias. Amistad núm. 146, cuarto núm. 9. 
803 4-20 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A 
para ayudar á los quehaceres de la casa, 
en San José núm. 10. Informarán, de 11 
á 1 p. m. y de 6 á 7 de la tarde. 
790 4-20 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DüJ 
don Bernardo Medina Herrero; lo solicita 
su hermana Asunc ión , de los mismos ape-
llidos. Dirigirse á San Rafael 69, Habana. 
789 4-20 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O D E M A -
nejadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Egido n ú -
mero 78. 864 4-22 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ c T 
la para trabajar en e spec tácu lo : ha dé 
saber bailar. Por escrito á M. E . , en es-
tas oficinas. 867 4-22 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N P E -
queño capital para un negocio seguro 5' de 
gran utilidad, asegurada éú 6 semanas. 
Por escrito á M. E . , en estas oficinas. 
868 4-22 
""SE" O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
catalana: tiene referencias y sabe su obli-
acomodo. 862 4-22 
L a acreditada casa de F . Cayon y Hno., 
establecida en Neptuno 168 entre Escobar 
y Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos surtiendo & j g-ación. Salud núm. 14; no" duerme en el 
las principales familias de esta capital, po-
ne en conocimiento del público haber re-
cibido de E s p a ñ a y remitido por nuestro so-
cio Don R a m ó n una factura de muebles an-
tiguos con preciosas incrustaciones de ca-
rey, bronce y marfil, así como en estilo á r a -
be varios muebles. E n vargueños y arqui-
llas un buen surtido. E n armas para tro-
feos ó panoplias, espingardas, trabucos. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, Aguiar 72, Te lé fono 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
861 4-22 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
pistolas de chispa y pistón y otra variedad j nos, desea colocarse en corta familia una 
N A C Í O N A L . — 
E n la "matinée" de hoy se pondrá en 
escena el poema dramát ico en cuatro ac-
toS " L a Cena delle Beffe." ( L a Cena de 
las Befas,) obra en la cual alcanza un 
gran éx i to la notable Miml Aguglia. 
Por la noche se repite la misma obra. 
P r e p á r a s e una gran función á beneficio 
de Mimí Aguglia. 
P A Y R E T . — 
Hoy ofrece "mat inée" y función noc-
turna. 
E l programa para ambas funciones no 
puede ser m á s variado. 
Se exhiben escogidas pe l ículas y tra-
bajarán Les Florence Mecherlni y Pepita 
Sevilla. 
E l l a , pr imogéni ta del ilustre V ^ ^ M t a n d ^ m ^ 
hombre público, señor Juan Guanberto en punto primera a ias siete 
5 ó m e z . Víchele , la dulce, como el cál iz de ' ' . 
rica flor; la delicada como el aroma de | A L B I S U . — 
perfumado heliotropo. la inteligente, ge- | . E n la 'matinée" de hoy se canta " E l 
nernsa, ilustrada, buena, la a tesoradóra de j Conde de Luxemburgo" y por l a noche 
grandes virtudes, como siempre estaba be- i " L a Viuda Alegre," para que se despida 
•Jtsima, encantadora, vestida primorosa- i la gentil Esperanza Iris. 
iDIiA 22 DE ENERO 
¡Este mes está consagrado al Xiño 
Jesús. 
Juíbiieo Circirlar.—Su Divina Ma-
jestad está :de Manifi'esto en el Monse-
rrate. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en el Santo Angel. 
Nuestra iSeñora de Belén; Santos 
Vicente, diácono lAnastasi-o. carmelita, 
y Víctor, mártires; Gaudencio, confe-
sor. 
Nos dice San Pedro Damián, que 
tengamos una entera confianza en la 
bonda'd y en la poderosa protección 
d-e la. Santísima Virgen, pues todos los 
tesoros de las misericordias del Señor 
eslíán en sus manos. Bu&quemos la 
gracia, dice San Bernardo, y bnsqué-
mosla por la intercesión á e María, por-
q u é "María Ivalla todo lo que busca, 
de armas. Te lé fono A-4238. 
241 26-7 
COLEGIO DE "SAN IGUSUN" 
D E 1* Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
Di r í i i doprP .P . AeMíhos 
de la América del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios e lementa lés . C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Ma-
temát i cas , base fundamental de las care-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l Idioma 
oficial del Colegio, es el ing lés ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 aiíos. 
Tel. a u t o m á t i c o A-2S74. Apartado 1056. 
P lasa del Cristo. 
F A T H E R MOYN I H A N , 
Direotor. 
peninsular recién llegada y que sabe coser 
tiene referencias. Vives núm. 157, bodega. 
854 4.22 
P A R A P O R T E R O , C R I A D O D E M A N O S 
6 fonda, se ofr&ce un peninsular que sabe 
bien su deber. Informarán en Obispo 2 y 
4. Xo le importa salir al campo, siendo 
buena casa. 848 4-22 
U X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I ~ 
cita colocación en casa de familia 6 de 
comercio: no duerme en el acomodo y tie-
ne quien la garantice. Industria núm." 101 
840 4_22 
" C O C I N E R A " P E -
y que sepa de-
Monte 445. 
4-22 
S E S O L I C I T A U N A 
ninsular que sea asead? 
s e m p e ñ a r su obl igación. 
,839 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa servir la mesa. Sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. Calle B entre 15 y 17, casa 
de altos. 796 6-20 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A L A 
limpieza de las habitaciones y que sepa 
coser bien: tiene que traer bueñas refe-
rencias. E s corta familia y se da bu&a 
sueldo. Perseverancia 52, altos. 
798 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igación, no 
se coloca menos de tres centenes y t)«n» 
quien- responda por ella. Informarán em 
Vapor núm. 16. 797 4-20 
S E S O L I C I T A U X C R I A D O P A R A E s -
tablecimiento, para llevar encargos y hacer 
la limpieza: si no tiene recomendaciones 
de trabajador y* honrado, que no se pré-
sente. Ferre ter ía " L a Reina." 
764 4-20 
S E S O L I C I T A U X M U C H A C H O D E 18 
á 20 años , que sea limpio, trabajador y se-
pa ordeñar, para dedicarlo á varios tra-
bajos. Calle Y núm. 33, Vedado. 
'29 4-19 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D É C O L O R 
solicita colocación de criada de habitacio-
nes, ganando tres centenes y -ropa l impia: 
tiene quien la garantice. Monte n ú m . 20. 
__762 4-20 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E MANOSi 
trabajadora, que tenga quien responda por 
ella. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Obispo 56, altos, esquina á Composte lá 
717 4-19 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O 
general cocinero, para particulares ó esta-
blecimiento, puede dar las mejores referen-
cias. Informan en Zanja núm. 72. 
737 4-19 
U X A J O V E X D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Menos de dos centenes no se co-
loca. Mis ión núm. 89. 
4-1$ 
S E S O L I C I T A , E N E S C O R A R 38, A l > 
tos, una criada de manos que sepa su obli-
g a c i ó n ; se prefiere peninsular. 
718 4-19 
A G U A S A L L É S 
El AGUA S A L U S prognsm devuelvo al cabello pardo ó blanco v 
la Barba su color primitivo: rublo, castaño, negro. 
F l ^ í í ^ n c ^ f l ^ ^ ' ^ " ^ la.vado ni preparación. 8 , 
t i AGUA SALLES es absolutamente inofensiva v su eficacia nmntA w 
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CONCURSO DE SONETOS OEL "HERALOO DE MADRID' 
Los diez sonetos que han obtenido mayor n ú m e n de votos: 
6 . 2 6 8 vo tos 
"Lápida." 
A q u í vló un t iempo la n a c i ó n hispana 
á i n t r é p i d a legión de sus Ruerreros 
sucumbir á los golpes traicioneros 
de formidable tu rba maur i tana . 
Mur ie ron con grandeza "sobrehumana, 
a l t a la faz, desnudos los aceros, 
consagrando sus h á l i t o s postreros 
a E s p a ñ a invic ta , l ibre y soberana. 
Y este es el m á r m o l que ofrenda pfa 
la ibera Musa esetHpé á la memoria 
de los h é r o e s sin nombre de aquel día. 
Pa lma inmor ta l les o t o r g ó la His to r i a , 
sus m á s sonoros versos la P o e s í a , 
5 í u s l á g r i m a s la pa t r ia , Dios su glor ia . 
7 0 1 vo tos 
6 9 1 vo tos 
EmiiloG E s o j í r t ^ . . . 
.Aquí e s t á n de ("'astilla los guerreros, 
los nietos de los ínc l i t o s varones 
que fueron el t e r ro r de las naciones 
manejando incansables los aceros. 
¡ S o l d a d o s ! Defendisteis santos fueros, 
siendo h o r r a y prez de invic tos campeones 
en el barranco do vuestras legiones 
demostraron valor é í m p e t u iberos. 
No impor t a que el laure l de la v i c t o r i a 
no l l ega rá á c e ñ i r vuestras cabezas. 
Las p á g i n a s m á s bellas de la H i s t o r i a 
nos dicen que consisten las grandezas 
de los combates en mor i r con gloria , 
de Espat ta parodiando las proezas. 
1 . 2 0 1 vo tos 
A los descendientes del Cid. 
D o r m i d y descansad en verdadera 
f inacabable paz, inv ic to coro 
í e m á r t i r e s , que disteis un tesoro 
de juven tud val iente y altanera. 
Vues t ra sangre, ver t ida por la fiera 
t r a i c i ó n del enemigo sobre el oro 
del cá l ido arenal del campo moro, 
bordó gal lardamente m i bandera. 
L a Fama preconiza vuestras nombres, 
na veneran e x t á t i c o s los hombres, 
las mujeres os b r indan sus ternuras, 
Los ampara la Glor ia con su a r ru l lo 
y hasta t iemblan, p l e t ó r i c o s de orgullo, 
los hierros de las viejas armaduras. 
3 . 5 3 9 vo tos 
Habla la Historia, la Verdad 
y . . . ¿la Poes ía? 
Orad en estos campos, consagrados 
por m á r t i r e s y h é r o e s inmortales . 
A q u í , en lucha por altos ideales, 
cayeron m i l guerreros denodados. 
A q u í fué. Los r í f enos , apostados 
t ras c i c lópeas defensas naturales, 
h i r i e ron á mansalva, y cual chacales 
destrozaron c a d á v e r e s sagrados. 
Caminante, una l á g r i m a : esta t i e r r a 
se h a r t ó de noble sangre; en fiera o r g í a 
beb ió sangre de E s p a ñ a , y sangre m í a ; 
mas d i á Europa que en lo al to de esa 
(S ie r ra 
c l avó su e n s e ñ a el pueblo que, en l a guerra, 
d o m ó á A m é r i c a inmensa y m á s bravia . 
9 7 2 vo tos 
¡Caminante ! 
Este es el p a n t e ó n que han obtenido 
aquellos h é r o e s que en la cruda guerra 
derramaron su sangre en esta t i e r ra 
en donde el salvajismo es conocido. 
' De cada piedra brota a q u í un gemido 
en esta abrupta y peligrosa Sierra, 
que cada risco en su in te r io r encierra 
el l l an to que las madres han vert ido. 
Si eres moro, no intentes oponerte, 
n i destruyas el templo de su glor ia 
y a que engrandecen con su t r i s te suerte 
las p á g i n a s sagradas de la His to r i a , 
que si t u infame mano les dió muerte, 
hoy sus madres defienden su memoria . 
"Plus ultra." 
H a n muerto defendiendo la bandera 
que les sirve de f ú n e b r é sudar io; 
han muerto, como el Justo, en el ca lvar io 
de una t r i b u tan ruda como fiera. 
O t ra g lo r ia m á s a l ta les espera 
que la obtenida al montaraz contrar io, 
á los h é r o e s que guarda este sagrario 
y son orgul lo de l a raza ibera. 
Vuestra gran epopeya no r e s e ñ o , 
que el sol de las v ic tor ias besa y b a ñ a 
las tumbas de ese G ó l g o t a r i feño . 
Si supisteis m o r i r en t i e r r a e x t r a ñ a , 
dormid t ranqui los el eterno s u e ñ o , 
que el barranco del Lobo ya es de E s p a ñ a . 
1 , 0 6 7 vo tos 
Est in equis patrius vigor. 
A q u í , sobre la frente del soldado, 
al que dan estos riscos sepultura, 
E s p a ñ a , palpi tando de ternura , 
un beso i m p r i m e materna l , callado. 
E n pos de su bandera, denodado 
eu sangre dió por ella con bravura . 
E l l a es de su c a d á v e r envol tura , 
caricia eterna de un amor sagrado. 
F i r m e en la cumbre el p a b e l l ó n ondea 
que plantaron su ar ro jo y v a l e n t í a ; 
rnas con la br i sa que su t umba orea 
llega rumor de pena y de u f a n í a . 
¡Es. que l lora la pa t r ia t a l presea! 
¡ E s que gozosa en su valor conf ía ! 
7 3 8 vo tos 
¡Buena suerte! 
Si honor ó pa t r io t i smo os a c o m p a ñ a , 
doblad, ¡oh, caminantes! , la rodi l la , 
que es m á s digno e s p a ñ o l el que se h u m i l l a 
para honrar á los h é r o e s de esta h a z a ñ a . 
Tanta, grandeza su h e r o í s m o e n t r a ñ a , 
que c o n v i r t i ó s e ya por m a r a v i l l a • 
el barranco del Lobo de Melilla 
en el .barranco del león de España. 
Con vuestra g lo r i a se engrandece el 
(hombre, 
la l i r a e n s a l z a r á vuestra memoria, 
el m á r m o l g r a b a r á vuestro renombre, 
v iv i r é i s en el seno de la H i s t o r i a ; 
si no sois conocidos por el nombre, 
admirados s e r é i s por vuestra gloria . 
1 . 1 2 2 vo tos 
Patria, honor, gratitud. 
¡ A m o r pa t r io ! ¡ P a s i ó n subl ime y santa! 
Del a lma nacional , nexo sagrado; 
tú exaltas y enardeces al soldado, 
que los t imbres hispanos abr i l l an ta . 
Su b ravura se encrespa y agiganta 
ante el nombre de E s p a ñ a mancil lado, 
y el honor, con su sangre rescatado, 
resurge al esplendor de g lo r i a tanta. 
Fama dió su h e r o í s m o á estos desiertos, 
que cubrieron los l ív idos despojos 
de sangrienta jo rnada legendaria. 
Honra , e spaño l , á tan preclaros muertos, 
que una l á g r i m a piden á tus ojos 
é implo ran de t u labio una plegaria. 
6 4 1 vo tos 
"Tío Paco." 
Ved a q u í el a ra en la celada obscura 
de la e s p a ñ o l a j u v e n t u d florida, 
p r ó d i g a siempre, d e r r a m ó su v ida 
luchando por la pa t r i a y la cul tura . 
X o es hora de l lo ra r la desven tu ra . . . 
es hora de cantar la esclarecida 
v i c to r i a por E s p a ñ a conseguida 
y ensalzar de sus hijos la b r a v u r á . 
¡Oh, m á r t i r e s h e r o i c o s ! . . . Vues t ra g lo r i a 
no es solamente haber dejado abiertas 
a,l sol de Europa del Mogreb las p u e r t a s . . . 
Guardado os tiene otro laure l la H i s t o r i a : 
¡ b e n d e c i r á m u y pron to el afr icano 
la sangre derramada por su mano! 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA DE HIERRO 
Obispo 68 y O'ReiUy 51. Teléfono 560.. 
8 8 E . - 1 • 
S E S O L I C I T A U N J O V É Ñ ^ H O N R A D O 
y laborioso á p r o p ó s i t o para vendedor de 
calle y q u i z á s para mostrador, pero con 
buena r e c o m e n d a c i ó n , de lo cont rar io que 
no se moleste. D i r i g i r s e a l apar tado n ú -
mero 902, E . S . 768 4-20 
^ ' o W k I e s p a ñ o l , c o n c o n o c T m í e í n T -
tos de contabi l idad, f r a n c é s y mecanogra-
fía, se ofrece para escri torio ó cualquier 
3estino decen íe , sin pretensiones, para den-
tro 6 fuera, de la ciudad. I n f o r m a r á n en 
Alcan ta r i l l a 24, Bot ica . 
A. 8-20 
U N A J O V E N P E N I - N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de manos ó de coci-
nera: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y l l e -
v a t iempo en el p a í s : tiene buenas refe-
rencias. In forman en San José , frente al 
78. accesoria, a l lado de l a bodega. 
ftg 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y .repostera en esta capi ta l , que 
no sea para el Vedado n i Cerro. I n f o r m a -
rán á todas horas en A g u i l a n ú m . 157, ba-
jos. 727 4.19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó para la l impieza 
de habitaciones, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene referencias. An imas 190, bodega. 
Mitre Soledad y Oquendo. 71! 4-19 
AGENCIA DE COLOGAGIONES 
Vi l l ave rde y Ca., O'Rei l ly 13, Te l é fono 
A-2348. Esta acredi tada casa cuenta con 
cuanto personal necesiten, con buenas re-
ferencias, dependientes, criados, coc in«ros , 
ayudantes, cafeteros, cocheros, etc., etc., y 
excelentes crianderas, se f ac i l i t an para to-
da l a Isla cuadr i l las de trabajadores para 
Pl campo. 713 4-19 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R ^ 
tos para B e l a s c o a í n n ú m . 124, es un ma-
t r imonio y un n iño . 738 4-19 
S É D E S E A A R R E N D A R U Ñ T ~ F l Ñ -
qui ta con casa de vivienda por los alre-
dedores de la Habana y que sean fác i les 
•las v í a s de c o m u n i c a c i ó n . Informan en la 
-alie 15 entre A y B Vedado 
. ff" ; 4-19 
C O e i N B t l O ' Y R E P O S T E R O , P É N l N -
^ - - j . 0 0 " . rnucha P r á c t i c a en fonda, casa 
de fami l i a , desea colocarse: 
en que ha t r a -
36, pregunte por 
4-19 
A R A E L C A M P O , U N A 
a y tensa buenas refe-
centenes y ropa l imp ia , 
alie 15 entre A y B . V e -
4-19 
t iene referencias d^ 
bajado a ñ o s . Compost 
J o s é Bey. 743 
SE S O L I C I T A , P R 
' r i ada que sea fina v 
•enc ías . Sueldo. 3 cen 
[ n f o r m a r á r 
liado. 
CASTAÑAS 
Asadas a l horno, se detal lan á 20 cts. l i -
bra, desde las iVz de la tarde en adelante. 
OBRAPIA 90. MANIN 
C 263 alt . 8-19 
T E Ü E T O H B E L I M O S 
Se ofrece p^ra todh. o íase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás , altes, 
por San Nico lás . A. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
pa cumpl i r y que tenga buenos informes de 
las casas que ha servido. Villegas 106. 
739 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, sol ici ta co locac ión una peninsular que 
tiene quien la garantice. San L á z a r o n ú -
mero 295. 740 4-19 
D E C R I A D A ~ D E M A N O S O ^ M A N E J A ^ 
dora, sol ic i ta co locac ión una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Animas n ú -
mero 190, bodega. 751 4-19 
E N E L C O L E G I O " E S T H E R . " OBÍSP"o 
n ú m . 39, se necesita una Profesora Elemen-
tal , competente para Labores, P i n t u r a y 
Dibujo. 750 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N É S 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras, tienen, quien las garantice. I n f o r -
m a r á n en la Plaza del Vapor n ú m . 40, t i e n -
da de ropa " L a Perla," azotea. 
748 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejadora 
con el sueldo de 3 centenes: sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene qu i^n la garantice. In fo r -
man en L u z esquina á Oficios, bodega. 
_ 746 4-19 
B A R B E R O S 
U n o "que sfea fo rma l y sepa su deber, lo 
tomo de socio d á n d o l e toda clase de f ac i -
lidades para el pago. Casa nueva y de 
mucho porvenir . - Jesús del Monte 551, es-
quina á San Erancisco, café . 
745 4-19 
SE S O L I C I T A U Ñ A B U E N A C O C l Ñ É " 
ra, peninsular, que tenga quien la ga ran-
tice y duerma en la co locac ión . Sueldo, 
cuatro luises y ropa l imp ia . B a ñ o s 146, a l -
tos, entre 15 y 17, Vedado. 
759 4-19 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 aue tengan medios de vida pue-
den casarse legalment©, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
donclalmente al Sr. Robie* Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , que duerma en el acomodo. H a 
de tener referencias. San Francisco 4, V í -
bora. 758 4-19 
Se solicita' ivna manejadora que 
tenga buenas referencias de cavsas en 
'J'onde haya servido. 
Cam'pa'nario número 1 2 1 
A - | J 5 18 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R , D É 15 
a ñ o s , p r á c t i c o en todos los quehaceres de 
casa, se ofrece pa-a dependiente de café , 
bodega 6 para cr iado de manos: tiene quien 
lo g a r a n t i f r En Revi l laglpedo n ú m . 1. i n -
forman, 619 4-19 
Antigua Agencia Ia de Aguiar 
de J . Alonso, A g u l a r 71, Te l é fono A-3090. 
E » la ú n i c a que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo en su casa, 
establecimiento ó campo, para cualquier 
punto de la Isla. 695 8-15 
L A F A S H I O N A B L E 
Sol ic i ta una buena preparadora y una 
oficiala, de sombreros, que tengan buenas 
referencias. Obispo 12L 
604 8-15 
SE NECESITA 
que conozca la e n c u a d e m a c i ó n , para una 
Impren ta de campo. Para m á s informes 
d i r ig i r se á C. D í a z y Co., T i p o g r a f í a "Vale -
ro," Apar tado 1590, Cienfuegos. 
C 214 E.-13 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A. 
100 P E S O S 
garantizados, le producen $10 mensuales; 
admi to cantidades de $500, al 2 por 100, en 
hipotecas. Cuba 32, Oficina 9. 
428 15-12 E. 
C H A U F F E U R 
A un chauffeur ú o t ro que pueda dar 
fiador de responsabilidad, se le presenta 
la opor tunidad de adqu i r i r en p r o p o r c i ó n 
y por mensualidades un a u t o m ó v i l - de t u -
r i smo de tres meses de uso, con cuatro c i -
l indros y 22 caballos. E n San Ignacio 104, 
segundo piso, d a r á n r a z ó n . 
197 15,-6 E . _ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de don Domingo V i d a l y López , na tu ra l de 
San Mateo, p rov inc ia de C o r u ñ a . Su her-
mano An ton io es quien lo so' icita. Puede 
d i r ig i r se á B u r l i n g y Slip, n ú m . 26, New 
Y o r k . 15-7 
Dinere é Hipotecas 
SE T O M A N 25,000 PESOS E N H I P O -
t.eca, con buena g a r a n t í a urbaua, p a g á n -
dose el 6 por 100 anual . No se admite 
corredor. I n f o r m a r á n en Concordia 150A, 
de S á 11 de la m a ñ a n a . 
855 S-22 
M . O R B O N , C U B A 32 
F a c i l i t o dinero en p a g a r é s desde $100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo part idas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquil-eres, bo-
degas, cafés , hoteles acreditados y para el 
campo, p rov inc ia de la Habana. T ra to d i -
recto. 812 26-21 E. 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y . dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
425 26-12 
y 8 i t O , Í 8 t C i S F 8 * C Í i e i t S 
E N G A N G A 
Se venden 7,200 metros, una manzana 
entera y la m i t a d de otra, entre las ca l -
zadas de Concha y la del L u y a n ó , por don-
de e s t á n poniendo el t r a n v í a . Terreno a l -
to, con agua y a lcantar i l lado, l ibre de cen-
p o s . Su dueño , calle de Jus t ic ia esquina á 
Comipromiso, Repar to Ojeda. 
844 4-22 
B A R R I O D E L A R S E N A L , V E N D O , E N 
lo m á s c é n t r i c o del bar r io , 2 esquinas, con 
establecimientos; 1 casa moderna, de al to 
y bajo, renta $90; 1 casa antigua, muy 
hermosa. F igaro la . Empedrado 42, depar-
tamento 5, de 2 á 4. 845 4-22 
E N M A N R I Q U E V E N D O 1 CASA, M O -
derna, alto y bajo, 2 ventanas, escalera de 
m á r m o l , renta $79.50, $9.200; bar r io de Co-
lón, o t r a con sala, saleta, 3|4 bajos, 1 alto, 
$5,250 Cy". F igaro la , Empedrado 42, de-
par tamento 5 , de 2 & 4. 
840 4-22 
F I N Q U 1 T A E N V E N T A 
Carretera de G ü i n e s , k i l ó m e t r o 9. apea-
dero del e l éc t r i co , frutales, l ibre de gra-
vamen. U l t i m o precio, $2,500; l ibre de gra-
vamen. A m a r g u r a 37, Alonso. 
853 4-22 
E N $3,500 S E V E N D E U N A C A S A D E 
reciente c o n s t r u c c i ó n , en esquina y a l q u i -
lada de establecimiento, en uno de los me-
jores barr ios de J e s ú s del Monte. In fo r -
ma su propietar io . Mercado de T a c ó n n ú -
mero 70. 8 5 8 4-22 
' " s e ; v e ñ o e T e n 2 3 ' 1 í í í l ~ p e s o s 7 1 t ñ a . 
casa que renta 300 pesos mensuales: tiene 
2 locales para establecimiento, cerca del 
M a l e c ó n . 'Se admi t en terrenos ó hipoteca 
á cuenta. San. L á z a r o 93, altos. 
866 4-22 
amna 
C a j a s (frándeft *le papel y sobres 
en cajas de lujo , propio para r e -
galos p a r a Sefioras y ¡Señori tas . 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
r m p r e u t a y P a p e l e r í a - O b i s p o ;*í> 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
mptwm 
E . - l 
S E V i e i V I í E K 
dos casas sitas en Escobar entre Lagunas 
y San L á z a r o ; o t r a en San N i c o l á s entre 
Neptuno y San Migue l , y o t ra en Vi r tudes 
de Galiano á Prado: todas son modernas, 
de s ó l i da y elegante c o n s t r u c c i ó n y con i n -
mejorable t i t u l a c i ó n . Los precios f l u c t ú a n 
de 13 á 20,000 pesos.~ T r a t o directo. I n -
forma su d u e ñ o en Manr ique 31D, altos. 
773 8-20 
CASAS C H I C A S . V E N D O V A R I A S E N 
esta ciudad, de m a m p o s t e r í a , con sala, co-
medor, 2|4, sanidad, renta $21.20; ba r r io de 
Monserrate, 1 g ran casa, ant igua, altos a l 
frente, 11 x 27 metros, ren ta $76. Figarola, 
Empedrado 42, departamento 5, de 2 á 4. 
831 v: 4-21 
F R E N T E A T h 1 e — H U S T O Ñ ^ C V Ñ C R E T 
Co., Sitios esquina á Plasencia, se ven-
de ó se a lqu i l a un terreno propio para 
d e p ó s i t o . Superficie, 1,123 metros1. I n f o r -
m a r á R a m ó n P e ñ a l v e r , Obispo 75, altos, 
de 8 á 91/2 y de 2 á 5. 
783 4-20 
E M B U E N P U R I T O 
y calle comercial , á una cuadra de M u -
ral la , se vende una casa por lo que vale 
el terreno á c incuenta pesos metro ; m o d i -
ficando su c o n s t r u c c i ó n es adaptable para 
un g ran establecimiento mercan t i l y a l m a -
cén . T ra to di recto con su d u e ñ o y s in ter-
cero, de 3 á 5, Acos ta 54, 
792 4-20 
T R E Ñ D E L A V A D O : SE V E N D E E N 
excelentes condiciones y se da barato, por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . J e s ú s Pe-
regr ino 34, d a r á n r a z ó n ; t a m b i é n se ven-
den 6 pó l i zas vencidas de la sociedad "La 
Auro ra , " 747 4-19 
' . E N C O N S U L A D O V E N D O - U N A C A S A 
con sala, saleta, 4|4, azotea', loza por tabla, 
en $9,500; San Migue l , sala, saleta, 4|4, azo-
tea, loza por tabla, en $7,800. Peral ta , 
Obispo 32, de 9 á 11 y de 12% á 2. 
749 8-19 
""SE V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO 
en una casa de h u é s p e d e s con 40 hab i t a -
ciones amuebladas y e s t á llena, con bue-
nos h u é s p e d e s , por estar enfermo su due-
ño. I n f o r m a r á n en el kiosco del ca fé A n i -
mas y Monserrate . 753 4-19 
V E N D O , E N $6,600. L A N U E V A Y B O -
n i t a casa F iguras 73, de dos plantas, esca-
lera de m á r m o l , sala, comedor 5r 3)4, buen 
servicio, pisos de m o s á i c o s ; las mismas 
comodidades el bajo; ren ta 11 centenes. I n -
forman en el a l to , de 11 á 12. 
733 8-19 
V E N T A D E U N A F A R M A C I A 
Se vende una bot ica en un pueblo p r ó -
x i m o á la capi ta l . I n f o r m a ' e l doctor Gon-
zález , Habana n ú m . 112, de 8 de la m a ñ a -
na á 3 de la tarde. 741 4-19 
POR N E C E S I T A R E L D I N E R O , V E N -
do, á precio de remate, una casa nueva, 
de al to y bajo, de m a m p o s t e r í a y azotea 
á media cuadra de los carros, en $8,000, 
produce m á s del 10 por 100 y se da en 
$7,500. Su d u e ñ o . Quin ta 3, bajos. A , entre 
Cast i l lo y Fernandina . 
577 S-IS 
• X A Z I L I A 
T a i fia m ante y bonita o asa Malo-
ja número 60.—Teniente Rey 25.' 
c. 251 14-E.-18 
SE T R A S P A S A U N L O C A L 
con contrato, en el mejor punto de San 
Rafael. I n fo rman en B e l a s c o a í n 22, Gran 
Bazar Americano. 834 4-22 
$18,500, c a n t e r í a , esquina de frailes, nue-
va, con establecimiento, en el Vedado, cen-
so redimido, preparada para altos, se pue-
den hacer dos casas que renten 25 centenes. 
I r forma. S u á r e z , Oficios n ú m . 110, á todas 
horas. Tra to directo. 841 8-22 
R E P A R T O "CAÑAS" 
A $3.75 Cy. metro, vendo dos solares de 
esquina, 15 por 38 metros, calle de P r í n -
cipe As tur ias y San C r i s t ó b a l y otro en la 
calle de Chur ruca cerca de la Calzada del 
Cerro, 11 por 58 á $2.70. A todos les pasa 
el a lcantar i l lado, gas, agua y aceras. In fo r -
mes, C. G a r c í a , Cerro y Chur ruca 6 Riela 
n ú m . 71. 559 8-14 
SE V E N D E N 
once casitas nuevas, jun tas ó separadas, en 
San Francisco y Armas , V í b o r a , l ibres de 
gravamen. T r a t o directo con el doctor 
Pons. Reina 149. 622 8-17 
B U E N N E G O C I O P A R A S A S T R E S Y 
camiseros: Por embarcarse para el ex-
t ranjero su d u e ñ o , se vende una sastre-
r ía y c a m i s e r í a . I n f o r m a r á n en la, misma. 
P r í n c i p e Alfonso n ú m . 245, de. 7 á 9 y de 
3 á 5. 625 8-17 
SE V E N D E N S I E T E C A B A L L E R I Z A S 
y dos corrales de hierro.de lo mejor en su 
clase, varios juegos de perchas para col-
gar arreos, t a m b i é n de hierro , en P ra -
do 88. 637 8-17 
B U E N N E G O C I O . POR SER I J R G E X -
te se vende una bodega en un ba r r io de la 
ciudad, e s t á bien su r t ida y sola en esqui-
na; contrato por tres a ñ o s y paga poco 
alnui ler . I n f o r m a r á n en Obispo n ú m . 14, 
S o m b r e r e r í a ; 608 15-15 E. 
I B x x o x x I N " o « r o o l o 
E n la mejor manzana del reparto T a -
marindo, á una cuadra de la calzada de 
J e s ú s del Monte , con calle hecha, se vende, 
á plazos, una esquina y un solar, j un to s ó 
separados, c e d i é n d o s e los contratos por lo 
que ya tiene entregado y se hace alguna 
rebaja. I n fo rman en Cerro 519, de 12 á 2 y 
de 6 á 7 p. m. , T e l é f o n o A-3715. 
468 10-13 
C A S A S E N V E N T A 
E n Lagunas $3,800 y $7,300. Vi l legas 
$14,000. Merced $3,000. Lea l tad $9,500, es-
quina. Compostela $11,000. Evel io M a r -
t í nez , Habana 70, N o t a r í a . 
424 10-12 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se venden una 6 varias manzanas de te-
rreno, á media cuadra de B e l a s c o a í n y cer-
ca de Carlos I I I . T a m b i é n 7 casas con sala, 
comedor y 3|4, á $3,000. Ruz, A m a r g u r a 21. 
_821 4-21 
" " g a n g a . — s í T t r X s p X s a e ñ ^ p r o p o R -
ción, un buen local de esquina, moderno, 
en el centro de la ciudad, propio para bo-
dega, café y res taurant ó la indus t r i a que 
convenga. I n f o r m a r á n eh A m a r g u r a 64. 
815 6-21 
G A N G A 
Se vende un m a g n í f i c o solar en lc> m á s 
a l to del Reparto Betancourt , Cer ró , en m ó -
dico precio, al lado de la esquina, por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Di r ig i r se á Nep-
tuno 68. 810 .10-21 
SAN ANTOÜfO DE LOS BAÑOS 
Teniendo necesidad de ausentarse de la 
local idad el p rop ie ta r io del acreditado es-
tablecimiento d-e ropa, s e d e r í a y quincal la , 
t i tu lado " E l Siglo X X , " situado en la ca-
lle M a r t í n ú m . 61, se admi ten proposicio-
ines íior el local , armatostes y u n resto de 
m e r c a n c í a s . Informes, en el mismo esta-
blecimiento y en Aguacate 114, Habana. 
348 15-11 E . 
100 P E S O S 
garantizadefs, le producen $10 mensuales; 
admi to cantidades de $500, a l 2 por 100, en 
hipotecas. Cuba 32, Oficina 9. 
429 15-12 E . 
S O l A R E O r V E Í S T A 
De esquina y de centro, l ibres de g ra -
v á m e n e s , s i tuados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado. In forma, W . H . Redding, 
en Agu ia r 100. 14626 26-27 D . 
Para pr inc ip iantes 
Se vende una bodoga, sola en esquina, 
m u y can t inera y poco a lqui le r ; y o t ra 
con a l m a c é n y m u y sur t ida y barata. I n -
f o r m a r á n del precio en Oficios y L a m p a -
r i l l a , café "I>a Lonja , . " de 8 á 10 y d/s 2 á 
4 d« la tarde. 768 8-20 
S E C E D E É L C O N T R A T O D E U N A C A ? 
sa para establecimiento, en la mejor cua-
dra de la calle del Obispo. Informan en el 
núm. 86. 787 4-20 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de 
diez m i l y pico de varas, s i tuada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de la. 
Calzada del Cerro. Se da bara ta é in for -
m a r á Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
n ú m . 52, café , de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
14622 26-27 Dbre. 
A l o s o b r e r o s l e s o f r e c e u n i n m e n s o y v a r m d o s u r t i d o 
e n r o p a l i é c h a y á p r e c i o s d e y e r d a d e r a o c a s i ó n . V i s i t e n 
2 e s t a c a s a y s e c o n v e n c e r á n d e l o a n t e s d i c h o . 
S U A K E Z 4 3 y 4 5 . 
V i s i t e n 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 . 
¿y 
SE V E N D E 
un juego de sala de majagua, estilo Reina 
Regente, completamente nuevo. Puede 
verse en Concordia 43. 
816 " ' 4-21 
T O D A ' " ^ ^ " s O Ñ A ~ Q Ü E D E S E E C O M -
pra r un b i l l a r de uso,, no lo haga sin an-
tes pasarse por Oficios 94, fonda. 
770 1 8-20 
A R M A T O S T E 
Se vende uno con v idr ie ras de correderas 
en Agu ia r 92, cuar to n ú m . 15. 
736 4-19 
DE IHEBLES Y PEEfíMS. 
SE V E N D E 
un juego de comedor de nogal, macizo, es-
t i lo B r e t ó n , f r a n c é s , todo de escultura, 
compuesto de, bufet, aux i l i a r , nevera, m i -
sa y seis sillas de nogal y cuero de C ó r d o -
va con relieve. Diez y seis platos á r a b e s , 
antiguos, de gran m é r i t o . U n juego de es-
t i l o Mis ión de nogal y cuero, de Saleta. 
Tres l á m p a r a s , cuadros, mesas y otros ob-
jetos, por tener que ausentarse su d u e ñ o . 
Puede verse en Cuba 8, altos, de 12 á 3 p. m. 
657 8-18 
E L M E J O R D E L MUNDO, L O V E N D E 
U N I C A M E N T E S A L A S , M U Y B A R A T O , 
A L C O N T A D O Y T A M B I E N A P L A Z O S , 
CON T O D O S L O S A D E L A N T O S M O D E R -
NOS. S A L A S , S A N R A F A E L 14, P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
532 8-14 
M A Q U I N A S D E COSER DP^ S I N G E R Y 
otros fabricantes, en buen estado, se ven-
den á 8, 10 y 12 pesos, g a r a n t i z á n d o l a s . 
Bernaza 54, en t re Teniente Rey y Muralla. 
829 8-21 
V E N T A D I R E C T A 
Se vende, en $5.500 oro e spaño l , u 
na casa, en Someruelo?, buena c u í 
negocio. I n f o r m a n en San J o s é núi 
8-20 
E S C R I T O R I O S . S E V E N D E N B A B A -
tos y de poco uso. juntos ó separados: 
uno para, tenedor de libros, otro de costura 
y otro de mano, con sus sillas y una prensa. 
Salud núni- ML &' A. jLO y de 1 á 3. 
83.' « • -̂21 
P I A N O S V I E J O S POR N U E V O S , U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
NA; P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
P E S O S P L A T A , A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
S A L A S , S A N R A F A E L N ú m . 14. 
586 8-15 
IACEN DE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y Leno i r Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui ler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda . é H i i o s de Carreras, Te-
léfono A-3462, a u t o m á t i c o , Aguacate 53. 
14855 26-31 Dbre. 
ííe vmm 
Se vende u n a u t o m ó v i l completamente 
nuevo. Se puede ver é i n fo rman en Com-
postela n ú m . 101. 
C 287 15-22 E. 
A U T O M O V I L : SE V E N D E ^ U Ñ b ~ P E -
q u e ñ o , del fabr icante Renault , en $200 Cy. 
Consume poca gasolina, resultando m u y 
e c o n ó m i c o su uso. Puede verse á todas 
horas en Galiano n ú m . 68. 
856 8-22 
SE V E N D E , E N $1,000, U N A U T O M O -
v i l de 30 caballos, de 5 asientos. San Ra-
fael 14. Pianos de a lqui ler á tres pesos 
plata. 779 4-20 
" F A M I L I A R BACCO, M U T ^ B C ^ Í T Ó T ^ u ñ ^ 
chos de goma y ruedas del pa í s , se vende, 
casi regalado, por necesitar el local. Sol 
n ú m . 78. 780 4-20 
" S E " V E N D E - ! ' ' ' ' Ñ F A M I L I A R ~ D E M T ' T 
poco uso; puede verse en San Migue l en-
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, tal ler . 
723 4-19 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una de poco uso, alemana, de 
dos ci l indros, 4 caballos. Como tiene clutch 
y dofi velocidades, es m u y manuable. A n i -
mas 161. 672 , 18 
SE V E N D E U N C U P E CHICO M U Y 
elegante, zunchos de goma, completamen-
te nuevo, para un m é d i c o ó persona de 
gusto, en Compostela 10. 
638 8-17 
MAQUINA 
X T 3 3 - A . 
SE VENDEN íflS liNÍI 
U N A de voladora de 16" x 10" x 16" g ¡ \ : 
G L E , con tubos de 7" x 1", cuerpo de hom! 
ha de bronce. 
U N A de 15" x 9" x 18" S I N G L E , espe 
cial para a l imentar calderas, pluger ¿Is 
tubos de 8" x 6". Es bomba para alta piJ1 
s ión y se puede aplicar para toda clase (Ja; 
servicio. 
U N A de 14" x 10Vi" x 10 Dúplex " W O R t v 
H I N G T O N , plunger con tubo de 8" x í f 
especial para t rabajar con agua cal ié t f t l l 
liSTSNTOS TAMJSll 
U N A Bomba centr i fuga (le 3" con *Í-
bancaza y polea. 
' T R E S Venti ladores n ú m . 9, STURTE 
V A N T . 
U N Vent i lados de 100". 
DOS Calderas de ! ( ^ ,-a lia líos cada unâ 1 
patente B A B C O X & W I L C O X . 
D i r í j a s e , para precios, á 
FRANCISCO LOPEZ M R f l 
A P A R T A D O N U M 1 0 9 
j ^ G r T J ü A . lE^L T V o. 1 0 4 . 
H A B A N A 
609 15-15 Es i 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
á, precios sin competencia y garantizadas.'"' 
150 galones de agua pnr hora. Bomba y 
motor $110.00. Francisco Arredondo, Aguiar 
122, bajoM. 
_ C 3588 PG-28 Dbre. 
F a ¥ m i c 1 T e F 
d e d u l c e s y c o n e i t e s 
Se venden dos bombos de calefacción di-
recta ó sea con c a r b ó n al lado y de cincoi1 
arrobas de cabida cada uno, con todos sug; 
acesorins y en buen estado. Se ceden =n 
p r o p o r c i ó n y pueden verse en Estrella nú-
mero 10. 49.? 13-1? ' 
alemanes á precios sin competencia. Fran-
cisco Arredondo, A g u i a r 122, bajos. 
C 3589 26-28 Dbre. 
A R B O L SECO V M A L O JA 
Se venden 283 metros á 6 pesos o. e. u,.p. 
Francisco P e ñ a l v e r , Agu ia r núm, 92. 
620 8-17 _ 
J. P R I E T O Y M U G A t j 
A n t i g u o del Vedado. Se venden-tanques 
y tiene de todas medidas, de hierro galbfC-
nizado y corriente, á precios sin igual. In-
fanta 69, Habana. 
615 26-17 E. • 
íiüjiuátí ' .i/uiifiú iaiihiiliVIlS % 
pan lo? Anumaos Francases san les 
i8) rué ó$ 'a Granse-Saíp,;*»!. "MVS | 
Unicamente las vende la T a l a b a r t e r í s 
" E l H i p ó d r o m o , " son fuertes y bonitas. 
Habana 85. 
555 8-14 
A U T O M O V I L ' 
Se. vende uno en m u y buen estado, de 
30 á 35 caballos, de siete asientos, con go-
mas y piezas de repuesto. Puede verse en 
la calle Tercera entre 2 y 4, Vedado. 
585 , 8-15 
Procedentes de una l i qu idac ión , se que-
man var ios troncos por la m i t a d de su va-




SE V E N D E N C U A T R O C A B A L L O S , 
una yegua alazana de 7 y media cuartas 
de alzada, r e c i é n par ida, maestra de t i r o 
y dos coches de a lqui ler . Informes, T. 
Blanco. M o r r o n ú m . 30. 
847 8-22 
SE V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A -
no con sus arreos, una Duquesa y equipo 
completo del cochero. Monte 412, Bot ica . 
791 4-20 
S E V E N D E 
una pareja de caballos alazana, sanos y 
buenos, trotadores, maestros de t i r o á cua-
t r o ; dos troncos de arreos franceses dé 
á cuatro con cejaderos de metal, una l i -
monera, un f a m i l i a r de media vue l t a y 
asiento delantero movib le y varias m o n t u -
ras, en l a Qu in t a Pa la t ino , Cerro. 
679 g - lg 
BE MAQUINARIA. 
U N A M A Q U I N A D E P I C A R H E B R A , 
con todos sus accesorios, se vende en M e r -
ced n ú m . 9. 636 8-17 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami -
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor ; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p l a n -
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, T e l é f o n o 156, A p a r -
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste," L a m p a -
r i l l a n ú m s . 9 y 11. 
379 313-11 B. 
CARRILES DE HIERRO 
Se venden unas 150 toneladas usa-
dos de 60 libras en yardas; pueden 
verse en la colonia "Delicias de Real. 
Campiña, ' : y para informes •dirigirse 
á Menéndez & Garrida (S. en C.) 
Apartado número f~ Cárdenas. 
C 2 .^ 15-13 
EL OVO-LEGITHINE BILLON 
es el más enérgico 
R E C O ?« S T I T 1 ' Y l í X T K 
que se haya descubierto hasta la fecha 
EstaHissemeofs Poalofr mm, Paris y en todas las Feia. 
B R O N Q U m S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
l a b o r a t o r i o s " E S C O " , BAISIEUX (Francia^ 
En la Habana. : D' M. JOHNSON, Obispo 53. -
Drofl'SARRAJeniente Rey 41. - DrTA0UECHEL,Obispo27. 
J A R A B E 









Exigir la firma : 
En todas lás Farmacias. 
C A M f 4 
En todas las buenas P e r f u m e r í a s . 
v n i i a f aey » * * * * * 
